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DEL ESTADO 
'Administración y venta de ejemplares: 
Puebla, 23. - B U R G O S . — Teléf. 1238 
Ejemplar: 25 cts.—Atrasaa©: 50 cts. 
Suscripción. — Trimestre : 22,50 ptas . 
ÑO 1 1 1 . - 2 . ° STRE. VIERNES, 3 0 SEPTIEMBRE 1 9 3 8 . — I I I AÑO TRIUNFAL NÚM. 92.—PAG. 1505: 
U M A R 1 O 
— . H J E F A T U R A D E L E S T A D O 
EY prorrogando para el próximo irimestre las 
Inormas y estructura presupuest aria que rigen en 
le? preseníe.—Página 1506. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
. MINISTERIO DE HACIENDA 
ídcn fijando el cupo del alcohol de melazas, para el 
kiiarto trimestre del año actual.—Página 1507. 
fra eoncsdiendo los beneficios del Decreto 220 a las 
3ompañias que se expresan.—Página 1507. 
'tra id al id. a las Compañías de Seguros que se 
Icitari.—Página 1507. 
MSNÍSTERIO BE ORDEN PUSLÍCO 
fe'den disponiendo sea separado y dado de baja en 
leí.Escalafón, el Oficial del Cuerpo de Telégrafos 
Ip. Miguel Maria Lázaro, Grande.—Páginas 1507 
Py 150a 
• MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
fc-den separando definitivamente del Servicio a los 
L^.pleados de los extinguidos Jurados Mixtos-D. Mi-
| gU€l Aragón de Pineda y otros.—Página 1508. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
misos—Orden confiriendo empleo de Teniente 
Provisional a los Alféreces D. Angel González Co-
ret y otros.—Página 1508. 
Dtja W. al id. D. José Cano. Puliüo.-Págína ' 1502. 
¿«•ríir/5 Caballería D. Claudio Pérez 
üeimida y otros—Páginas 1508 y 1509-.-
^rnVn inmediato al Teniente de Ingenie-
ros D. Francisco Barasona Porras.-Página 1503. 
f t" d ^ n l n f ' ^ autorizando al Comandan-' 
'l'ar snhS 'í^ '^^ ^ón y otro,' para 
fe disponiendo la devo-
Habilitaciones.—Orden, habilitando para ejercer em. 
pleo superior al Capitán de Infantería D. Carlos 
Delgado Hernández.—Página 1509. 
Otra id. al "Teniente id. D. Joaquín Paisano Pilar.— 
^ Página 1509. 
Otra id; al Teniente Coronel de Infantería D. Luis 
Oliver Rubio.—Página 1509. 
Oflcialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando la antigüedad que les corresponde a 
los Veterinarios- de Complemento D. Casto García 
y García y otro.—Página 1509. 
(Ascens<»).—Orden rectificando en la forma que 
indica la de 15 de enero último (B. O. núm. 453), 
por lo; que respecta al Alférez de Complemento 
D. Aurelio González Valle.—Página 1509. 
Otra id. la de 15 del actual (B. O. núm. 80), sobre 
el Alférez D. Pedro Ibarrola Sáez.—Página 150í). 
Otra ascendiendo al empleo de Alférez de Com-
plemento de Infant-ería a los Brigadas D. Pedro 
Godoy Mirasol y otros.—Página 1509. 
Otra confirmando el ascenso de Brigada de Cem-
plemento de Infantería a D. Antonio Fernández 
Blanco.—Páginas 1509 y 1510. 
Otra id. id. a D. Antoráo Resaho Martioda.—Pági. 
na 1510. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asiniilaoicnes.—Orden concediendo asimilación de ^ 
Farmacéutico 3.° a D. Rafael Sánchez Guijosa y 
_ otros.—Página 1510. 
Ayudantes.—Orden nombrando Ayudante de Cam-
po del Excmo. Sr. General D. Ignacio de las Llan-
deras al Comandante de Artillería D. Manuel Mo-
ra-Figueroa y Ferrer.—Página 1510. 
Senemérito Cuerpo de Mutilados.—Orden concedien-
' do ingreso en este Cuerpo con el titulo dé "Caba-
llero Mutilado Absoluto de Guerra por la Patria",-
al Alférez D. Jesús Pérez-Surio Soria.—Pág. 1510. 
Otra id. al Sargento D. Fernando Lóp-ez ..Ibañez.— 
Página 1510. 
Otra id. al Cabo D. Julio Guerín Blasco.—Páginas 
1510 y 1511. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Armeros D. Diego Estévez León y otros.—Pá-
gina 1511. 
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]teeUM3,^QL-den concedi-eudo. el .ppe.,^ sitna/;ión de 
iv^iiirádb al Teniente de CaraMn-eros'D'. Luciano 
Arduáti Bahía.—Página 1511. 
;0!;fa id. al Brigada-id. D. Victoriano Díaz-,Toledo 
Eh'!)'.uo53.—Página 1511. . • í 
iSir'UJii-5.»t?es.—Orden disponiendo ceae en la situación-
•Je. per. enfermo t i Al.tórez D. Mguel 
Amlr.-úa Mn'.tin.—Pág'ina 1511. 
.¡Otra í i . pasa s. íltuación ds reemplazo per enfermo 
T?nlenre de Infantería D. Argel Gsrviga Pato.— 
Páffin-a 1511. 
Ot-fa id. cese en la di' "Al Servicio del Protectorado" 
í i ¡Sargento D. José Pérez Pérez.—Pág:ina 1511. 
SUSSECRUTARIA DE MARINA 
•pr'Jií! ¡Laurrafla tle San Fernauao.—Orden concsdisn-
tío "a Cruz Laureada de San Fernando al Temen-
•te do Mavío D. Alfredo Lostau Santos; y la Lau-
reada Colectiva a la dotación de presa del "Mar 
Cantábrico".—Págir as 1511 y" 1512. 
lOcra id. id. id. al Teniente de Navio D. Federico 
Sánchez Barcaiztegui y Aznar.—Página 1512. 
'fíinja'iíso hffnOTíiíflo.—Ord-aa eonflviendo el empleo de 
AU'óreH honorario {« rnfantoria dft Marima a 
don Mauueí Soto y Domecq.—Página 1512, 
SüBñlCHETARIA DEL AIPJS 
l©l3j>9it!ti)es,—Orden disponiendo pase a situacióu de 
dl3porái)le gubernativó el Alférez provisional D. Ma-
nuel Cai-loi Mendoza Palacios.—Página 1512, 
JEFATtíPvA .DE MOVILIZACION, INSTílUCCIC\ ? 
RECUPERACION-
INSTRUCCION .^Convocando .-un Curso para la for< 
mación de Sargentos provisionales de' Iiifart-i» 
Páginas 1512 y 1513. 
Destinos.-A--ignando les destinos (¡ue indica a !oj 
Alféreces D. Pedro Gutiérret: Jiménez y otrosí 
Páginas 1513 y 1514. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Rafael Molerá pítoj. 
te! y otros.—Páginas 1515 y 1516, 
Id. id. a los id. D. Manuel Alfonsin Castañeda j 
•oU-as.—Páginas 1518 y 1517. 
Id. id. al Coronel de Infantería D. Ricardo Feniia. 
dez Tamarit.—Página 1517. 
Rectificando la Orden de destino del Comandanií 
D. Juan Escande Jiménez.—Página 1517. 
Destinando a los Suboficiales • D. Cipriano Gutiérrea 
Leáesma y otro.—Página 1518, 
Id. id, id. D. Manuel Aisa Trias y otros.—Página 15H, 
iraintari^raciáu,—^J.íilitarizando r. Miguel Rodri^ u-js 
Vallés y otros.—Páginas 1518 a 1520. 
I d . i d . a José L. Albaiceta Guerrero y otros.-Pájl< 
ñas 1520 a 1522. 
A N E X O I J J í í C O . — - A n u n c i o s o f i c i a l e s , a n u n c i o s par-
t i o s a l a f e s y A d m i a i s i r a c i ó a d e J u s t i c i a . — P á g i n a » 
2 0 1 a 2 0 6 . 
JEFATURA DEL ESTADO 
Mi 
fiS 
•i» 
i 
L E Y 
H o h a b i e n d o e x p e r í n i e n t a d o va r i ac ión sens ib le l a s c a u s a s q u e d e t e r m i n a r o n la prórtogJ 
jfiftra el h i m e s t r e en cu r so d e las n o r m a s d i c t a d a s p o r el D e c r e t o - L e y de 26 de diciembre de 195ó, 
e s t a n d o pcoKÍma la exp i r ac ión d e la v igenc ia d e U L e y d e 50 de j u n i o p a s a d o , 
D I S P O N G O í-
Artículo p r i m e r o . — C o n t i n u a r á n « g e n t e s d u r a n t ? el c u a r t o t r i m e s t r e del a c t u a l ejercicb la' 
» - w t n a s es tab lec idas p o r el D e c r e t o - L e y d e ve in t i sé is de d i c i e m b r e de mil novecientos treinta V, 
¡seis, en o r d e n a la conces ión de lo s c réd i tos m e n s u a l e s necesa r ios p a r a e l ' p a g o de las obligac'"" 
f ies que , l ega lmente , $f r e c o n o i c a n y l i q u i d e n p o r loé d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s Ministeriales. 
Artículo segundo.—Subsistirá t a m b i é n d u r a n t e d i c h o t r imes t r e la e s t ruc tu ra presupuestarU 
q u e Ka r e g i d o en el ac tua l . 
A s í lo d i s p o n g o p o r l í pre-^ente L e y , d a d a e a B u r j o s a ve in te de sep t iembre de mil noV(' 
á í O t o i ííílatSL V o c h o . — l U A ñ o T r i u n f a l . , 
F R A N C I S C O FIL\N.CO. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
[MINISTERIO DE HACIENDA 
fOKDENES 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
[in preceptuado en el artículo, se-
[p-nf'o del Decreto núnV. 215, de S 
trie febrero de 1937, y d-i conror-
[iiiijad con el dictamen de ese SL-IT-
[vicio Nacional, dispongo: 
Í.2—Que el cupo del alcoliül de 
ic'!a2?.s 'correspondiente al cuarto 
trimestre del año en curso se dis-
^ tribuya entre los fabricantes de 
; ks" Regiones establecidas en te-
ratorio liberado, en la siguiente 
forma: A la Región de Zaragoza, 
cincuenta mil hcctr.ütrnn: a la de ^ 
Granada, diez v siete mil; a' la de 
V'alladolid, die'^ y'siete mil, y s la' 
ce Sevilla, cuarenta y cinco mil. 
y finalmente", los cupos asignados 
a Iss diferentes Regiones ser.ín 
tránsféribles de unas ' a 'o t ras con' 
arreglo a las necesidades que en 
las mismas puedan, surgir, debien-
do, asimismo., la Redón de Valla-
cc'.id atender, si hubiera lugar a 
ello, a las provincias liberadas d'c 
la 1.3 Región, y' la' de I^aíagoza a 
las de la 4.5. 
2.-—Que los Inspectores Regio-
nales, de acuerdo con las Juntr-S 
de Abastos, y previa audiencia de 
los propios fabricantes, fijen las 
cantidades de cada fibricaj dentro, 
de su demarcación, evitando toda 
clase de ' acaparamientos que-pre--
tendan llevarse a cabo 'por los al-' 
macenistas o fabricantes de com-
puestos. 
5.2—Quedan anulados los sar 
dó's de cupos anteriores,'por ir en-
globados en las.cifras totales con-' 
cedidas;.y . . . 
4.2—Que en los primeros días 
de la segunda quincena d'e diciein' 
bre "próximo los citados iHispetíñ-
res Regionales remi." :;n un esta 
do detallado .. a esa Jefatura, del 
Sér'vicio" Ñaci'onal,' haciendo con.s"' 
tar en el mismo la situación del 
cupo y ;tíe¿esida;j.es', deJa/.EíC-.; 
filón, para poder adoptar, ' en" su 
caso, las medidas pertinentes con 
relación al primer,'trimestre del 
año próximo. 
Dios guarde a 'V. I. muchos 
«ños-, ..-v-
Burgos, 29 de septiembre de 
19JS.-III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
limo. Sr.: Vistas las cuatro ins-
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por jas entidades intere-
sadas, en súplica de que se les 
.otorguen los beneficios del Dec;:c-
to núm. 220, y considerando jus-
tificados los motivos alegados en 
apoyo de sus peticiones, este Mi-
nisterio se ha servido disponer: 
Que se consideren, acogidas a 
los beneficios del citado Decreto 
para los ejercicios económicos que 
se expre'san, a las Empresas que 
si final se- relacionan, bien enten-
dido que tal concesión no implica 
suspensión alguna^ de los deberes 
fiscales o de otra clase que res-
pecto al Estado les íorrespondan 
o pudieran crearse: 
Francisco- Qtih-ás y Hermanos, 
S. R. G., de Güóri, calle de la Li-
bertad, núm. 48.-— Ejercicios de 
1^36 y 19:^ 7; • 
Unign llspáfiola c^ Minas Me-
fdUcas'. 'S. "yí.; domia'liada provi-
sionalmente en. San Sebastián, ca-. 
lie de' Yparraguirre. E, 3.2—Eier-
cicios de 1936 y 1957. 
Electro Meíplúrgica del Ebyo. 
S. A., de Zaragoza, calle de. CoStá', 
7, 2.2-Eiercicios de 193.6 y 1937. 
Ar.tracifns de Sania Cruz, S. A., 
domiciliada provisionalmente en 
Avila, calle de San Sc'gundo, 14.-— 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
. Lo..q-ue ...cqmupif.a ..a V.. I. 
su cpnochniento y efeiCtos. , 
Dioi ' g u á r e l e ' a ' 'V^-.'L muchos 
años.'-" • • - ; •. 
Burgos, 29 -de septie'mbre de 
1938.-III A'ño Triunfal. 
, . ^ AMADO. . 
Sr. Tefej..del,Servicio Nacional de 
Rég¡in:n 'Jurídico de Sociedades 
AnÓriilnas.'-'-V '• ' • ' ' ' ' 
. limos,.. S.ress.: yi^t,as|.las .seis.Jns-
tañci'as y d'ocuin'eiitós anejó-sj pre-
sentados por las entidades asegu-
.radq-rasrqjLie'.yl .finaUs.e ÍFes^ñ-ah,':én 
súplica de oue se les otorgue^ b s 
beneficios del Decreto riúm.'''lM, 
y considerando justificados, los 
motivos alegados en apoyo de sus 
peticiones, este Ministerio, de con-
fórmidad con el dictamen del Ser-
vicio Nacional de Seguros y la 
p ropü feSSii del --áe -VRégime-n.--Ju-r-i-éi-
co de Sociedades Anónimas, se ha 
servido disponei:: 
Que se cansideren acogidas a 
los beneficios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
a las Empresas que se 
mencionan, bien entendido 
tal concesión no implica su^eiÍPj 
s:6n alguna dé los deberes nsca*. 
les o dé otra clase que respecto, ál 
Estado les correspondan o pudie-» 
ran crearse: 
La Suiza, Compañía Anónima 
de Seguros Generales, domicilia-» 
da provisionalmente en Burgos, 
calle Merced, 12.-Eierciciqs 1936 . 
y 1937, 
Norwich Unión Fire Insurance, 
5. I , , de Málaga, . Avenida , ciel« 
Generalísimo Franco, 46.—Ejerci-
cios de 1936 y 1957. . , . . 
Compagnie D'Assurances: Ger-
nerales contre l'Incendie et.les. E-X- .^. 
plosiones, domiciliada provisional-
mente en San Sebastián, ;Aven.ida 
de Francia, núm. 2, entresuelo, de-
recha.—Ejercicios de:1936 y 1957< 
Compagnie .D'Assurances Ge;- . 
ne'rales, Accidents-yol-Máritimlés- '• 
Risgues pive!rs-Reas.suíancés',''do-
micíliada'provi'sionalménté' en Saii 
Sebastián,. Avenida de, Francia, , 
número 2.—Ejeircicios 1936 y,1937. " 
Minerva,. S. A., Compañía es-
pañola de..Segm;os. Generales, do"' 
'micili'ada provisionalmente en Má-
Ía,ga, Méndez .Níiñ'ez, 4, 2.9 — 
Ejercix;ios-de 1936 y 1937. 
Norfh Brifish And Mercantile 
Insurance C.9 Ltd. de Londres, 
domiciliada provisionalmente en 
Jvl^laga,..calle, del iCistEr,..núm; 1. 
Ejercicios- de 1936 y 1937. 
'í Lo que participo a V V . ' H . p á r á ' ' ' 
su'conocimiento >y-éfectos'.•'. •-.• " ^ v. 
Dios guarde-a 'VV. II. muchos 
años. 
•Burgos, 29 de septiembre de 
19T8.-III Año Triitnfar. ' -
' - ' ' • •• --AMADO; " 
Sres.'Jefes de los Servicio'^ Nacio-''-^ 
: nales de Seguros y d.q-Régimeiv,. ! 
.-.Juridi.co de ^.ocieda^e;^.,Aflóni-
mas. . ' ;, . 
I MINISTERIO' DE CORDEN ' ^ > 
PUBLICO 
, - y 
O R E E N 
limo. Sr.; Visto el expediente 
instruido al Oíiciál de primera 
clase del Cuerpo de Telégrafos 
don Miguel María Lázaro Gran-
de, para depurar su actuación po-
lítico - social en cumplimiento de 
sentencia en Consejo de Guerr?, 
, y a proguesta de esa Jefatura N a i 
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cioBíI .de Correos y Telecomuni-
cación, acuerdo sea separado y da-
'do de ba ja en el Escalafón corres-
pondiente , con perdida de todos 
os derechos, el citado funcions-
rio, por hallarse incurso en el De-
creto IOS y disposiciones comple-
mentar ias de la Junta de Defensa 
Nacional , asi tomo en los artícu-
los del Reglamento orgánico del 
Cuerpo . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 24 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I ! r A ñ o Triunfal . 
. MARTIlíEZ ANIDO. 
limo. Sí. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
MINiSTERIO DE ORGANIZA-
CÍON Y ACCiON SINDICAI 
O R D E N 
_ Vistos los expedientes inform-i-
t ivos de depuración, incoados a 
los-empleados de los extinguidos 
Jurados Mixtos que después .se 
relacionan, de conformidad con 
las propuestas formuladas por lo? 
Sres. Jueces Instructores y el Ilus-
trisimo Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Jurisdicción y Armonía 
del Trabajo , y con' lo dispuesto c.a 
el Decreto de 13 de septiembre de 
1930 y Decreto-ley de 5 de diciem-
bre del mismo año. este Ministe-
rio ha acordado separar definiti-
vamente del Servicio y ser ba ja én 
el Escalafón a que pertenecen a los 
señores siguientes: 
D o n Miguel Aragón de Pine-
da, Secretario de la, primera Agru-
pación de Jurados Mixtos de Má-
aga. 
D o n Miirucl Rodríguez Bravo, 
Auxil iar del Jurado Mixto de Cá-
ceres. 
Don Emilio Ollorqui García, 
Auxil iar del Jurado Mixto del 
Traba jo Rura l de Sevilla. 
D o n José Vargas Diez, Auxil iar 
de la tercera Agrupación de Ju-
rados Mixtos de Sevilla. 
Don José Díaz Mayorga , -Auxi-
liar de la primera Agrupación de 
Jurados Mixtos de Sevilla. 
Don Manue l Tomás Moreno, 
Ordenanza de la segunda Agru -
pación de Jurados Mixtos de Cór-
doba. 
Lo que comunico a V, I. para su 
conocimJento y efectos consiguien-
tes. , 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander , 24 de septiembre de 
193S.—in A ñ o Tr iunfa l : . 
PEDRO GOIíZALÉZ BUENO. 
l imo. Sr. Subsecretario "de este-Mi-
nisterio. 
M!NiSTER!0 DE DEFENSA 
NACIONAL 
OaOENES 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden- de 5 de abril úl-
t imo (B. O. núm. 532), s t ascien-
de al empleo de Teniente Pro-
visional del A r m a de Infantería ' 
a los Alféreces de d id ia escala 
y A r m a que se relacionan a con-
•inuación: 
D o n Ange l González Coret , 
con ant igüedad ' de 20 de agosto 
de 1937. 
D o n Castor de M a q u a Aqui -
no, con id. de 22 de septiembre 
d e j d . 
D o n Fernando Alvaro Peria-
ne, con id. de 2 de noviembre 
de id. 
D o n Eladio V i d a u r Arra t ia , 
con id. de 21 de noviembre de id. 
D o n Angel Or tega López, con 
id, de 15 de diciembre de id. 
D o n Facundo Graells Ruiz, con 
id. de 2 de enero de 1938. 
D o n César Coco y García de-
I.eániz, con id. de 31 de enero, de 
ídem. 
D o n Abund io Morales Armiño, 
con id. de id, 
D o n Francisco Leis G u z m á n , 
con id, dé 22 de febrero de id. 
D o n Ange l Lozano Muñoz , con 
id. de í i 
D o n Emiliano Morales Rodrí-
guez, con id. de id. 
D o n Apol inar Casasus AIcu-
bierre, con id. de id. 
D o n Jesús Blanco Mareda , con 
id. de id. 
D o n Jaime Cauhé Bruguera , 
con id. de id. 
D o n Enr ique Montoya Villa-
sán, con id. de id. 
D o n Miguel Gar r ido Monreal , 
con id. de 26 de febrero de id. 
D o n Ado l fo Salinas González, 
con id, de id. 
D o n An ton io Domínguez U ' 
dríguez, con id. de id, 
D o n Luis Iglesias Ménde:, con 
id. de 10 de abril de id. 
D o n Florencio Alberto Vaqus. 
ro Garcia , con id. de id. 
D o n Fernando Meló Fuentes,, 
con id. de id. 
D o n Feliciano Rubio Avila, coi 
id. de id. 
D o n Jesús del Rio Somoza, con 
idern de id. 
D o n Luis Orir. Sanz, con idea 
de 11 de abril de id. 
D o n Luis Crovetíe Barrios, coa 
ídem .de 13 de abril de id. 
D o n Honor io Arrante Andrés, 
con id. de id. 
D o n Manue l Cancio " Ygartúa, 
con id. de id. 
D o n Juan Rosado Garrido, con 
ídem de id. 
_Don Eugenio Ruiz Pulido, coa 
ídem de id. 
D o n Ladislao Nieva Y,irrita, 
con id. de 23 de abril de id. 
D o n Ricardo Bucjio Montes, 
con id. de id. 
D o n José María Oncala Onci-
la, con id. de id. 
Burgos, 28 de septiembre .de 
i 9 3 8 . - I I T A ñ o Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho dd 
Ministerio, Luis Vaidés Cavaai-
lies. • 
En v i r t u d ' de lo dispuesto pot ^ 
S. E. el . Generalísimo de los Ejét- ; 
cilos Nacionales y por re-anir Iss . 
condiciones que señala la í-C/ d' I 
14 de marzo de 1934 fC. L núme-1 
10 136), se declara apto para él 
ascenso y se confiere el empleo, in-
mediato, con antigüedad de 20 de 
marzo de 193S, al Alfére: de In-
íaníería, del Batallón Cazaaores 
del Serrallo núm. 8, don José Ca-
no 'Pulido. 
Burgos, 28 d e septiembre de 
1938.-111 Año. Triunfal.-El Ge-
neral Encargado d e l Despacho 
del Ministerio, Luis Valacs ta-
\ anilles. ; 
Por reunir las condiciones qu® 
determina la Orden de 5 de abril 
últ imo ( B O . n ú m . 532), se asa n-
de a r empleo de Teniente provj 
nal de Caballería, con h antigW 
dad que a cada uno se le señala, a 
los A l f é r e c e s de dicha escala y ^r-
ma que figuran en la siguient^^ 
l ac ión , l o s cua les continuaran en 
sus actuales destinos. „ ¡Jj^  
. D o n Claudio Pérez Heuni<i^ 
I 
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ant igüedad d e 25 de j u n i o de 
<7 • • 
f )on Gui lkrmo de Gregorio H a -
d con ídem de ídem de ídem. 
Don Abel Holgado Fernández, 
, í¿em de 18 de enero de 19:)8. 
jÓon Jesús Gópez López, con 
de i8 de febrero de ídem. 
Burgos, 27 de .septiembre de 
5 8 - ! I I Año T r i u n f a l . - L l G e -
ierai Encargado del D e s p a j o 
Ministerio, Luis Valdés Ca-
[arsilles. ' 
En virtud dé lo dispuesto por 
, Excelencia el Generalísimo de 
Ejércitos Nacionales, se confi-fr¿ 
¿empleo inmediato con anti^üe-
i d de 20 de marzo de-1937, al Te-
icp-íe de Ingenieros don Francisco 
Jbrasona Porras. 
K Burgos, 27 de septiembre de 
B38 , - I Í I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
lera! 'Encargado del Dcspacbo 
•el .Ministerio, Luis Vaidés Ca-
fcnilles.-
Condecoracienes 
Se autoriza al Comandante de 
.rtiHei-Ia, don José Cliacón Yeron 
al Alférez Médico, asimilado, 
;1 Cuerpo de Sanidad Militar don 
pJomingo Jiménez Sánchez, • para 
usar soÍ3re el uniforme la insignia 
'le la Orden "MeKdauia, de la q^ue 
an sido nombrados Comendador 
irdinario y Caballero, respectiya-
nente'i^ 
Burgos, 27 de septiembre de 
1938.-111 A ñ o Tr i im ' f a l . -E l Ge-
Seral Encar,í;ado del Despacho del ,-lÍDÍsterio, Luis Valdés Cavanillcs. 
Dcvolucién" de cn«ías 
Vista ia instancia promovida por 
el recluía del reemplazo de IS'^ -ó, 
<3el Cupo de Bembibre (León}, 
Diniel Rodríguez Alvarez, en sii-
plica de que le sea ' de^oielta la 
cantidad de 300 pesetas que ingre-
só en la Caja de Depósitos de La 
Coruña el dia 25 de noviembre de 
1935, según carta de pago núme-
ro 2.215, del registro, para emigrar 
al extranjeTo, he resuelto acceder 
a lo solictado, como caso compren-
; Ojdo en el articulo 26 del Regla-
aesito de 28 de octubre de 1927 
, .U>. O. núm. 243), debiendo ser 
¡ oevuelta dicha suma al interesado 
P persona legalmente autorizada, 
PKvias las formalidades ro.glamen-
tanas. 
F de septiembre de 
1 9 3 8 - m Año T r i u n f a l . - E I Ge-
Encargado del Despacho del 
« tóis tmo. Luis Valdés Cavanilies. 
HabnitncSones 
Por resolución de S. E. el Ge" 
neralisinio de los Ejercitas Nacio-
nales, a propuesta del Genera l 
Jefe del Ejército del Sur, se habi-
lita para ejercer el empleo de Co-
mandan te al -Capitán de Infante-
ría don Carlos Delgado' He rnán -
dez. 
Burgos, 2S de sepíiem.bre de 
193S . - Í I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado 'del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
A propuesta del Genera l Jefe. 
Directo de la Milicia de F , ,E . T. 
y de las J. O. N-. S., y a los fines 
del articulo segundo de la Orden 
de 23 de noviembre de 1935 (BO-
L E T I N O F I C I A L ' nám. 39.), se 
habilita para ejercer empleo su-
perior inmediato al Teniente de 
It ifaníerla don Joaquin Paisano 
Pilar. " 
Burgos, 28 de septiembre de 
193S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado dsl Despacho d?I 
Minister io, , Luis Valdés Cavani-
lies. . 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísiiao de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Coronel al Teniente 
Coronel de. Infanter ía don Luis 
Oliver Rubio. 
Burgos. 29 de septiembre de 
-193S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani" 
lles. 
Oficialidad ds Compl^iwsiíto 
•Antigüedad • 
La antigüedad que corresponde 
a los Veter inar ios segundos de 
Complemento don Cas to García 
y García, don Jesús Diego Rosel 
y don Rafael Mor iano Valenzue-
j a , ascendidos a dicho empleo por 
O r d e n de 18 de junio dé 1937 
(B. O . núm. 244). es- la de 15 de 
mayo de 1937, ¿I primero, y la -de 
7 de junio del mismo año, a los 
dos idtimos, quedando ampliada 
en tal sentido la O r d e n citada. 
Burgos, 27 de septiembre de 
1938.—líí A ñ o T r i u n f a l . - E I Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
siseen sos 
La Orden de 15 de enero de 
1938 (B, O. núm. 453), por la aüe 
se cofifit .-na etr su empleo a -varios 
Tenientes de Complemento d e l 
A r m a de Infanter ía y se p romue-
ve al empleo de Tenientes provi' ' 
sionales de Infanter ía a var ios -Al . 
féreces de dicha escala y de la d(i 
Complemento, por haber sido de«i 
clarados aptos en la Escuela 
litar de Toledo, se entenderá 
tiScada en lo que respecta al A b 
k r e z de Complemento don Aure-< 
lio González Valle, en el sent ido 
de que dicho Oficial f ué promovU 
do al empleo de Teniente de di-! 
cha escala y no de la Provisional , 
como por error se consignó en I t 
mencionada O r d e n . 
. Burgos, 28 de septiembre d e 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunía l .—El Ge^ 
nerai Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavan i i 
lies. 
Se rectifica la O r d e n de .15 del 
actual ( 8 . C . ,num..80), por la q u e 
se -concede el empleo de Al fé rez 
de Complemento al Brigada J e 
Infanter ía d o n Fedfo Iba r ro ia 
Sáez, en el sentido de que su des-
tino es en Camiones Bl indados 
de las Brigadas de Nava r r a , Ter-
cera División. 
Burgos, 28 de septiembre' de 
193S.—íií A ñ o T r i « n f a L - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del. 
Ministerio, Luis Valdés Cavani -
Ues; • 
Por reunir las condiciones del 
"vigente Reglamento de Recluta"'[ 
miento del Ejérci to -y disposicio- ' 
nes complementarias, se asciende 
al empleo de Al fé rez de Comple-. 
mentó del A r m a de í n f á n t e i i a , 
con la ant igüedad de 20 de di-
ciembre de 1936, 24 de febrero d s 
1938 y 20 de marzo de 1938, res-
pectivamente, a los Brigada® de 
d id ia escala y A-rma don Pedro 
G o d o y Mi raso l , ' del Regimiento 
Lepanto, núm. 5; Higinio Mar t í -
nez García, al Servicio de Auto"! 
mo\álismo del Ejército, y don Pax 
blo Ricardo Murga GiSmei, al Ser< 
vicio de idj-
Burgos, 28 de septiembre da 
1 9 3 8 . - I I I .Año T r i u n í a l . - E l G e t 
neral Encargado del Despachó del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-» 
lies. 
A propuesta del G e n e r a l Je fa 
de la Octava Región Militar, y. 
por reunir las condiciones que se-, 
ñala el Re.glamento para el Re-", 
clutamiento y Reemplazo del Ejésw 
cilo, se confirma el ascenso de Bri",-
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gñda de Complemento de Infante-
ría, con ant igüedad de L2 de 
pgosto próximo pasado, al Sarge»-
to de dicha escala y Arma, con 
'destino en el Regimiento Mon-
taña Milán, núm. 32, don Anto-
nio Fernández Blanco. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
nera l Encargado del Despacho del 
'Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Se. rectifica la Orden de 15 del 
actual (B. O . núm. 80), por la que 
se confirma el empleo de Briga-
da de Complemento de Infanter ía 
a don Antonio Resano xMartioda, 
en el sentido de que su destino 
ís en la División núm. 105, Bata" 
l l ó n l l l . 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E I Ge-
n e r a l Encargado del Despacho del 
•Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Subsecretaría dél Ejército 
Asin^iaciones 
Con arreglo a ló preceptuado en 
. el P e c r e t o núm. , UO de la. Junta 
¿e Defensa Nac iona l y. disposicio-
nes complementarias, se concede 
la asimilación de Farmacéutico 
teircero a ' los Farmácéuticos civi-
les y soldados Farniacéuticos que 
. / a. con ti nuá ci'ón se relacionan, 
quienes pasan 'des t inados á l .Cua -
üfo Eventual de los Servicios de 
Farmacia del Ejército del Sur (Se-
.Villá); • . 
Farmacéutico Civil, don Rafael 
Sárichéz Guijosa. 
• Idem ídem', don Leopoldo Nie-. 
' tó Comas. ' " • 
Idem. Ídem; don Pablo Moráh 
Alemán. ' ' 
Soldado del Regimiento de In-
' fánteria ^de' Argel, núm. 27, don 
' Francisco Salazar Núñez . 
Otro del Regimiento de Infan-
i " •téria' San "Márcial, núm; 22, don 
Julib Mihgúez GairCia; • 
•' Oíro del; Sexto ' 'Grupo-de Sarii-
dá'é-'Milifái-, 'don ' J'b se- Mart ín 
" .Ya i i s . , - - - • - ; • • 
'OfrO 'dcl- 'Parque' de''Aüt'o^nóvi-' 
• I'es'-de'- l-a' Sexta 'Reá:rcn;' d o n 'Josc 
••"A'nton¡o''Castillo"Goie'óechea'. • 
• ; O t i - o ^ - d d ' G r ü p o ^ d e -Sanidad -Mr 
' li\a'i*'de''Carikt'í-'ág; -doiT HütaberK'í 
l e c u o n a Mac-Kay. 
/ ^.Otro del reemplazo de 1929, don 
Nicolás Diez de la Cort ina Enri-
quez. 
Ot ro del reemplazo de 1928, don 
José Mar ía Ruiz de Velasco. 
Ot ro del idem ídem, don José 
Romero Mart ínez . 
Burgos, 28 de septiembre de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ej=;r-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Ayudantes 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada, Jefe de la Sc" 
gunda Región. Militar, d o n . I g n a -
cio de las Llanderas Fraga, se 
nombra su Ayi jdan te de Campo 
al Comandan te de Artil lería don 
Manue l Mora-Figueroa y Ferrer. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P. D., 
E l ,Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
' • Ingveso' 
A propuesta del E x a n ó . Sr. Ge-
neral Jefe d e j a Dirección de Mu-
t i íados.de.Ja Guer ra , que formula 
conforma a lo ordenado en el ar-
tículo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Muti lados, 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se. coi>ccde, el íngres.o en el citado 
Cuerpo, con el título, de "Caba-
llero Mut i lado Absolu to de Gue-
rra por la Patria", al Alférez pro-
visional del Batallón de Infante-
ría riúm, 139, don Jesús Pérez-
Surio Soria, con la pensión anual 
de (ll.OOó) once mil -pesetas, des-
de ' lá fecha de su inuV'lación, ocu-
rrida él díá 4 de diciembre de 1937, 
pVe'via deducción de las cantidades 
percibidas de.'íde dicho día, incre-
nitmta'da en (500) quinientas pe-
setas anuales hasta llegar al máxi-
niuiíi dé ' (17.000) diez y siete mil 
pesetas; ,<jozará del t ra tamiento 
sun.cribl- ál que ie. corresponda a 
s'u,,,empleó'o sueldo, y d i s f rú tándo 
.en g.éhéral.'.de l o . s ' de r ec^s que e 
conceden los arfíclilos'71, 72, últi-
mo' párrafo, 74i 8 t y 86. La pen-
•sión señalada ha de percibirla pcjir 
la Subipagaduría Mi i tar ' de San-
'tañdeg.'; ' • -; • . / : . . ; 
' ' B'urgó'á, 17 'dé siéptie'mbre ' de 
Tr i an fa l . ' -E f -Mi i -
hlstW-efe Défe-ñsa- N&ioriál-. P;--D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Yaldés .Cavanilles, 
neral Jefe de la Dirección de'vI 
tilados de la Guerra, que for' 
conforme a lo ordenado e n J , . 
tículo 22 del Reglamento deul 
nemerito Cuerpo de MutilJ 
aprobado por Decreto deM íl 
abiil de 1938 (B. O. ^^f' 
se concede el in.greso en J dtfI 
Cuerpo, con el tí Lulo de "C " 
ílero Mqtila.do Absoluío de U 
rra por la Patria", al Sargentof^ l 
Rcgim!<;nto. ínfanteria 
número 17, don. Fernaiido ijpf 
Uíáñez, con la ¡-endón ama];] 
(9.000) nueve mil pesetas, dei 
la fecha de su mutilación, ociji¿| 
da el día 31 de ma-v'o de 
previa deducción de las cantidasi 
percibidas desde dicho dia, ir,c¡¡| 
mentada en (500) quinientaj J 
setas anuales ¡lasta Ikgar al IM| 
m u m de (15.0001 quince mil'fil 
setas; gozará del ü-atamiento a-I 
perior al, que le cor.re.'^ ponda a < 
empleo o sueldo, y disfrutando,n| 
!,:enera! de lo.c dcreclios quele.coiT 
ceden los,, artículos 71, 72, ú!lin,| 
párrafo, 74, 81, v S6, con hsoSl 
gacjones que relalivan a tenctEil 
servidOF'ie impone el artículo !í[ 
del : mismo Reglamento. Ia,F,!!-.l 
sión señalada ha de percibirla{fliI 
la Pagaduría Militar de Zariio:!,'! 
Burgos, - 27 de ' septicitibrc ¿(I 
1938.--I í r ^Año TriunM.-El . i l 
nistró 
de Defensa ts'acional. P , .DJ 
El General Subsecretario dell.P'f 
cito. Luís Valdés Cavanilles. 
A ' p r ó p ü e s t a del Ercmó. Sr, G,i<; 
nerál Jefe de la Dirección dé Mh 
tÜados de, la Guerra, clue fornil»] 
conforme a lo ordenado (:n el 
tículo 22 del Reglaméní-o del »-, 
nemérito Cuerpo d= M'it ' i* 
anrobado por Decretó de 5 « 
abril de 1938 (B. O. núm, « 
se coiicede el'ingreso en e l " » 
Cuerpo, .'con el titulo de ; ^ . 
litro M u t i l a d o A b s c i u t o de G«-
rra por . la Patria", .aI'«bo,1í 
12 Bandeía de La legión, don ^ 
lio Guer ín Blasco,' con la V^W 
a n u a l ' d é (7^ 000) siete •m. l j^g ' 
d e s d é , l a f e c h a ^ d e ' S U . m t r f J l ' 
o t u f r i d a ^ l día 12'de triayo c^  W , 
previa deducción de ^ s " n ^ ^ 
Uíx ib idas desde dichrf . 
m e ' h í a - d á éñ- ( 5 0 0 ) ; q u i n i e « 
muin ' /dé (15.090) t r é d ^ ^ i y 
empleo o sueldo, v ^is """" U 
general, de ios clerccbos 
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,nccd"ti los artículos 71. 72, úUi-
,0 párrafo. 74, 81 y 86, con las 
jÜfíaciones que relatiyas a tener 
in "servidor le impone el artículo 
del mismo Reglamento. Lá pen-
sión señalada ha de percibirla por 
a^ Pagaduría Militar que el inte-
itsado señale. ' 
f Burgos, 27 de septiembre de 
938.—III Año Triunfal .—El Mi-
istro de Defensa Nacional. P. D., 
. . General Subsecretario del Ejcr-
;ito, Luis Valúes Cavanilíes. 
Destinos 
Se destina a los Cuerpos que se 
fxoresan a los Armeros provisio-
nales que a continuación se rela-
ti.nian: 
Don Diego Estévez León, del 
JCjército del Centro, al Regimien-
t o de Infantería de l a Victoria, 
gnúníro 28. 
Don Rafael Santana F^lcón, del 
|íd., al Re-^imiento de Infanter ía 
Toledo, núm. 26. 
Don Franciso Maclas Santana, 
il id., al Regimiení-o de Infante-
jfia de Argel, núm. 27. 
Don Manuel Alonso Alemán, 
Je! id,, al Re.crimiento de Infante-
ría San Quint ín , núm. 25. 
Don José Seoane Penelas, del 
segundo Tabor del G r u p o de R f -
jiilares de Melilla, núm. 2. 
Burgos, 28 de septiembre de 
I1938 . - I I I Año T r i u n f a l . - E l Mi-
|,nistro de Defensa Nacional . P. D.,. 
El General Subsecretario del Ejér-
fcito, Luis Valdí-s Cavanillcs. 
Itetiros 
Por haber cumplido la edad re-
:lainentarta para ello el dia 5 de 
uyo último, pasa a la situación 
.lo retirado el Teniente de Cará-
jHuneros d o n Luciano A r d u 5 n 
llS.iahia, en cuya situación disfruta-
frá, con carácter provisional, el lia-
l«r pasivo mensual de 375 pese-
tas, que le corresponden por con-
j^ lw' más- de 35 ají os de servicios 
líifictivos V hallarse comprendido 
len la tarifa primera del articulo 
noveno del Estatuto de Clases Pa-
rvas del Estado. Dicha cantidad 
looherá serle satisfecha a partir de 
j^ruTiero de junio del corriente año 
|P«i' la Delegación de Hacienda de 
^•luelva, en cuya capital rija su 
«•«sidencia. 
Burgos, 27 de septiembre de 
U Í A - I I I Año T r i u n f a l . - E l Mi-
li^stro de Defensa Nacional. P. D., 
tíV. del Ejér-
l u u y^ldé, CavaniMcs. 
Por haber cumplido Li edad re-
j^lanientaria para ello el día- 4 del 
ilies actual, pasá a la situación de 
•etirado el Brigada, de Carabine-
ros P . Victoriano Díaz Toledo 
Espinosa, en cuya situación dis-
f ru ta rá , con carácter provisional, 
el h a t e r pasivo mensual de 562 50 
pesetas, que le corresponden por 
contar más de 32. años de servi-
cios efectivos y hallarse compren-
dido e n ' l a Ley de 5 de octubre 
de 193i f C . L. número 345). Di-
cha cantidad deberá serle satisfe-
cha a partir de orimero de octu-
bre próximo por la Delegación de 
.Hacienda do Burgos, en cuya ca-
tSiv" fija su residencia. . 
Largos , 27 de septiembre de 
i m - I Í I Año T r i u n f a l . = El Mi-
listvo de Defensa Nacional , P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
ito, Luis Valdés Cavanilles: 
Situaciones 
Cesa en la situación de reem-
.tlaio por enfermo, on cjue se cn-
:ontraba en Las Palmas ( G r a n 
Canar ia ) , según O r d e n de" 6 de 
mayo próximo pasado CB. O. nú-
tncro 566), y queda disponible en 
la referida p l a ' a a disposición de 
la Dirección Genera l d'í Movili-
zación, Instrucción y Recupera-
ción, el yXIférez provisional de In-
fantería don Miguel Ambros Mar-
tín 
Burgos, 27 de .septií'mbre de 
i m - I T I A ñ o T r i u n f a l . - E L Mi-
nistro de Defensa Nacional , P. D. , 
F1 General Subsecretario dol Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, a partir del dia 6 de 
agosto próximo pasado, con resi-
dencia en Las Palmas ( G r a n Ca-
naria) , el Teniente de Infanter ía 
del Regimiento Canraias, núme-
ro 39, dón Angel Garr iga Pato, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio dé 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 28 de septiembre de 
1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P. D., 
F.l Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valc'és Cavanilles. 
A propuesta de! Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Taliíl.i-
nas, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar b^ja en la Melial-U Jalif iaua 
del Rif, núm. 5. el Sargento pro^ 
visional de Infanter ía don 
Pérez Pé i ' ez , ' que quedará a dis ' 
posición del Excmo. Sr. Gene ra í 
Jefe del Ejército del Centro'. 
Burgos, 28 de septiembre da 
1938.—III A ñ ó T r i u n f a l . - E l Mi -
nistro de Defensa Nacional P. D., 
El Genera l Subsecretario del F.jér* 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría da Marina 
Cruz Laureada do San Fernandft 
Por resolución de 23 del actual, 
como jesu l tado del expediente de 
juicio contradictorio instruido 
efecto y de conformidad con ei 
Consejo Superior de la A r m a d i j 
S. E. el General ís imo de los Ejér» 
citos Nacionales se ha dignado» 
conceder la C r u z Laureada d^ S a a 
Fernando al Teniente de Nav ' ,^ . 
don Alf- I lo Lostau Santos y 1» 
Laureada Colectiva a l i dotació-.i 
de presa del " M a r Cv.ntábrico", 
por su heroica actuación con mo-
tivo del apresamiento del inismo. 
Burgos, 28 de septiembre d» 
1938.-^111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi» 
nistro de Defensa Nacional , P. D.t 
El Cont ra lmiran te Subsecr'.;tario 
de Mar ina , Manue l Moreu^ 
Relación sucinta de mcrííós con» 
traídos por el Tenienle de Navio 
don Alfredo Losíau S?,nlos 
El Teniente de Nav io don Al-
f redo Lostau Santos, que formaba, 
parte de la dotación d.el Crucen» 
"Canar ias" el 8 de marzo de 1937, 
fué designado por el C o m a n d a n t e 
de este buque para t rasladarse j. 
la Moto-Nave " M . y Cantábr ico" , 
apresado por el refer ido Cruce ro , 
con objeto de hacerse cargo de ia 
misma, lo que efectuó acompañada 
de pequeña dotación de presa eu 
condiciones inuy peligrosas, atr^^ 
cando al "Cantábr ico" t r e p a n d a 
por un aparejo del. costado y re-
duciendo a par te de la t r ipulación 
apresada, que pretendió, en mx 
principio, hacerse fuer te . 
Declarado.s diversos incendio»^ 
en sus bodegas repletas de pro* 
yectiles y materias inflamables, a 
más de tener una via de agua, el 
Teniente de Nav io Lostau, coa 
grave riesgo de hund imien to , lo-
gró, con su energía, f r í o . v a l o r y 
hernís.nio, contener el incendio , 
que provocaba fuer tes explosiones, 
a i t ú s de Uominar, en par te . 1» 
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vía de agua, poner la máquina en 
función y dirigirse a puerto. 
D u r a n t e la navegación aumentó 
el agua, que inundaba el barco, 
que, grandemente escorado, hacía 
temer su pérdida, y poniendo a 
•prueba la serenidad y arrojo del 
Teniente de Navio Lostau, el cunl 
se negó a tomar el fondeadero- de 
tVares, dirigiéndose a El Ferrol, a" 
tíonde llegó tras cuarenta horas de 
azarosa navegación, sin cesar las 
explosiones internas y salvando no 
sólo el barco, sino el valioso car-
gamen to de material de guerra que 
fonducia . 
i^ - En cuanto a la reducida dota-
l l ón de presa, formada por el 
Alférez de Navio don Agust ín 
Miral les de Imperial. 
Teniente Maquinis ta don Ma-
nue l Varela. 
Tercer Maquinis ta don Mario 
Poyo . , , 
Auxil iar Nava l don Manue l 
'Abad. 
, Operario Máquinas don Anto-
nio Tirado. 
Cabo Marinería , Pedro A . V ida l 
Idem ídem, José Cancelo, 
Idem Ídem, Ramón Penedo. 
Cabo Infanter ía Mar ina , Ma-
nuel Santos. 
• Marinero , Guil lermo Alvafez . 
Idem, L-uis del Hierro . 
Idem, Enr ique Costas. 
Idem, Marcel ino Gómez. 
Idem, Jaime Varela. 
Idem, Ladislao. Dosantos . 
Idem, Marco Méndez . 
Idem, Ramón Abundanc ia . 
Idem, Carlos Mar ía Rey, 
Idem, Enrique Moreno. 
Idem, Ramón N ú ñ e z . 
Idem, Mario Candell . 
Idem, José A- López Manterola . 
Idem, Antonio Román Conde. . 
ídem, José A . Mart ínez Pubol. 
Idem, Juan M a n j ó n Cisneros. 
Idem, Rafael Larios. 
Idem, Carlos Azcárraga. 
Fogonero preferente, Francisco 
Moreno . 
Idem ídem, José Lago Otero. 
Idem ídem, Anton io Vizoso-
Idem Maquinista Naval , José 
Rodríguez Barba 
secundó con obediencia, audacia, 
serenidad y desprecio de la vida 
contr ibuyendo al feliz éxito de tan' 
difícil y arriesgada empresa. 
Por resolución de 23 del actual, 
como resultado del expediente de 
juicio contradictorio instruido al 
efecto y de conformidad con el 
Consejo Superior de la Armada , 
S. E. el Generalisiriio de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Laureada de San 
Fernando al Teniente de Navio 
don Federico Sánchez-Barcaizte-
gui y Aznar , por su heroica ac-
tuación con motivo del hundi -
miento del Submarino "B-6". 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 8 . - ! I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional , P. D., 
El Cont ra lmirante Subsecretario 
de Mar ina , Manue l MolCvl. 
Relsdón sucinta de méritos con-
traídos por el Teniente de Navio 
don Federico SáncHe—Barcaiztegui 
y Aznar 
El entonces Al fé rez de Navio 
don Federico Sánchez-Barcai'zte-
gui y Azna r , que mandaba el re-
molcador "Galicia" el 19 de sep-
tiembre de 1936. a pesar de su re-
ducido armamento, acometió al 
Submarino "B-6", y t ras una lucha 
desigual de cuatro horas, obligó a 
éste .a rendirse, aunque la vía de 
agua producida por sus impactos 
en dicho Submarino ocasionó el 
que fuese a pique. 
La - m u y superior^ artillerra del 
submarino, consiguió, alcanzar al 
remolcador con varios de sus pro-
yectiles, que le atravesaron .el 
puente, rueda del t imón, chime-
nea, spardek, produciéndole, ade-
más, vías de agua en las carbone-
ras, y averias en la caldera, que 
redujeron su andar a cuatro mi-
llas, acompañados estos impactos 
de bajas, en el personal de artille-
ría, puente, máquinas, etc., inclu-
so al propio Comanda'nte, que no 
sólo no abandonó su puesto,, sino 
que enardecido más continuó el 
combate con la mayor decisión, 
hasta terminar felizmente una em-
presa muy desproporcionada a los 
medios con que contaba. 
Empleo honoj-ííico 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el empleo de Al-
férez honorar io de Infanter ía de 
Marina, solamente -durante el 
t iempo que permanezca destinado 
como Auxil iar del Jefe de Enlace 
de Mar ina del Ejército del Nor te , 
a don Manue l Soto y Domecq. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n W . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina. Manue l Moreu. ' -
S u b s e c r e t a r í a del Aire] 
Disponibles 
Por conveniencia del .seitól 
pasa a la situación de dispon 
gubernat ivo el Alférez provisi, 
de _ Infanter ía , con destino 
Aviación, don Manuel Cirl 
Mendoza Palacios. "1 
Burgos, 29 de septiembre ' . R . 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triui í f¿ . -E!(¡ ; Í | 
neral Subsecretario, Luis [t-.P 
barte. 
Jefatura de Movilización,] 
Instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION 
_ Autor izado por S. E. elGentiJ 
lisimo de los Ejércitos Nacional?! 
se -convoca un curso de formadral 
de Sargentos provisionales de lii 
fanter ia , con arreglo a las siguiaj 
tes bases: 
1.3 El curso tendrá lujar !iI 
Fuentecahente y dará comien:Q!l[ 
día primero de noviembre prói-f 
mo, I 
2.5 -La duración del curso ssi | 
de 40 días lectivos. 
3.3 "Asistirán ,a este curso fel 
cabos, estén o no habilitados pa¡il 
Sargentos, y los saldados, asi Í;-I 
mo los individuos pertenedeníí 
a la Milicia Nacional que ptopoH 
gan sus Jefes naturales, con la!;'I 
m-itación de aue el máximo de cMl 
por cada Batallón o Unidad í:-] 
milar no podrá exceder de.unopí l 
cada Compañía, Escuadrón o % 
teria, haciendo la propuesta ¡w 
orden de merecimientos, a bn« 
aue si el número de los propuestas I 
excede de los 500 que se convocM, | 
pueda hacerse la selección porWi 
que figuren en cabeza. , 
4.3 Las condiciones de eW 
que han de Henar los solicitas»-
serán los 18 años cumplidos í"; 
ta la que corresponda a los a-' 
reemplazo más antiguo que se 
cuentre en filas. , , , 
5.3 Al objeto de dar cabidaj-
el curso, no sólo a los que t e g . 
una preparación cultural sufaciw-'; 
sino a todos aquellos que,^^ 
yéndola en grado menor, h V 
demostrado durante la actual J 
paña, como aquéllos, un excj 
te y sano espíritu, perfec ^ 
plina, acendrado amor a b ^ 
L c i o ñ a l , valor en el combate J 
cetras cualidades meritorias Y ú'» 
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^ n a s de sei tenidas en cuenta. Las 
'•ripiaras a cubrir serán distribuidas 
"'.en tres grupos: A, B, y C, conv 
rensivos de las otras tres clases 
• solicitantes que se establecen. 
V, Grupo A ; - A este grupo se ie 
J%signará.el 30 por 100 de las pla-
"'Izas a cubrir, y en él serán in-
t-cluídos los individuos que hayan 
í-'lpermanecido por lo menos, dos me-
Vílaes en las Unidades y Milicias del 
•' ••-írente y posean la preparación cul-
«ttura siguiente: 
T a) Conocimientos gramaticales, 
;,;especialincnte a lo que a ortogra" 
l ia y análisis se refiere. 
•bj Conocimientos de Ari tmé-
tica, que comprendan hasta el sis-
tema métrico decimal, razones y 
¡proporciones y regla de tres sim-
ii c) Geometría en la extensión 
- suficiente para llegar a conocer r.ec-
tas y planos, polígonos, circunfe-
rencias, círculos, superficies' y vo" 
lúmenes. 
d) Nociones elementales d e 
eografia en general y de Histo-
ria. 
Grupo B: A éste grupo corres-
ionderá el 30 por 100 de las pia-
as señaladas y a el pertenecerán 
'. los individuos que no posean com-
;jpIeto el cuadro de conocimientos 
el grupo anterior y que hayan 
rmanecido en las Unidades y 
ilicias.del frente, por lo menos 
tres meses. 
Grupo C : El 40 por 100 restan-
de las plazas, será asignado a 
¿los que constituyen este grupo, 
que serán aquellos que no pose-
•yendo más cultura~que la elemen-
tal y la obligatoria de las Esciie-
•:,las Nacionales, acaso un tanto ol" 
"•vidada por el tiempo transcurri-' 
Jdo'desde su aprendizaje, y por las 
¡cesidades de la vida, hayan per-
ánecido en el frente por lo me-
3s cuatro meses y sean acreedo-
es, en concepto de los Jefes na" 
Iturales, a tomar parte en eí curso 
6.5 La selecciófl por el grado 
«e cuhura a que se refieren los 
:grupos A y B de la base anterior, 
íe realizará por los Jefes del Cuer-
po. 
?! 7,S De acuerdo con la base 3.3, 
I se seleccionarán los 500 alumnos 
catre todos los que se presen-
íten del Ejército .del Centro. 
in preferencia, s i e m p r e 
ique lienen las condiciones mini-
l^as precedentemente señaladas, 
l'os aspirantes que sean: . 
a) Hijos y hermanos d t mili-, 
tar mueirto en campaña o -a con" 
secuencia de heridas de guerra , 
b) Hi jos de condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do o con la Medalla Militar. 
c) Los hijos de muti lados de 
guerra. 
Los extremos precedentemente 
señaladas los acreditaran los as-
pirantes pox copia autorizada de 
as disposiciones del B O L E T I N 
O F I C I A L D E L ' E S T A D O , o por 
certificado expedido por las A u -
toridades Militares, Jefes de Cuer-
po, Un idad o Depar tamento ^en 
que conste si cumplen las condi-
ciones mencionadas. 
8.S Los aspirantes a este curso 
deberán encontrarse en la citada 
Escuela ,el 25 de octubre próximo 
para la selección de los mismos, 
provistos de su vestuario y equi" 
>0, sin armamento y socorridos 
lasta fin del repetido mes de oc-
tubre. 
9.S La incorporación al curso 
de los aspirantes admitidos es 
obligatoria y con carácter de' ur-
gencia. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral de División, Luis Orgaz, 
Destinos 
Por habsr tsrmina'do con apro-
veohamiínto el Curso correspon-
diente en la Academia Militar de 
Granada, son promovidos aL em-
pleo de Alféreces provisionales de 
Infantería, con antigüedad de 20 
del corriente mes de septiembre, 
•destinados en la forma que se ex-
presa, los que a continuación se 
relacionan: 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
1 D. Pedro Gutiérrez Jiménez. 
2 D. Juan Verdú Alfonso. 
3 D. José González Barrachina, 
4 D. Agustín Lamsfus Jesé. 
5 D. Juan Gómez Gibert. 
6 D. José Manuel Cabezas Lucas. 
7 D. Rafael Blanco Moreno. 
8 D. Jesús Borges Miranda. 
9 D. Emilio Ramos Lamana. 
10 p. Angel de Porto Ámido. 
11 D. Antonio Ojea Barrios. 
12 D. Juan Muñoz Iglesias. 
13 D. Esteban Osacar Goyeneche. 
14 D, Ladislao Esunol Sancho. 
15 D. Juan Marín García. 
16 D. Francisco Lacasa Ormeta. 
17 D. Santiago Calle Sánchez. 
18 D, Carlos Viloca Casas. 
19 D. Luis Benito FeiTín Malve-
sada. 
20 D. 
21 D. 
22 D. 
23 D. 
24 D. 
25 D. 
26 D. 
27 D. 
28 D. 
29 D. 
30 D. 
31 D. 
32 D. 
33 D. 
34 D. 
35 D. 
36 D. 
37 D. 
33 D. 
39 D. 
40 D. 
41 D. 
42 D. 
43 D. 
44 D. 
45 D. 
46 D. 
47 D. 
48 D. 
49 D, 
50 D. 
51 D. 
52 D. 
53 D. 
54 D. 
55 D. 
56 D. 
57 D. 
53 D. 
59 D. 
60 D. 
61 D. 
62 D. 
•63 D. 
64 D. 
65 D. 
66 D. 
67 D. 
63 D. 
69 D. 
José María González VU 
Ilota. 
Felipe Collazos Camarero. . 
Estanislao Cabezón Santa' 
María. 
Ernesto López Co'nstelna. 
Mario Sanches de Cos Ser^ 
dio. 
Francisco Vigil Alvarez. 
Casimiro Martin Riemos. 
Manuel Martínez Seara. 
Pascual Monreal Galech. 
Antonio Valencia Gorriz. 
Ramón Toceda y Fontenlla. 
Eliseo López Saco. 
Francisco Lizarraga León, 
Juan Morales Morales. 
Gaspar Donado Bueno. 
Andrés Corrego Luengo. 
José Antonio de la Masa 
Sains de la Fuente. 
Ceferino Cuadrado Báiichez. 
Nemesio Quintana Torres.' 
Esequiel Barrado Martin. 
Manuel Raposo Villalba. 
Alfonso Portábales Gonzáx 
lez. 
Alvaro Fernández Fernán-
dez. 
Luis Díaz Farpón. 
Antonio Francisco López, 
Santiago González Vento, 
Pablo Vaca Martín. 
Arsenio Herrero Payo. 
Miguel González González, 
Benjamín Barahona Bo-, 
gayo. 
José Antonio Meñaca .Ga.( 
rayo. • 
Eugenio Gómez Encabo. 
Luís Ordóñez Baracicua,. 
Félix Revilla San Juan. 
Silvestre Martín Conejero. 
Dionisio de la Morena de lá 
Morena. 
Licinio Carlos- García Gar-: 
cía. 
José Salgado Taboada. 
Francisco Bermejo Iglesias. 
Luis Javier Arriaga Gonzá--
lez. 
Luis Francos Martínez, 
José Auslander Martín.' 
Jesils Juan Muruzábal Bas-< 
térra. 
José María Peña Yáñez. 
Guillermo Lasendorff Lau^ 
be. 
Emilio del Rincón de Mo-
lina. 
Angel Salomón Rodríguez. 
José María Alonso de Ro-
bador Alonso. 
Rafael" Santos Santos. 
Francisco Pérez Alvarez. 
í-l. 
'i 
•t 
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pi D. 
n D. 
73 D. 
,74 D. 
¡na D. 
D. 
D, 
r.78 
;eo 
81 
«2 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. G-ermftn Luis "Martín Gra-
' nizo Casado. 
Angíl Vicente- Hernández. 
Antonio de la Fu€nte Fraile. 
José Emiliano Gómez Bu jan-. 
Alvaro. Agustín Llatas. 
Francisco. Virto Feniández, 
José Pérez, Estévez^ 
Carlos Gil Hidalgo. 
Marcelino Barbero Mozo. 
Angel Pesquera Vázquez. 
Luis Salgado Menor. 
Cándido Ostolaza Echabe. 
Antonio de Juan Tamayo. 
íKI D. Antonio Rodrigviez Molino. 
64 D. Julián Pelayo Ancos Re-
venga. 
85 D. Luis Alvarez Suárea. 
,S6 D. José Couces Aceves. 
«7 D. Maximino Rubio Gutiérrez. 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
8^8 D. Manuel Ferreiro Zamarreñó. 
,89 D. Felipe del Cojo Morales. 
,80 D. Antonio Varas Astrain. 
'61 D. José García Prendes Pando! 
( 92 D. Domingo Pérez Moran. 
(93 D. Robustiano Martin Mendo. 
94 D. José Virto Fernández. 
,íí5 D. Juan Trias Bertrán. . 
.6() D. Ramón López de la Calle 
López de Amentia. 
O'í D. Guillermo García Martín. 
'$8 D. José Luis Hernándíz San 
' Román. 
S.9 D. Kermenegildo Mateo de la 
Iglesia. 
;00 D. Carmelo Hernández Sán-
chez.' 
JOl D. Zoilo Casas Fernández. 
102 t). • Julio Carretero López. 
•^103 D. Felipe Soria Pérez. 
'iCi' D. José García Almonacid. 
'J0& Luis Berián Gómez. 
lüG D. Luis Gonzalo -Delgado. 
,107 D.: Eusebio Sánchez Castro. 
;108 D;'Pedro Orejón Matallana. 
'¿109 D. César Fiz del Rio. i 
110^D; Antonio Parera' .Rosell,. 
a i l -D.'Lorenzo Báez' Sánoliez.' 
ai2;'D. - Julián Arias .Porre.s:. 
¿113 'D. Juan . Sánchez- Martel. • 
ai-i-D;'Mauro San Miguel Hsrranz. 
'115 D. Juan. José, Serrano Tomé. 
•116-D. Fernando ' Fcsnándea • Ker 
., ;-,néndez... 
117'P. 'Juan Gil Hidalgo,- ; .. • 
•lia .p. jMlio Ga.marra'Pedrósa.. 
119 D. Faustino- Chaves Doncel, 
.'lío D. José Frailes ; Grandes,.: 
3 21 .D„ Jp§á. Rey F<3rnái;idez, -
12;? .D.-Manue-l. ,Gernbranas. Juanes. 
'123,1),- A j id i^ Quintanllla. Alvarez, 
• l í i p.;Sfcn,toS:.Barrio.3- F.ufones,., 
.12,5 p. J.esis .Fraíic.i¥Q(j. Periaé-. 
'32(i, D.;.í'7r£ii.cjscp.'Ma.i^ín- del -Rey. . 
i27 D. Emilio Canda Pérez. • 
123 D. 
12& D. 
130 D. 
131 D. 
132 D. 
133 D. 
134 D. 
135 D. 
136 D. 
137 D. 
Do-ir.ingo Vilá Laporta, 
Joaquín -Muñiz .Tola. 
José Prieto Carro. . 
Norberto Gato -Fernández. 
Vicente - Pérez Méndez.-
Argiiniro Furones Turiel, 
Andrés Cuesta Martin. 
Antonio Soria de la Calle. 
Lucio Martín San José. 
Felipe Maquirriain Zabalza, 
Al Regimiento de Infantería Cas-
tilla, número 3 
138 D. Vicente Carvajal Puerto. 
139 D. Rafael Gómez Corornado 
Godoy. 
140 D. Antonio Donaire Rigodón. 
141 D. Juan Montes Martín. 
14a D. Orestts López Rodríguez., 
143 D. Enrique de Lara del Cas-
tillo. • 
144 D. José Azores Encarnacicn 
14[i D. José Roldán Fuentes. 
146 D, Elisardo Fernández Cobre-
ros. 
147 D. Básilio Cabrera Rodríguez. 
Al Regimiento de Infantería Gra-
nada, número 6 
148 D. Felipe Martín Rsvilla, 
149 D. Laureano Moreno Moreno. 
150 D. Alvaro Pacheco López de 
Moría: 
151 D. Rafael Losana Cotarela. 
152 D. Manuel Trejo García. 
163 D. José Gironés Puerto. 
154 D. Adolfo, Fernández Sánchez. 
155 D. Juan Árocena Toledo. 
I6fi D. Juan Recuerda Blanco. 
157 D. In'dalecio Rollón Bermejo. 
Al Regimiento de Infantería Ovie-
do,. número 8 
158 D. Félix Mat^' Rubio. 
159 D. Eustaqiiio Alvárez . Rodrí-
guez. 
IfiC D. Francisco Ga,rrído Huete. 
lél ' D. Náf-cisa de Zayas Fernández 
• dé 'córdóba.-• •• •• 
162 P. Luis'Cínténo''Linares. • 
163 P.-Garlos Alonso'S-ánchez.' 
Al Regimiento dé Infantería Cá-^ 
184 D. Enrique .Gare.ía. Sánchez,; 
1G5, D. .Miguel Oaa Quiroga,- • .• 
166. D. LUÍS: Polo Gil. ,„. 
167 D. Eleuterjo Muñoz OaserOi :. 
468 D. Antonio Ja'rdón Tyeiles., :.. 
169 p.'.líát^iio Gpnz4lez,Lá | ín. 
Al Regimiento Irifantetlá Lepañtpi 
-- ' inúm'ero 5 
170 p. Valentín Alvaré^'CiéñíuégoS 
Ga'rrillo. 
47i Autonio -TOfréns -.Guillemól)'.-
172 J3.:iLiijs' Molina; ^Esqaina'do.-* -
173,-vi). .Jasó Martíi^lVíesa.'-' . • • ' 
171 D. Nicolás. Mart,yi 
NÚM, (IT 
175 D. .Emilio Valladares RodnKM, 
170 D. Angel Alvarez de M i r S 
. Vicuña. 
Al Regimiento Infantería Pavij' 
número 7 'i 
177 P. Eduardo Lorente Bautista 
178 D. Vicente P é r e z di Onái 
Aguirre. 
179 D. Antonio García Espinosa. 
180 D. Diego Gaitán San Esteta; 
181 D. Juan Fernández Tirado, 1 
182 D. Juan Manuel Aparicio ée' 
Vicente. 
1 
A disposición del General Jefe Di-
recio de Milicias 
183 D, Alejandro A n g u i a n o W 
llaiba. I 
184 D. Germán Trinidad Mayord}, 
mo. 
185 D. Ricardo Sales Valle. , 
186 D. Francisco Ruiz Casealea. 
187 D. Manuel Fernández Durán.' 
183 D. Jesús Martín Fernández, 
139 D. Francisco Mayans Rodrigii 
ISO D. Manuel Tejada FernáDílí; 
191 D. José María Fornosa Pamiés.| 
192 D. Emilio Jíméntz de la Torre! 
193 D, Mañano González Hcdiii 
giiez. 
194 D. Emilio Plasencia Sancho. 
1S3 D. Rafael Monje Juli. j 
196 D. César Celaya Fernández. V< 
197 D. Enrique Nieto Tejedor, 
196 D. José Calvo Leal. [ 
199 D. Juan Aiigel García López; 
20<) D. Manuel Barroso Valiente, 
201 D. Juan Cabrera García. 
202 D. Juan Montero del Teso, \ 
A Subinstructores de la Acudmii 
Militar de San Roque 
203 D. Jorge Ros Bofanull. .v 
204: D. Francisco J a v i e r Góffieü 
Cuevas. 
205 P.. Francisco J. Diez Embarba. 
206 D., Luis Francisco Paule Rubioí 
207 D. Antonio . Berdugo de Acuna! 
'208 P,,Alejandro del Rio. y Key^  
StolLe.. •. 
209. P. Germán., Fernández Viliaf 
marín. 
A Subinstructores de h Jcíidmil 
• Militar' de Granada 
'210 D; Francisc'ó Révilla Cuevas. . 
211 D.'-Alfonso Vecino Moretón. 
212 D. Luis Felipe S o l e r Rodfrp^ .»-
213 i). José Sánchez Morales. A-
214 -DV Ismael- Heñ'áiz- c r e s p o , : 
•215 D. Eniilia'íio'ío.rró FrancjsCp,,., 
21-6 i). Éügen'io- SotíHo RoXO; 
217- D.'Mártin Arrbya wlar. _^ 
218 D. Jaime MóAei'o-García. 
219- P. Májiimb ÉstéVé? Alvarez,,;t 
• .n i -Af iy- : !^ - !^!^! . -^ ! 
, pivisK^n, Luis Orgaz Yolal. 
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, Pasan destinados los Jefes y Ófl-
piales de Infantería, que a conti-
guac ión ss expresan, en-la forma 
se indica. ' • • ' 
Teniente Coronel Habilitado de 
bíanteria, don Rafael Molero Pi-
„iientel, alta del Hospital de San 
lErbastián, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, en 
;!ÍComi£!Ón. - , . 
^ Teniente Coronel retirado'de In-
fíanteria, don Enrique Gal Mártírí, a 
^ieposición del General Jefe 'de' la 
ainta •Región- Militar, ' ' , . , 
eomandanté- de Infantería, • don 
ilanuel Pacheco Sáinz-Páffto, del 
gimiento Infantería Toledo, .nú-
isro 28, a disposición del .General 
tee.del Ejército, del Norte. .„•. 
CoiT. -idante de Infantería;, don 
Sin;iqu2 Muñoz Ele-z Vili'ai'.rcel, del 
égiini-snto Infantería Zamora, nú. 
isro 29, al Regimiento. Infantería 
'rledo. núm. 26. ......' , .. 
Coniandante.. de Trifantsria,, don 
iiitónio García-Barred.o, apto para 
fervicios. de instrucción^, ai, iRegi-
ftiéntó liiíantería Cádiz, núni. 33. . 
Comandante "de Infa-Rt^iia, don 
Iltíefcn'so', Blanco Hernando^ alta 
Mf; 'ñospital,,de 'S.3lam,an.ca., ;proce.-
¡T'inte' de la Segur, da Brigada Mixta 
legionaria, a disposición de;l-.órene.-. 
'al Jefe del Ejército del í^ o^.rt^ ; des^ 
ímo,en comisión.: , . / . ; 
Capitán de Infantería,, don Ba 
ttón Ibarguren Gómez,' .aita del 
.ospital de Zaragoza, prcMdente 
. el Éegimiento Infantería, Zamora 
aiúm; 29, a disposición -del General 
'Jefe del Ejército .del Norte,, en co-
' Misión. 
Comandante de Infantería, don 
Timando Rama Cabo, alta del Hos-
ipital de Córdoba, procedente del 
' rupo de Regulares Ceuta núm. 3, 
|a Qisposición del General Jefe del 
líiército del Norte, en comisión. 
Capitán de Infantería, don Anto-
J^iü Salvador Guillén, apto para ser. 
p'icioE burocráticos, de a disposi-
|ción del Coronel Inspector de Cam-
_ os de" Concentración, a la Caja 
líe Recluta núm. 40. 
Capitán de Infantería.' doii An-
elmo Castañeda Mata, alta del 
'Cspital de Fraga, al Regimiento 
:-lniant3ria San Quintín núm. 25, ea 
[comisión, 
.Caftán de Infantería, don Ju. 
í'an Gil ¿í Bernabe.ii, alta del Hos-
ffiíLf fíg^enza, procedente del 
fingimiento San Quintín núm. 25, 
Infanter ía Zamora 
Jumero 2». en comisión. 
I Coronel T ! ' ^^ ^ disposición .del 
I : de .campes de 
Concentffación, a disposición del 
General Jefe de la Quinta Región 
Mi;itar. 
• Capitán de Infantería, don José 
Alique Siloeches, alta del Hospital 
de Astorga, procedente del -Regi-
miento Infantería Burgos número 
31, a disposición del General Jefe 
de la 8.®.Región Militar, en comi-
sión. 
Capitán de Infantería,- don Ga-
briel Casas Llompart, procésente 
del Regimiento Infantería Zarago-
za núm. 30, a dispcsición deí Gene-
ral Jefe de .La líegión. 
A'iéráz'provisiond de liilántevia, 
don Lilis Aldereté ' -Ansptegüi, 'del 
Regimiento Infaritsria Granada nú-
mero 6, 'a 'disposi-cíón. del' General 
Jefe de. La'Lregioil.' , , . , . . ! 
Terii-ente-provisional de infante-
ría, don Félix Pérez Mérino, proce-
dente del. Regimiento^ In'faótevía 
Síin Marcial .¿ftin. '22)' ' .aispcíl-.. 
ción del Geiaéfarjefé de 'La'LcgiónJ 
Tí liiente de Infantería, don Gre-
gorio Marcotegui Azcona, dél.Regi-
miénto Artillería de Costa núm. 1, 
al Batallón .Sicilia núm. • . -. -' 
Capitán de Infantería, .don José 
Solano Latprre, ascendido por Or-
den 2-9-38 (B, Q. -núm-. .-67):,•.•.al Re-
gimiento Infantería : Zaragoza nú.-¡ 
mero 30, de donde p r o c e d e . . 
Tenie.nte, de Infantería-,, don José 
Nozal Candnela, de a disposición 
del General Jefe de la B.» Región-
Militar, a la Jefatura dé-Fabrica-
ciói: d-8l Norte. i,, 
Teniente provisional de Infante.-
.ria, don Vicente Castro García, alta 
del Hospital d-e Bilbao, a disposi-
ción del General Jefá de La Lséíón.' 
Teniente de Infantería, don José 
Jiménez Fraile, de á dispcsición .del 
G-enéral de la Milicia, al G.rupo de 
Regulares de Alhucemas num.^. 
Teniente de Infantería, don Jeró-
nimo Crespo Ruiz, procedente dé la 
Escuela de Tauíma, a disposición 
del General Jefe de la Circunscrip-
cicr Oriental, para servicios buro-
cráticos. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Pedro Tornero Sagardoy, 
del Regimiento Infantería Mérlda 
númeio 35, a disposición del Gene-
ral Jefe de La Legi ón. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Pablo García de la'Fuente, 
que cesa como Subinstructor en la 
Academia Militar de Toledo, a dis-
posición del General Jefe de La Le-
gión. 
Teniente de Infantería,, don Pe-
dro Fernández Badia, del Regimien-
to Inlanteria Saii Quintín núm, 25, 
a disposición del General Jefe d i 
La Legión. 
Alférez provisional de Infantería/ 
don Mauro Martin Barrero, del R f . 
gimiento Infantería Argel número 
27, a disposición del General Jefa 
de La Legión. 
Alférez provisional d-e Infantería, • 
don Juan Hurtado Zabaia, del Re- ' 
gimiento Infantería Burgos núme-
ro .31, a disposición del General Je. 
fe de La Legión. ' 
Alférez de Infanteria; den Loren. ' 
zo González Pagadizábal,' apto para- • 
servicios de instrucción, a disposi-'-
ción del Úoror.el Iiispactor de loa 
Campos de Concentración. 
Alférez provisionál de Infantería;'' 
düii Federico Pareja López Cosar 
del Regimie'nto Infantería Milán '; 
insro 32, a'dispósícíóti del' General'' 
Jtfe del Ejército del Centro.'• ' 
. Alférez provisional de Infanteria, 
don Vicente' B9tán..Eose,.del Regi-t 
.miento Infantería.Baiiéii. nú.iji. 24,.. 
a disposición- del Geiieral Je.fe da. 
La Legi.ón..,,. ' 
. Alférez p,rpyision,al.:de Infante. . 
ría, don Fxancisc,o .Cabezudo; HoU , 
g0.dc, del Regimiento.:.:Car.rps-d<.. 
Combate: núm.. 2, i a la-Primera Bjl.. 
gáda Mixta l-egiftnaria-.,. ,, • . . .• 
• 'Alférez.-de,-.Infantería,,-..(ion Mar. 
risno Muñoz-Sacristán,, de. a dlspo-
síción . del'. .-General Jefe ...del -Ejér-s 
cii-o.. del .•Centro, apto- para •.ssrvicioa . 
burocráticos, a disposición;,del Go. 
bWriador Militar de Bilbao. • • 
; Alférez provisional de Infante-
ría. don Enrique Busset Pérez Var-., 
gas, de a disposición del General 
.Jefe de la Segunda Región MUitar, 
ál Grupo de Regulares de Laracha^ 
número 4. • -
Alférez provisional de Infantería, 
don Jesús Fernández Díaz Rio, alta 
del Hospital de Patencia, proce-
d-snte del Regimiento San Quintín, 
número 25, ál Regimiento Infante-
ría Milán núm. 32, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería, 
don Alvaro Fernández Cid, alta del 
Hospital de Málaga, procedente del 
Regimiento Infantería Pavía nú-
latro 7, al Regimiento Infantería 
Milán núm. 32, en comisión. 
Alférez de Infantería, don Emilia, 
lio Cordero Pardo, alta del Hospi-
tal de Gijón, procedente del Regi-
miento Infantería Bailén núm. 24, 
al Regimiento Infantería Milán nú 
mero 32, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Luis Lloberas Viñaspre, que ce-
sa como Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Riffien, al Grupo 
de Regulares Alhucemas núín. 5. 
Alférez de Infantería, don'Isidora; 
f ; « 
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agudo Marcos, del Regimienta in-
íantería Zamora núm. 29, a dispo-
ÍBición del General Jefe de la Quin-
t a Región Militar. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don José de los Santos 
.¡Vivanco, apto para servicios buro-
'"teráticES, a disposición de-1 Comaii-
pante Militar de Iiün. 
AHérfz provisional de Infantería, 
Celso Rodrigues Conde, del Re-
gimiento Infantería América nú-' 
ir.ero 23, a disposición del General 
Urfe de la 8;» Región Militar, 
Alférez de Infantería don Ma-
teo. Villaraana Arbán,-alta del Kos-
jpital de Zaragoza, a disposición del 
iGeneral Jefe de la Milicia de Fa-
áaiige Española. Tradicionaiista y 
, ide las J. O. N. S., de ¿c-náe prece. 
•'i&e, apto para servieids auxiliares. 
Alférez de ConiplenieEtQ ée In-
'faiiteria,: don Lorenzo Sitjar Yila, 
pü-to para servicios, auxiliares, para 
.Jgaal destino que el anterior. 
Alférez provisional de Infante-
Jria, don José Marín Rodríguez, alta 
yúei Hospital de Córdabay apto para 
íeiTíieios burocráticos, para igual 
Sfléstino que el anterior. 
Alférez provisional de Infantería, 
jiflan Manuel de Luque Ssfrane. alta' 
'del Hospital de ¡La Caruña, apto 
?)ara servicios de instrucción, para guai destino que el anterior. 
• AMérez provisional de Infantería, 
Agustín Go-nzález Eudillo, alta 
-fel Hospital de Zaragoza,- apto pa-
;ta servicios de instrucción, para 
igual destino que el anterior. 
Alférez de Infant-erlá, don "Igna-
cio Galvete Benito, apto para ser-
.MciiOS burocráticos, alta del Hos-
Jjital de Logroño, para, el raísmo-
¥e.stino que el anterior. 
Alférez pro.visionai de Infanteriai 
^on Antonio Femán-dez Castrillo, 
f^elta del Hospital de Málaga, apto 
'ípara servicios burocráticos, para 
igual,destino que el anterior.' 
Alférez provisional de Infantería, 
fien Pedro Arzác L-ete, alta del Hos-
pital de San Sebastián," apto para 
~ servicios burocráticos, para igual 
'jfiestino que el ant-Srior. 
Alférez provisional de Infantería, 
.teon Luis Suárez Quesada, que <issa 
orno Subinstructor en la Academia 
^íilitar de Granada, a disposición 
»el General jefe Directo de la Mi-
Jicia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infantería, 
I o n Ricardo-Alberdi Ugarte, de la 
inisma procedencia y para igual 
'Jg.estiiio que el anterior. 
Alférez provisional áe Infantería, 
íflon Alberto López Ruiz, de la mis-
ma procedencia, al Regimleato In-
farttería Oviedo núai. 8. 
Alférez provisional de Infantería, 
don Ramón Redrigue^ Valdés Ai'cli-
zone, de la misma pr-aceasncia. í^a-
ra igual destino que el anterior. 
Alférez provisional de Iní.anteria, 
don Da^el Prats AguEar, de la mis-
ma precedencia, al Grupo de Re-
gulares de Alliucemas núm. 5. 
Alféres provisional ce Infantería 
don Ricarda Mur Buü, de la missia 
procedencia, para igual destine que 
el anterior. 
• Alférez provisional de Infantería, 
don Pedio Santa Cruz Barceló, de 
la misma procedencia, a dláposi-
•ción del General Jefe de La Legión. 
Alférez pro-visicaal de Infantería, 
don Gil Méndez • Beneoma, de la 
misma, procedencia, para igual des-
tino que el anterior. 
Alférez provisianal de Infantéíia, 
con Francisco Rallo Romero, de la 
misma procedencia,'para igual des-
tino que el anterior. 
Alférez provisitínal de I:iíanteria, 
don Tomás Rallo Homero, de la 
misma procedeneiaipara igual des-
tino que el anterior. 
Alférez provisioiial de Infantería, 
don Manuel Yebra Cervino, que ce-
sa de Subinstructar en la Academia 
Militar de 'Avila, a la iíehal-la Me., 
lilla, 2. 
Alférez provisional de Infan:teria, 
clon GuiílerniQ del Sólar Maestre, 
de la misma procedencia que el an-
terior, para el Grupo de Regulares 
de TetuáJ.1, 1. 
Alférez provlsiGnal-d€ Infantería, 
don Francisco González ' Barreiro, 
de igual pro-c-edencia qu-e e l ante-
rior, a disposición del. General Jefe 
de La Legión. 
, Alférez provisional de Infantería, 
don Esteban García Lehoz, de igual 
'procedencia que el anterior, para 
el mismo destino. 
Alférez provisiOHal de Infantería, 
don Julio- Otero LópeZj de igual 
procedencia^ a d i^s ic ión.de l Ge-
neral Jefe del Ejércíio del Sur. 
- Alférez provisional d6 Infantería, 
don Antonio Salgado López, de 
•igual procedencia, para igual des-
tirio que el anterior. 
Alfére.z pro\fisional de Infanteriá, 
don Juan Yanoz Linares, de igual 
procedencia, a disposición del Ge. 
neral Jefe del Eiército del Centro. 
Alfére,z. provisional de Infantería, 
don Mat«) Carrasco Candalija, de 
igual precedencia, para el Regi-
, miento Infantería San Quintín, 25. 
Alféres provisional de Infantería, 
don Eduardo González García, de 
igual precedencia, para el Bsir, 
mieiit-o-.Infanteria La Victoria a ' ' 
Alférez provisional de luíante ' 
don-'Nicolás Lamuela Perm S 
igual procedencia, para el c-r® 
de Regulares d& Larache. i. 
Alférez provisional de Infantetis 
ccu Francisco Javier Manso 
drcsa, de igual prQcedcnda,paK j 
Regimiento Infantería Zaragoia,S(¡, 
Alférez provisional ds Inflnteia 
don Manuel P.érf z Cervera, de ¿asi 
.procedencia, a disposición de! GÍ-
aeral Jefe del Ejército é-el Sm, 
Alféríz provisional de lufanteiía, 
don Eiirique Lan.t.ero Bo-launfie, ¿í 
igu-ai pi'ocedencia, a disposieián'éíl 
Geaeral J-efe de La Legión. 
Alférez provisional de Infanteria, 
don Domingo Amelio García Raja, 
de igua.l precedencia, part, jguii 
destino." 
Alférez provisional de Inianteria, 
don Manuel Sebares .Caso, Q® ce. 
sa de Subinstructor en la Acaássiia 
Militar de- San Roque, a disposicióa 
del General Jefe de La Legión. 
Alférez provisional ds Infantem, 
don Crlsanío-Garcia Zurita, dsig'asl 
proosdencia, al Grupo de Reg'jli. 
res de Alhucemas, 5. 
Alférez provisional de Infante-ia, 
don José Domíngii-ez Delgado, da 
igual procedencia, para igual des-
tino que el anterior. 
Alférez provisional de Iníantó, 
don Antonio Sánchez Casado, ée 
jgtial procedencia, para igual dís-
Üno que el anterior. 
Alférez provisional ds,.mfanteri3. 
don Jacinto Vilanova Piueiío, áe, 
igual procedencia, a disposición^ 
G-oneral Jefe de La Legión. 
Alférez provisional de Infantetia, 
don Alejandro Virgos Pinto, ite 
igual procecieneía, para el Grai» ^ 
dé Regulares de Laraelie, i-
Alférez provisional de Infantera, 
don Arturo Ruano, ürrero, de iga" 
proced-enciá, para €l Regimiento 
Ii;fant-eriá Toledo, 26. 
Burgos 27 de septieaibre de » 
III Año Triunfal—El Ger-sral t» 
División, -Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes, OS" 
ciales y Suboficiales de tafanter» 
•q«e a continuación se esprssaftí" 
lá forma que se indica: 
^ disposición del Coronel 
.for de los Campos ic Conc" 
í racíóa de Prisioneros de 
Coronel de Infantería, don w 
nuel Alfonsín Casfañeda, aM « 
Hof-pital de Cádiz, apto para 
vicios burocráticos. 
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Teniente Coronel de Iníant^eria, 
tíoii Juan C&macho Ferragut, alta 
del Hospital de Cádiz, apto para 
servicios burocráticos. 
Comandante de Infantería,, don 
José Aldayturriaga Prats, apto pa-
ra servicios burocráticos. 
Comandante de Infantería,- don 
Ciuios Alvarez Olmos-, apto para 
eervicios burocráticos. ; , 
Comandante, don Salvador Cas-, 
tro Martínez, alta del Hospital tíe 
Córdoba, ápto para sírvicios buro-
cráticos. 
Alférez de Infantería, don Fran. 
CÍECO Barrera Gcrdillo, alta del 
Hospital- de Zaragoza, apto para 
£c-rvici0s burocráticos. 
Alférez de Infantería, dí)n Alfon-
so Buguña Tintoret, alta del Hos-
pital de Mondariz, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Alférez de' Infantería, don Joa-
quín Fernández Cond-e, alta del 
Korpital de Cáceres,_apto para ser. 
vicios burocráticos. 
Alférez de Infantería, don An-
toEio Fernández Vela, alta del Hos-
pital de Granada, apto para servi-
cios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantería, 
don José María García Fernández, 
alta del -Hospital de Zaragoza, apto 
para servicios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantería, 
fian Patricio Garde Navarro, apto 
para servicios de instrucción. 
Alférez provisional de Infantería, 
den José Gil Pazos, alta del Hos-
pital de Cáceres, apto para servi. 
cioE burocráticos. 
Alférez provisional.de Infantería,-
don José María González Fernán-
dea, alta del Hospital de Santander, 
apto para servicios burocráticos. 
Alférez provisional'de Infantería, 
don Enrique Gutiérrez Crespo, alta 
del Hospital de Zaragoza, apto para 
vicios de instrucción. 
Alférez provisional de Infantería, 
do];Ignacio líurria Sorozábal, alta 
o'stHospital tíe San Sebastián, .apto 
para servicios burocráticos. 
^ Sargento de Infantería, don An-
,wnio Alvarez Márquez, alta del 
:'Hospital de Binefar, apto para ser-
|Vicios burocráticos. 
• Sargento de Infantería, don Sixto 
.^varez Montero, alta del Hospital 
pe Salamanca, apto para. servicios 
Burocráticos; 
Sargento de Infantería, den José 
fearia Arévalo García, alta del Hos-
de instrucción. • . 
Sí.rgín^ provisional de Iníante-
don Cosme Arroyo Simón, alta 
del Hospitafde Badajoz, apto para 
s-ei vicios burocráticos. 
Sargento provisional de Infante-
ría, den Eufo Barroso Alonso, alta 
del'Hospital de Avila, apto para 
servicios de instrucción. 
Sargento- de Infantería, don Jo-
sé Benito Pérez, alta del Hospital 
de Tetuán, apto para-servicios bu-
rocráticos. - . • -
Sargento de Infantería, don Mel-
clior de Blas Pérez, alta del Hos-
pital de Valladolid, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Sargento de Infanfcería, don José 
Calderón Baena, alta del Hospital 
de Málaga, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Sargento de Infantería, don Ma-
nuel Cardesín Fernández, alta del 
Hospital de San Sebastián, apto pa-
ra servicios burocr.áticos, 
Sargento de Infant-ería, don Juan 
José Carrasco Ropero, alta del Hos-
pital de Vitoria, s^ pto para servi-
cios de instrucción.. 
Sargento de Infantería, don Ra-
fael Castañeda Gasfcesi, apto para 
servicios burocráticos. 
Sargento' ha^ilit-ado, don Santia-
go Crisol Segura, alta del Hospital 
de Cala Bonita, apto para servicios 
burocráticos. 
Sargento de Infantería, don Joa-
quín Cruz López, alta del Hospital 
de Melilla, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Sargento de Infant-ería, don Lá-
zaro Dauden Escún, alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Sargento de Infantería, don Ma-
nuel Diez Santan;aer, alta del Hos-
pital de Zaragoza,' apto para servi-
cios burocráticos. 
Sargento de Infant-ería, don, San-
tiago Escaño Cuenca, alta de-l Hos-
pital de Melilla, apto para servicios 
burocráticos. 
Sargento de Infantería, don Al-
fredo Fernández Iglesias, alta del 
Hospital de Jerez de la Frontera, 
apto para servicios burocráticos. 
Sargento de -Infantería, don José 
María de la Fuente Gutiérrez, alta 
del Hospital de Zaragoza, apto pa-
ra servicios de instrucción. 
Sargento de Infantería, don. Ra-
fael García -de -Castro, alta del Hos-
pital de Avila, apto para servicios 
burocráticos. 
Sargento de Infantería, don Se. 
bast-ián Gárcia Morales, alta del 
Hdipit-al dé Sevilla,' excluido tem-
poral. 
Sargento de Infantería, don Isi-
dro Garrido Boneto, alta del Hos-
pital tíe Pamplona, apto para serví-.' 
oíos burocráticos. 
. Sargento de Infantería, don An-
tonio Garrido Cruz, alta del Hos-
pital de Larache, apto para servi-
dor, burocráticos. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Jesús Gavin Atares, alta 
díl Hospital de Huesca, apto para 
servicios de instrucción. 
Sargento provisional tíe Iníanté-
ria, doii Gregorio Gómez Rodri-; 
guez, alta dei Hospital de Zamora, 
apto para servicios burocráticos. 
Sargento de Infantería, don José 
Gutiérrez Castrillo, alta del Hos- • 
pital de A\'ila, apto para servicios 
burocráticos. -
Sargento, D, Rodrigo Heniándea 
Airiba, alta del Hospital de Sala-
manca, apto para servicios' de ins-
trucción. 
Sargento de Infantería, d o n 
Francisco Hernández Tejerina, ap-
to para servicios de instrucción y; 
burocráticos. 
Sargento provisional de Infante-, 
ría. don Arsenio Iglesias Gordaliza,' 
inútil temporal. 
Sargento provisional. (Je Infante-
ría, d-on Juan Izarra Eguiiiiz, alta 
del Hospital de Vitoria, no apto 
para todo servicio temporalmente. 
Sargento de Infantería, don GuzJ 
mán Jiménez Martín, alta del Hos-' 
pital de Avila, apto para servicios" 
burocráticos. 
Burgos, 27 de septiembre de 1938.: 
III Año Triunfal.—El General de' 
División, Luís Orgaz. 
Pasa destinado el Coronel áe In-
fantería don - Ricardo Fernández 
Tamarit, procedente de la Comaíi-
daiicia General de Baleares, a la 
Jefatura , de Movilización, Instruc-' 
ción y Recuperación. 
Burgos, 28 de septiembre de 
1938.—ni Año Triunfal.—El Gerie-í 
ral de División, Luis Orgaz. 
• 
La Orden de destinos de 9-8-38,-
(B. O. núm. 43), en la que se desa-
tinaba a disposición del General-' 
Jefe Directo de Milicias dé Falanr.'^  
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., al Comandante de la-;; 
fañtería don Juan Escande Jimé^í 
nez, queda rectificada en el sentido;' 
de que es Comandante de CabaU^'j' 
ría, y su verdadero nombre Juart 
Escarda Carnero. 
Burgos,' 27 de septiembre de ISSa* 
i n Año Triunfal.—El General d | 
División. Luis Orgaz, 
i 
Üift'.-: 
mn 
, 1 •  ut^iUñ-IÍ DEI^ i lBTAl 
Pfljan a ios destinos que se indi-
car, los Suboiflciales de • Artillería 
que a continuación se relacionan: 
Brigada dé Artillériá, don Cipria-
no Gutiérrez Ledesma, alta -del Hos-
pital de Avila, pasa al Tercer Regi-
miento de Artillería Pesada, de 
donde procede. 
• Sargento de Artillería, don Avs-
lino Centeno Prieto, alta del Hos-
pital de Ciudad Rodrigo, apto para 
servicios burocráticos, pasa al 14 
'Regimiento dé Artillería Ligera,- de 
donde procede. 
Burgos, 27 de septiembre de 183B. 
III Año Triunfal.—El -General de 
División;; Luis' Oi-gaz.' 
Pasan: a los destinos' que se in-
dican los Suboficiales de^  Ingenieros 
que a continuapión se relacionan: 
Al Regimiento, de Transmisiones 
Sargento de Ingenieros, don Ma-
nuel-Aisa Trías, alta, del. Hospital 
de Zaragoza, apto para servicios 
burocráticos, procedente del mismo 
Cuerpo. 
Sargento provisional da; Ingenis-
ros, don Lorenzo Segóvi-a Mén'dez, 
alta del Hospital de Sevilla, proce-
den te de ese Cuerpo. 
Sargento de Ingenieros,,.don Ga-
briel Mendoza Montas,"alta^dél Hos-
pital de Sevilla, procedente'del mis-
mo Cuerpo. ' / "..-..-, 
• Ai Servicio ele Ferrocarriles 
[ .Sargento de Ingenieros 'FF. CC-, 
dor Manuel Ramcs Ramos, proce-
dente, del Batallón 4, alta del Hos-
pital de Zaragoza. 
Sargento de Ingenieros FF. CC., 
con Francisco Delgado García, alta 
del Hospital de Cáceres. 
Al Sen'icio Autompvilismo del 
Ejército 
Sargento provisional de Ingenií. 
res." don Tomás Nieto Palomares' 
alt.a del Hospital- de Córdoba, 
Al Batallón de Transmisiones.dt 
Marruecos 
Saigento, de Ingenieros, don Car-
los Tamayo Pérez, alta del HospL 
tai de Csuti, procedente de «se Ba! 
tallón. 
Al Batallón de Zapadores íím^-
dores, número 5 
Sargento -de Ingenieros, don-Mi-
guil Guillen Marqué-s, procedenis 
d(.i Ejército del Norte. 
Burgos, 27 de septiembre de 1933, 
III Año Triunfal.—El 'General í{ 
División, Luis Orgaz. 
MiljtarizacioiíEs 
En armonía con lo' dispuesto en 
la Ordenadle esta Jefa tura ' de 22 
de septiembre de 1937 (B. O . ' nú - . 
Nombre y Apellidcis 
'ncro 342), en relación con las de 
24 de noviem'are. y 3 ' de diciem-
bre .(B. O . números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, coh-
cedo la desmovilización pvqvisio-
! Ptotcsión Reemplazo 
;Especialista-.. 1929 
' Idem . 1 9 3 0 
•-. Idem . . .193-1 
Idem .1931 
• ídem ... 1-933 
•.A,^ente segunda >:•• 1928 
.-Vigilante ... 1928 
.Inspector farmacéutico ••• . 1934 
. .Teniente fiscal , 1928 
•.Mecánico 1923 
.Ajus tador . . . . . . . 19.28 
Idem 1928 
Plomero r . . . 1928 
Fresador ... 192S 
Tornero , ... 1928 
A y u d a n t e a jus tador 1941 
Idem tornero ... ... 1941 
Tornero 1941 
Especializado 1941 
Idem 1941 
f r e s a d o r 1941 
Moldeador 1941 
Funcionario 1928 
Jefe técnico 1928 
Ingeniero de Caminos ... 1928 
C h ó f e r 1928 
A j u s t a d o r - 1928 
Oficial Mtd . 1935 
Oficial tornero 1938 
Idem guarnicionero— 1939 
Especializado 1930 
ídem 1930 
Motor is ta 1927 
Pat rón pesca 1927 
Motor is ta 1927 
n.il, causando baja en los Cuerpos 
respectivos . y alta como militari-
zadas, a los individuos que a con-
tinuación .se, expres,an:. 
Cuerpo o Gaja de Recluta 
Migue l Rodríguez Valles . •-•..,.>, 
'Andrés Compañ i Torrandell,,.... 
Ci.^briel Femenías Bisbal 
!Antonio Nicoíau Poccel ... ... 
M a r t í n ' L a f u e n t e Garrido., ••. 
Joaquín Pu jan te Rodrig,ue,2 .... 
Fran,qi5co,', Rodríguez Blanco 
'Ráfael 'Bergui l los Lara--- .••• ••.• 
Emilio Rodríguez López ..;. 
Santiago ,Iglesias Moreno 
'Luis Cast ro Pino ? ... 
Miguel M u ñ o z Rosa ••• ••• 
Gregor io Fernández Mar t ín ... 
M a n u e l Ramos Peso -•• 
José Carmona ja ldo 
Casimiro Palenzuela Calvo 
'Angel Sánchez Sánchez 
A n g e l Matal lana Ar teaga 
.C^simito -f^ernández Gut iérrez 
José Rodríguez de la Cruz 
Fidel Berceruelo Diez 
•Xeodprp Sancho Domínguez ••• 
Juan Gal lardo Pérez 
I ldefonso Nieto Calvo 
José Ramón Sánchez Fuentes 
Nicomedes, Briones García 
-írl is Gargal lp Guer re ro ... 
P.ntonio Alyarez Rosa ... 
' j j sé Muñoz Jordá 
Ped ro A d a m e Ort iz 
Jorge Cabrera Rodríguez 
Leoncio Fa ja rdo Expósito ... ... 
M a n u e l Monteagudo Reiriz ... 
(Luis A , I turra lde Landaberea 
José Monteagudo Calviño •-• 
Ar t . Ca ja R e d . • Palma Mallorci 
• Infanter ía 36. 
• Idem ídem. 
I n g e n í e o s Palma de Mallorca,' 
Idem; ídem! ' 
Infanter ía San Quintín 25. 
En la industria. 
S. A. C a j a Recluta de í.ucetó,' 
Idem ídem de Vallácloüd. 
Hn la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ca ja Recluta de Palenck , 
Idem ídem Cangas de Oms, 
. En U Industria. 
Idem ídem. . . , , 
Agregado al 38. En la inánsUa 
Idem ídem. 
Idem ídem. . ii ,,, 
G r u p o Mixto Artillería MaHoH, 
Infanter ía 38. , ^ 
M a r Caja Recluta de Pontevedra. 
Idem. En la industria. , 
Mar . C a j a Recluta de Pont^^^''"' 
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francisco García Pastor 
tuis Méndez Earadas 
Junn Blanc Iruretagoyena 
Antonio Comingucs González 
losé María Ferrer Bartolomé -•• 
Frincisco Padín Jerez ••• ••. ... 
Miguel Linares Rodríguez 
ITclesforo Muñoz Gutiérrez ••• 
oaquín San Matías Rodcíguez 
osé Campos Lora 
loberto González García 
^íáximo Paradela Gómez 
fco'ro Lafleur Roca ••• 
Jsaac Garde Pérez 
^Manuel Alie García ••• 
Francisco Pérez Haro 
l ' t inafdo Dávila Osorio 
'Aurtlio Salanueva Sáez 
Andrés Mescjo Vázquez 
Andrés López Cerezo 
'Enrique Muñoz Gallego 
José Mayan Iglesias 
Manuel Contreras Aguilar ... 
Raimundo Ibáñez González ••• 
Juan Galán Peña 
Felipe Arcos Conde 
Gabriel Paya Riera ... 
Íc-rónimo Lira Gordillo 
•ianuel Rivas Díaz 
José Romero ínsúa 
Alonso Soria Gil 
lorenzo González González ... 
Juan Olave Egozque 
Pablo Serrano Lázaro 
Isidoro Diez Diez ••• ... 
'Tom.ís Peña Alarcia 
Vicente González Valgañón ... 
losé Aguirre Cortázar ... 
íjuan Carranza Pistón — 
iMnnuel Bruno Fraile ••• •.• ... 
Ramón Medina Déniz 
iV.ileriano Iturralde Rodríguez 
'Miguel Orrico Pintador 
•'Emilio Puente Alonso 
Mariano Calle Rabanal ... 
Félix Lumbreras Abad ••. ... ... 
Santiago Claver Salas ... ... 
! Máximo Irigulblc Jiménez 
Herminio Álvarez Esnosa 
José García Godo-••. . . . : . . . ... 
Manuel Marino'García-
'Antonio López Ruipérez ... ... 
Adolfo Puertas Jiménez' 
femando Fernandez Cejudo .•• 
Mariano Gárgíá Gonzáieá ... .... 
José María Royuela Oncciia ... 
Manuel Morán León .u-...-. 
francisco Luna'Al'varer.:'. i.-."., 
ífsmiro Armendáriz:.'-Martrnez 
tcMiando. nos-.-ida. AIdnso^. • • . 
Urlos Joube:y .p¿vez iCabálIero 
Warceiino-'Viña^Suáréz i.-.. 
:' ."fn Pascual Torrego 
! ^^ "^ iipe Juárez Juárez 
^Kustln Casco Fuentes 
Oficial segundo . . . . . . 192.S 
IJem. primero" 1928 
IdeixL ptiroero 192S 
AJcaidc , 1928 
Oficial segundo 1929 
Idem 1929 
Idem sef;un.do ••.• ••• 1929. 
F u n d i d o r . . . 192.5 
Peón especializado 192S 
Ayudante quíitiicQ 194L 
Funáonar io ••• ••• 1928 
Ageptc .:• 1928 
Especializado 192S 
/yiustador 1928 
Tornero 1928 
Fundidor 1928 
Practicsnte 1928 
Mecánico - 1928 
Tornero 1928 
Aiustador 1927 
-Idem ... 1937 
Fnc.irgado -- .;.• - 1933 
Ajustado? 1941 
Tornero 1941 
Aiustador 1941 
Idem 1941 
Idem 1941 
Idem m i 
Idem 1941 
Mecánico naval 1927 
Mecánico 1928 
Especializado ... 192S 
Curtidor - ... 1928 
Hilador 1923 
Idem ... ... ... ... 1928 
Cardador 1928 
Hilador 1928 
Tintorero 1928 
Idenr ... ... • 1928 
Director 1928 
Tornero ... • 192S 
Montador ..-..., .-.1933 
Platinista ... ... ........ ... 1928 
Electricista-.. •' ... ... 1928 
Picador ... M S 
Funcionario ... 1929 
Idem ... ... 1928 
Idem . - 1 9 2 8 
Idem ... ... 1929 
I d e m . . . 1928 
Idem -feiS 
Idem ... . . i - 1 9 2 8 
Idem - ^ m S 
Apoderado general i ... -1.958 
Calderero ..'.-.i iv.V.,;.-
' Especializado ••• !i. ..^ ' • 3928 
'• Funcionario .i..-Vvy'V»j/'.M i.-. -'-1928 
Idem .vi:^.-. "'1929 
Recaudador ... ... ^ ^1928 
' F'iiiicionario .>.•.=..< •¡.19^8 
ídéni -Uvi.íi^ 1t928 
Especializado í:':.^'.^ '^1928 
Ayudante 1928 
Especializado 1928 
Sc-.cador lana 1928 
En 1.5 industria. 
Idem ídem. 
Jriííiw ídem. 
Idean ídem. 
Idem ídem, 
idejn Ídem. 
Idem ídem. 
Idenv ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Cíerona 18. 
Cf.ja Recluta de Viior;a. 
Comand. Militar Fuentes rabÍ4< 
En la industria, 
l i lun ídem. 
Idem ídem. 
•Sanidad Militar C a n s f k s . • 
Eu la industria. 
Idem ídem. 
Mar. Idem idem. 
Eu la industria. 
15 Ligero de ArtiiíerSa, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Itlcm ídem. 
I d t m ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar. En la industi ia. 
En la industria. ;; 
Idm idem. 
Idm ídem. 
Idem, enlaja Recluta de Eai'goáj 
Idem ídem. 
Idm ídeiTÍ. • .'. 
Caja Recluta de Burgos. 
Idem San Sebastián. ' 
En la indusiria. 
Idem ídem. 
Ingenieros Las Palmss, 
S. A . Sicilia 8. • ' ' 
América 23. ' 
Idem ídem; • 
En la industria, v ' 
Autoihovilistii'o 5.^ Cpo. Ejéi'ciíOi. 
Batallóñ Gúari ikiójr .- ;'• i 
Gerona 18. ' • '-"• -
Parqué íntenden.- é.2" K.^MUiíafir, 
En la industria. ' ' 
Id tm ídem; ' ' ' • 
íjailcri'24; - • ' - ' • 
' Caja Rtclut'a c!e"Iíücsia,, ' ' 
-'Idem" íd'em Hu;elVa. - ' ' ; ' . ' 
15 Ligei^o de ÁVtiTleTÍá; •„-•', • ' 
En la "industria. 
Idem ídem; • '•• • 
Argel 27."", ^ - - - " ' '" ^ 
l-n la indusírja.- '."; •• 
Idem ídéi-n. ' •' '-•'I"' "" "' V 
lde¡Vi-i®ín.-- • 
Idem idom." ' ''" ^' ' • ' 
C.nja Recluta de Segovia. 
Idem ídem de Avilü. 
Ln ' l a industria. 
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Francisco C r u r Saleta *•• 
A n g e l Garc ía Sánchez ... ... ..• •.. 
Jul ián Pérez Ma té 
"Victoriano del Va l Cea 
Félix García Galán 
Cánd ido Díaz Cao . . . ; . . . : 
José Mar ía Gómez Chao 
Manue l Díaz Hermida 
José Corral Goas 
R a m ó n Lamelas López 
i \ n d r é s del Río Rouco ••• .•• 
Manue l González Dopico 
Ramón Rodríguez Escurido 
José Mar ía Díaz Mart ínez 
Justo Carasa Roldan 
Pedro Buzarra Iñiguez ; 
Julio Bravos Salinas ••• 
Jus to Diez Arrea ' • . 
Benito Eguíagaray Alvarez ... ... 
Leopoldo Pita O r d u ñ a 
José Rius Plá 
x^ntonio Moya Ruiz ••• 
Nés to r Castellanos López ••• ••• 
Victoriano Aramcndía Echevarría 
Rafael Jiménez Verdora 
Francisco García Mat ías 
Mateo Aparicio Aragón ••. 
Roberto Mart ínez Palacios 
-Víctor Vil lalmanzo Tomé 
Maquin is ta 1927 
Encargado 1928 
A y u d a n t e tornero 1934 
Moldeador 1928 
Encargado ... ... , 1931 
A j u s t a d o r 1928 
Pintor 1928 
Carpin tero 1928-
A j u s t a d o r •1928' 
Carpin tero ^ 1928-
F re sado r . . . 1928' 
Tornero 1928 
Her r e ro 1927 
Carp in te ro 1927 
Idem 1930 
Idem ... ... ... 1929 
Adminis t ra t ivo . . . 1928 
M o n t a d o r ' ... 1928 
C o n d u c t o r . . . . ^ . . . ' . ' Í934 
Idem 193é 
Carpintero 1928 
Conduc to r 1934 
Electricista 1928 
Conduc to r 1928 
Empleado 1930 
Especialista ... 1929 
Tornero 1941 
Tipógrafo 1928. 
xM. herrero 1928 
Mar . En la industria. 
En la industr ia . 
S. A . En la industria. 
San Qu in t í n 25. 
Maes t ranza Artillería, ZatagozaJ 
En la indust r ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ideni. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar . Idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Bailén 24. 
P. M. del Bón. Trab. 64. 
C a j a Recluta de Málaga, 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídeni. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
San Marcial Ti.' 
En la industr ia . 
Mar . Idem ' ídemi 
G r a n a d a 6. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem; 
Burgos, 27 de septiembre de 1938.—III A n o T r i u n f a l . = E I Cíeneral de División, Luis Orgaz. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefa tura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O; nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
B O L E T I N O F I C I A L núms . 403 y 
410) del mismo año, respectiva-
mente, concedo la desmovilización 
provisional, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados, a los individuos que 
a continuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Rednti 
José L. Albaiceta Guerrero ••• 
Luis Sánchez García 
A n d r é s Corsino Meana Vigil 
José M. Rodríguez López ••. 
José López Salvatierra 
Sebastián Val Quilez 
Florencio Jáuregui Martínez.-.. . 
Aureliano' Córdoba Crespo 
Juan Jorge G r a n d e 
José Baz Barroso 
Ange l Tablera Concha ... ... 
Antonio López González ... ... 
An ton io Carrizosa Moruno ... 
Juan A . A h é s Salafranca ... 
Valent ín Pérez N a r a n j o 
Juan López San Román 
Manuel Ven tura Escámez 
Mar ino de Torre Benito 
Monorio Arenillas Hernández 
Carmelo Larumbe Mendía 
Francisco Burguete López .... 
Manue l Muril lo Colmenero ... 
Danie l Areales Calero 
Francisco Angulo Rodríguez ... 
Delineante ... ... 1937 
'Func ionar io 1928 
Conduc tor 1928 
Funcionario 1929 
Conductor ... 1923 
Funcionario 1929 
Conduc tor 1928 
Electricista ... 1928 
Minero 1928 
Conduc tor 1928\_ 
Mecánico 1928 
Idem 1928 
Idem 192S 
Fiscal 1928 
Ingeniero 1928 
Funcionario. 1928 
Mecánico 1927 
Especialista S. A . 1935 
Aj.ustador S. A . 1929 
Tornero 1923 
Agen te 1928 
Fund idor 1941. 
A j u s t a d o r 1941 
A v u d tornero 1941 
Ca ja de Recluta Zaragoza, 
La Victoria, núm. 28. 
Ca ja Recluta de Oviedo. 
En la industria. 
C a j a Recluta San Sebastian, 
F. E. T. de Aragón. 
Ca ja Recluta San Sebastian, 
C a j a Recluta de Avila. 
En la industria. | 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem._. 
Ca ja Recluta Toledo. 
Ca ja Recluta de Burgos, 
Max. En la industria; 
Bailén, 24. 
E n la industria. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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Profesión Rccmpl.17.0 ;"'!cr;)o n Caja de Recluta _ 
¡(loiK.ilo Mcnénucz f i d a l : 
fObdiilio Balanza Asensi 
I,Vicente Fúster Sirvent 
liManuel Pantión Olmedo 
¡Rafael Marín Carmena 
jlmilio Gómez Alvarez ••• 
lOctavio García Pérez ••• 
I Nicolás Santos Mart ínez ... 
iTonás García Cabo 
¡'Emilio Férní.ndcz Aller 
fVicente Mollera Pardo ••• '••• ••• 
iJulián Vicente Vicente ••• 
r i isardo López Argiz 
J Eulogio Luis Moráii Alonso 
Ijosé Fernández Fernández ••• 
íBartolomc Rodríguez Fernández. . . 
íMarcclino Rodríguez Fernández-.• 
lEtelvino Vázquez H e n n i d a 
¡Marcial Cufcia Ves°:a 
l Arpimiro ^n to l í n Gutiérrez >•• ••• 
[Emilio Lampa-ero. Fernández -.• 
SLuis Cuesta Rodríguez ••; 
|]esús García Mayor ••• 
} Constantino Fuertes Arias 
Jesús Liaño Linño 
Julio Domínguez Alaejo 
I juan Valentín Miguel 
|Íosé Sánchez Toscano 
iFrancisco Díaz Pascual 
i >íáximo Paules Gil 
íMariano Vela Rubio '•.• 
Tocé L. Rabal Ruiz -
¡Leíndro Prados Marugan 
i Pe'. -o Sánchez Márquez 
j-Lorenzo Toribio Barrero 
Ju: V Navarro Asxanio 
jTulio Pérez Iñisui 'z 
Jt.ucio Elprza Arróniz 
iFrancisco Benito Hernáez 
Aleiandro González Alvarez 
Enrique Calvo Burgos" 
[ Francisco Mesas Navar ro 
I'Emilio Nogués Pérez 
Enriaue Martínez Barroso 
Celedonio Fzqucrro Fzquerro ••• 
José Expósito Díaz 
Daniel J^apresa Alonso 
Miguel García Blrsco 
Aurelio Alvarez Alonso 
Policarpo_ Alonso Sobrino 
uan Cueva Rodríguez 
J'larcelo Fernández López 
Honorio Marín Alquezas 
Felipe Vela Medina 
Emilio Dulce Baños ... 
Domingo Azcona Achaerandio. 
José Arnedo García 
José Sáez Buzarra 
José Sabat Feliú 
Pedro Sáez l i rdáñez 
Miguel Suá rez S a n t a n . i 
Isidro Castillo Mauricio ... 
tzequiel Sastre Arr ibas . . . . 
Antomo Cortés Labrador 
• Oirdoñez L e t r á n . . . . . . 
Especialista 1932 
Técnico 1928 
Funcionario " 1928 
Soldador 1928 
Jefe t a l l e r . . . 1928 
Mecánico ... 1934 
Escribiente 1928 
Idem 1928 
Mefanóg ra fo 1928 
Auxil iar 192S 
Remachador 1928 
A y u d remachador 1928 
Avud . For jador 1928 
Idem 1928 
Ajus t ador 1928 
Guarnic ionero 1928 
A y u d . ebanista , 1928 
Motorista 1936 
Carpintero 1932 
Maquinis ta electr. ... ..'. .... 1928 
Electricista ^ 1929 
A y u d . facultativo de Minas 1930 
A y u d . a jus tador 1934 
Electricista ..-s; 1936 
Aius tador 1930 
Mecánico 1935 
Idem 1934 
Idem 1937 
Idem 1937 
Electricista 1933 
Aius tador ...• 1932 
:dem : :• 1931 
For jador 1951 
Carpintero .... 1934 
Tornero 1933 
Mecánico ... ... 1936 
Delineante 1933 
Montador 1941 
Idem 1941 
Pintor 1941 
Idem ... 1941 
Idem 1941 
Soldador 1941 
EmnIeado 1941 
Idem 1941 
Aius tador 1941 
Chaoi.',ta ... 1941 
Mecánico 1933 
Aius tador 1930 
Pintor 1931 
Ebanista 1930 
Idem •;• ... ... 193.5 
Soldador 1934 
Ca rp in t e ro . . . 1928 
Ebanista 1929 
Idem 1928 
Tornero 1931 
Moldeador 19.52 
Ebanista 19 '9 
Carrocero-.. 1930 
Mecánico 19^9 
Aius tador 1930 
Aux. ofic 'na 197S 
Peón • 19 •'S 
A y u d . motorista 1928 
Jefa tura del Aire. 
En la in.dustria. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Región Aérea Noxte. 
En la indust r ia . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Wem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Automovil ismo 150 División. 
Numanc ia , 6. 
En la industrio. 
Zaragoza, 30. 
6.2 G r u p o Sanidad Mili tar . 
Burgos, 31. 
8.2 Bon. Zapadores Minadoreí* 
34 U n i d a d Aviación. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cazadores Ceuta , 7. • 
Cazadores San Fernando , n.S. l't 
C. G . 4.5 División de Navarra, 
En la industria. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
19 Rgt.9 Galicia. División 5 1 , 
5.3 Centur ia Motor . Tb jo . LérfM 
Parque Au tóm. Medina Río Seco, 
Flandes, 5. 
Numanc ia , 6. 
En la industr ia . 
C a j a Recluta Ca la tayud . 
F. E. T . de Logroño. 
Flandes,. 5. 
4.5 División de N a v a r r a . 
Bailén, 24. 
Flandes, 5. 
12 Rcg. Artillería Libera. 
Regt.9 Las Palmas, 39. 
F. E. T. de Marruecos . 
En la industria. 
l í 'em. 
Idem. 
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N o m b r e y Apel l idos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluu 
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T 
r 
i* 
i 
osé Martínez Casado 
osé Lahera Sánchez 
iamón Fernández Delia ••• 
Francisco Hidalgí) Sánchez •••• 
Pedro Jiménez Moreno ••• 
uan Bautista Viña Esteban ••• 
osé Pascual Llamas 
facundo Campos Amuedo 
^ulio Doblas Cabrera ••• ••• ••• 
Manuel Arés Alonso -
José Marin Benitez ••• ••• 
Antonio Bermúdez Medina ... 
Nieves Escobar Cordero 
Juan Jiménez Muñoz 
José Vclarde Romero 
Juan M-.- Dominguez Cala-ada 
José Quintana Perea 
Elíseo Falcón Lara ••• 
Miguel izquierdo Carncríi ••• 
Enrique Anguiano López 
Enrique Rey Maíeo 
Manuel Medio Rodríguez 
José ^ n i z BraTO 
Agustín Mellsdo Mend-o^a ••• 
José Facundo Ginez 
Eusebio Herrastí Aguiriano ••• 
Francisco Cruz Durán , ••• 
Manuel Núñez Silva 
Ramón López Dueñas ••• 
Sebastián Teberna Arregui 
Manuel Tejera Mendoza 
Jiian A. Brandáriz Gómez ... 
Daniel Alvarez Montesino ••. 
RafaeL A-lvares Delgado 
Emiliano Roque Torrescusa 
Isidoro Navan'o Navas 
Pedro Bombardó Serra ... ... 
•Domingo Martín Torrijo 
Eduardo Gí\sset Diez Ulzurrun 
Marcelino Laggastegui Rivera 
Manuel Marcelo Huarte 
Froilán Fernández Redondo ... 
Rafael Moneo Pérez 
Segundo Cortés Aguaras 
José Huer ta Gómez -
Leoncio A, Navasmés Masimin 
Gregorio Rodríguez Zurdo . 
Juan Amigo DomínguEz .•• . 
Carlos • Aramendi Lecuona . 
Manuel Fontela Acuña 
Salvador Aguirrego-mezcorta Ma 
cisidor 
Andrés Chacón López 
José Arroyo Gilvez. • 
Estanislao Arana Martín ... . 
Luis Moleón Bonilla . 
Bartoloané Matas Torralba 
Diego León Estcvez 
Antonio Córdoba Villar ... . 
Miguel Doblado Benitez . . . . 
Rafael Márquez Castilla ... . 
José Hernández Junguitu ... • 
Peón 1928 
Carpintero 1928 
Idem ... ... • 1928 
Ayud. motorista 1928 
P ión 1928 
Ayud. motorista 1928 
Ayud. soldador . 1927 
Ayud. ajustador 1928 
CarpintETo 1936 
Ayud . -Dintor .-•• 1928 
Mecánico 1928 
Chapista 1956 
."''ecsnógiafo - 1931 
ustador ... - 1933 
Ayud. motorista 1929 
Mecánico Tclojtro ' ... 1'929 
Electricista 1934 
Especialista ... 1929 
Ayud . ajustador 1931 
Idem 1936 
Chapista 1932 
Ayud. ajustador ... ... — .•• 1931 
Mecanógrafo 1929 
Tornero ... ... 19J4 
Delineante 1933 
Conductor 1928 
Montador ... 192S 
Ajustador •  1931 
Encai'gado í. 1928 
Tornero ... 1928' 
Empleado ' 1928 
Especialista 1927 
Motorista . . . . . . 1929 
Empleado 1927 
Panadero S. A. 1933 
Técni-co ... 1931 
Mecánico 1929 
Especializ.ido 1928 
Funcionario 1928 
Mecánico 19.28 
Idem 1928 
Moldeador 1941 
Ingeniero .•• 1928 
Maquinista 1928 
Encargado 1929 
Instalador ." 1934 
Mecánico ... 1929 
Patrón pesca 1327 
Idem 1927 
Fogonero 1927 
Motorista 1927 
Tornero 1937 
Ajustador- ... S. A. 1934 
Faenero '19.28 
Torric-o 1928 
Encargado ,S. A. 1940 
Tornero ••• ~ 1941 
Ajus tador ' 1941 
Idem 1941 
Tornero ... 1941 
Idem 1941 
En la industria 
Idem. . 
• Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mar., id. 
Granada, 6. 
F. E. T. de Córdoba. 
Mar. Comd. _^Mariiia S. Fernamljii 
Mar. . Granada., 6. 
30 Unidad de Aviación. 
E a la indiistria-
Idera. 
-Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iderm. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Zapadores Minadores, núm, V 
4.2 Unidad Aviación Miiitur, 
F. E. T. de- ScvilL, • ' 
Oviedo, núm. 8. 
• Eii la industria. 
En la industria. 
Idem. / 
Caja Reclirta de Cádiz. 
Mar, En la industria. 
F. E. T. de S. Sebastián de Gotnírt. j 
Mar. En la industria. 
Castilla, núm. 3. 
Oviedo, 8, 
Carros de Combate, 2. 
En la industria. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1.2 Brigada de Navarra. 
América, 23. 
En la industria. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem, 
í/cm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Burgos, 26 de septiembre de 1938. - I I I Año T i i u n f a l . - E l General de División, Luis Orgü. J 
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I N D I C E 
de Leyes, Dscretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficiales Que se han publicado durante el mes de 
septiembre de 1Q38 
Páginas 
1034 
PIA 1 
Jefatura del Estada 
L B Y sobre tramitación de los re-
cursos de súpjica ante el Jefe 
del Estada' 1 0 3 0 
Vicepresideneia del Gobiaino 
D E C R E T O aprobando U Orde-
nanza General de los Terr i to-
rios Españoles del G o l f o de 
Guinea . . . 1 0 3 1 
Miaisterifí de Asuntos 
Exteriores 
D E C R E T O coficediendo el t í tu-
lo de Caballero y la Gran C r e í 
de 1?. Orden dé Isabel la C a t ó -
lica t Su Ex,celencia el G e n i -
tal Wiüiclni Faupel, E m b a j a -
dor qoe fué del Reich en la Es-
paña Nacional 
Ministerio de Asuntos 
Exteriwes 
Orden encargando del despacho 
ordinario de Ja Snbsect:taría del 
'Ministerio de Asnntos Exr:rio- ' 
te al Jefe del Servido Nacional 
de Asuntos Administrativos.. .-
Ministerio de Hacienda 
Orden concediendo la "excepción" 
a la "Mutualidad Abnlense", 
Avila, contra riesgos especiales 
de giitrra 
Id. resotócndo la inscripción de 
la Sociedad "El Fénix M i i -
tno", Sevilla.' en los ramos de 
"Ganados", "I nc e n d i o 5" y 
Accidentes de T r a t a j o " . . . . . . 1 0 3 5 
U. declarando la "excepción" ,d« 
la Asociación Mntna " U n i ó n 
de Propietarios", de Málaga, y 
»ntorÍ2ándola p a r a practicar 
k i segaros contra Incendios en 
dicha provincia 1 0 3 5 
H. resolviendo la inscripción d« 
I> "Matnalidid de Seguros 
Agtkolas e Industriales" en l o j 
ttffloj de Incendios (Incluso 
coKchw) y Rsponsabilidad C i -
vil 
« " t ío de "Ganados"' 
« la "Mutna de Segaros Agri-
I colas dt U Agrupación de Prq^ 
Páginas 
T035 
. 1 0 3 5 
pietarios de Fincas Rústicas dt 
E s p a ñ a " . Salamanca 
Id. señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
. Arancel durante la primera de-
cena del. raes de septiembre . . . 
Id. separando del icrvicio y dan-
d o de baja en la escala del 
-Cuerpo a que períeoece al J í í e 
de Negociado de la Dclssación 
de Hacienda de Santander, don 
José García C o l o m ^ r 
Miiiisteii» de Orden Pñblico 
Orden ascendiendo i T c n i i i t e al 
Al férez de la G . r.ivil D . Es-
tanislao Púitor . . . 
Id. destinándo a los' Jefes y Of i -
ciales de la G . Civ i l Comandan-
te D . Rafael R o j o Mart ín de 
Nicolás y ottos 
Id. rectificando la de ascensos a 
sargentos de la G . Civ i l de 21 
del 'actual, en lo que áfecta al 
C a b o incluido en ella D . F l o -
rentino Márquez l ' .irra 
Id. disponiendo pase a la situación 
de jubilado el Guardia del 
Cuerpo de Seguridad D . Estanis-
lao Plaza García 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo r a c i ó n de 
campaña a los Sargentos de la 
Milicia de F . E . T . y de b.s 
J. O. N . S 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Al férez . de Infsnteria don 
A n t o n i o Aguilera Fernández . . . 
Id. id, al de Caballería D . José 
Calderón , 
Id. id. a' de Artillería D . José 
Luis Pvdrosa Serrano 
Id. disponittido cause baja en el 
empleo de Teniente provisio-
nal A u x i l i a r de E . M . don A l -
fonso I2IOI7J Letamendía . . . 
Id. declarando apto para el asceti-. 
so al Teniente Audi tor de i . * 
D . José María Salvador y Me-
.rino 
Id. destinando al Coronel de A x -
tilleríí ' O . R a m ó n Fert\ándcz 
Urrntia 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior »1 Teniente de 
1 0 3 5 
1055 
1 0 3 6 
103C 
1 036 
10)6 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
1036 
1 0 3 7 
1 0 3 7 
PiginAt 
Artillería D . Manuel A b r e u 
Sansón 
Id. ascendiendo. a Capitán de 
Complemento de Artillería al 
T e n i e n t í D . Pablo Hernández. 
Id. id. al id. D . José Julián M a r -
tín de Francisco 
Id. id. empleo_d« Teniente id. a 
los A l f e r e r . s ' D . Mariano P a -
lou y otros 
Id. id. a Capitán id. de Ingenie-
ros a los Tenientes D . Hilar io 
Ra.mírez Váz..;uez y otros . . . 
Id. disponiendo que el Capitán de 
Infantería, retirado, D . L u c i a -
no Cano Gutiérrez, se conside-
re reingresado en la situacióa 
de actividi.d y ascendido al em-
pleo de-Comandante 
Id. id. id. al Al férez D . D a m i á n 
Grimal t 'Vallcaneras y ascendi-
do a Capitán . . . 
Snhsecreisría del Ejército 
Orden concediendo empleo inme-
diato al Teniente de Mot i lados 
D . R o m á n Soria R a b i o 
Id. id. a D . A n t o n i o Correa y 
otros 
Id. id. al A l f é r e z M o r o Sid L a h a -
scn Bcn T e y e b Escuri 
Id. íoncediesdo aumento de suel-
do al CahaBero Mut i lado doñ 
Manuel GMCÍT Mora les . . . . . . 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería Teniente 
Coronel , habilitado, D . Pedro 
Peñacrcdonda y otros 
Id. id. id . de Ingenieros Teniente 
Coronel D . Cnlstrno Cervera 
Reyes y ottos 
Id. id. a los Brigadas y .Sargento-
Practicantes D . Manuel Simal 
Doce y otros 
Id. destinando al A l férez de C o m -
plemento de Infantería D . A n -
gel Liso Prosper. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a- los Alféreces p r o -
visionales de Infantería de U 
Academia de G t mada D . F r a n -
cisco J . Seriñaua Riberas f 
otros 
Id. a los de A v i l a D . Marcelino 
Jiménez Rivarés y o t t o s . . . . . . 
1037, 
I03r, 
l o j r 
l o j r . 
roi7. 
1037: 
1037, 
IO.T7. 
1058; 
1 0 3 8 
1038, 
1038, 
ios!»-
1039 
1039; 
í É 
lOíS 
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Páginas 
'Adminisiración Central 
[ A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Subsccrctati'.!. — Relíición de 
subditos espafiolcs^fallccidos en 
el Extranjero 
.t-
,1043 
Páginas 
1053 
1 0 5 2 
DIA 2 
tUímistci'io de Hacienda 
.Orden aprobando la liquidación 
del producto de la venta del 
sello "especial Pro tuberculosos. IO46 
íMinisteno de Organización 
y Acción Sindical 
[Ordnn disponiendo normas para 
la organización de las Oficinas 
de Colocación .I047 
;PIinister¡o de Defensa 
Nacional 
Orden asignando la antigüedad 
que indica al Teniente de In-
Infantería D . Antonio Cícza 
Sánchez Ic>49 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te provisional de Infantería a 
los Alfe'reces D . Miguel Esquiu 
Sa'zatornil y otros 10.}9 
Id. id. id. los !d. D . Agust ín 
Fernández Fernández y otros. 1 0 5 0 
' Id . id. Sargentos de id. al C a b o 
D. Eduardo García F i z 1 0 5 0 
Id. id. id. provisional a D . A n -
i gel Mareen Alfranea y otros . . . 1 0 5 0 
Id. id. id. a los cabos D . José del 
Arco Lorenzo y otros 1 0 5 0 
Id. anulando el empleo concedido j 
a los cabos D . Juan Armas 
, Galván y otros 1 0 5 1 
l i d . rectificando en la forma que 
indica la de 8 actual, sobrí as-
R censo de seis Alféreces 
ij:d. concídiendo empleo de Tenien-
te provisional de Milicias a 
t los Alféreces D . Juan D í a z 
, Moriega y Fugul y otros . . . 1 0 3 1 
l i d . id. id. de Caballería a los A l -
féreces D . Juan Segovia y d« 
y; Mora Figueroa y otros ^1051 
I d . :d. Sargento piovisjonal Id. a l ' 
cabo Constantiiio Alcoba Gar-
V cía ; 1 0 5 1 
Id . id. Teniente provisional de, 
. ' Artillería al Alférez D . José 
j»- Llinás Alonso . . . 1 0 5 1 
¿Id. id. Sargento id. id. a lo» 
, Alumnos E>. José Galeano Es-
1052 
1 0 5 3 
1 0 5 2 
1 0 3 2 
1051 
f pinosa y otrcs 1 0 5 1 
' Id . id. id. de Ingenieros a don 
i Manuel Franco Criado y otros. 1 0 5 1 
[Id. id. a Capitán al Teniente de 
Carabineros D . Pedro Mediavi-
lia Villena 1 0 5 1 
l i d . id. Sargento al cabo de La 
' Legión D . Manuel Servia Se-
. gado 1 0 5 2 
!<'• concediendo asimilación de . 
¿íjterinario segundo a los t « -
ccros D . Francisco Bocanegra 
Camachc y otros 1 0 5 2 
Id. id. de Veterinario tercero a 
D . Francisco Escudero Hernán-
dez . . . 
W. id. id. honorario a D . Carlos 
.Diego Pérez 
Id. disponiendo cese en el empleo 
d i Alférez honorario D . Euge-
nio Blanco A m o r 1 0 5 2 
Id. declarando apto para el ascen-
so al Comandante de Carabi-
neros D . Angel ,Maturaua Gar-
cía y otro 
Id. id. al Teniente id. D . Emil io 
Fernández Simón 
Id, concediendo empleo honorí f i -
co de Capitán Qri Artillería a 
D . Pedro Hernández . . . 
Id. id. Teniente id. id. a D . A l -
fredo A v c o 
Id. id. id. de Ingenieros al A l -
férez D . José Manuel BCnju-
mea V á z q u e z . . . 
Id. habilitahdo para ejercer em-
pleo superior al Teniente C o -
ronel de Infantería D . Fernan-
do Villalba Escudero y otro. 
Id. id. a los Jefes y Oficiales 
D . Pedro Navarro Vil lanueva 
y otros '. 
Id. id. a los Tenientes D . Rodol-
f o Zambrana y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales 
retirados D . José María A l v a -
rez de T o l e d o y otros 
Id. id. a los Tenientes de Inge-
nieros D . José Vaquero y otro. 
Id. id. al Capitán de. la G . Civ i l 
D . Gabriel Vidal-Monscrrat . . . 
Id. al Alférez de' La Legión don 
Francisco Calles Iglesias 
Id. asignando la antigüedad que 
corresponde al Teniente de 
Complemento de Infantería 
D . José María Marco Garmen-
dia . . . 
Id. ascendiendo al empleo de A l ' 
férez de Complemento de In-
fantería a los Brigadas D . M a -
nuel Esmoh's y otros 
Id. id. Capitán id. á t Caballería 
a los Tenientes D ; Jaime Fer-
nández de Córdoba y otros . . . 
Id. id. Teniente id. id. a los A l - -
féreces D . Antonio 0 - u z C o n -
de y otro 
Id. id. Capitán id. de Ingenieros 
al Teniente D . Raimundo M a -
lo y otros 
Id. id. Alférez id. id. a los Bri-
gadas D . Antonio Ballester 
Suárez y otro 
Id. id. Capitán médico'id. al T e 
niente D . Miguel Justo G u -
tiérrez 
Id. id. id. ai id. .D. José Singla 
y otro 
Id. ^nombrando Practicante de 
Veterinaria al estudiante don 
;., Apolinar Domi.ngufz Par.Ugua_. 
Id, disponiendo pase a situación 
Págin« 
i 
195 3 
1053 
1053 
1 0 5 3 
lo5f, 
1 0 5 3 
1 0 5 3 
1 0 5 3 
de reemplazo por enfermo el 
Sargento de Ingenieros D. Sal-
vador Vela Muril lo 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en el em-
pleo de Alférez honorario Au- ! 
xiliar de Contabilidad D. Luis 
Lent i jo Valvcrde 
Id. disponiendo cese en la asimi. 
lación de Alférez médico don 
Antonio del Campo Cardona. 
Id. id. id. D . Domingo Losada 
Martín 
Id. disponiendo cese c., empleo 
de Al férez provisional D. José 
Córdoba 
Id. id. en el de Sargento provi-
sional D . Antonio Albañit 
Portero 
Id. destinando a los Oficiales dt 
Infantería Capitán D. Arturo 
Marichalar Sandoval y otros. 
Id. a La Legión a los Oficiales de 
Infantería Teniente provisional 
D . Joaquín Soizu Agorreta y 
otros 
Id. id. a los Oficiales de Ingenie» 
ros D . Florea! García Expósito 
y otros 
I<J. id. al Teniente de Carabineros 
D . Angel Gómez Martín ... 
Id. id., al Oficial primero de Ofi« 
ciñas Militares D. Vicente Co-
llados Nieves 
Id. id. a los Oficiales Farmacéu-
ticos D . Luis Sierra Lahoz f 
otros 
Id. disponiendo pase a situációa 
de reemplazo por herido el Al-
férez provisional de Infantería 
D . José Luis Minguela .. . 
Id. id. " A l Servicio de otros Mi-
nisterios" el Teniente id. don 
Lucas Oriol Urqui jo 
Id. id. " A l Servido del Protec-
torado" a! id. D . Gincs Martí» 
nez García 
1054 
1 0 5 3 
1054 
1054 
«034 
1 0 3 4 
1054 
1.034 
.'"Sí 
I0i4 
1054 
10*4 
ICÍ4' 
lOiJ 
105J 
mi 
105I 
103Í 
lOjí 
105' 
1054 
Subsecretaría de Marina '-h 
Orderi disponiendo quede sin efec- ^ 
to el nombramiento conferido 
al Patrón de Cabotaje D. An-
tonio Pérez 
Id. disponiendo quede sin efecto 
el destino conferido al Teniente 
Coronel Médico O. José June,o 
Reyes •;• 
Id. nombrando Agente de Poli-
cía Marítima a D. Manuel R. 
Marcóte Liñeiro ,•• ••• 
Id. id. id. a D . Manuel Trillo.•• 
Id, concediendo el ingreso en 1» 
R.scrva N^val • a D. Antómo 
Bermúdez Torres 
Id. id. id. a D . .rosé Antonio Me-
néndez Guticrrez ••• 'I' ' .•. 
Id. concediendo el ingreso en 1» , 
, Movilizada, at Oficial d . J . R ^ V 
Naval :D Antonio Gomrt j. 
ÍC5< 
105Í 
icsj 
lOjf 
Í05' 
Martínez -
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Páginas P í g i a a s 
"¡Subsecretaría del Aire 
Orden rectificando en la. forma 
que indica la de 23 3e m a r z o 
último sobre antigüedad d e l 
Alférez D . Angel Torres P r o l . n 5 7 
l i concediendo los premios ds 
, efectividad que indica al T e -
niente- D . Benigno García C a -
traacal 1 0 5 7 
[ Jefatura de Moviiización, 
dnsiracción y Recuperación 
'^signando los destinos que indica 
V a los Suboficiales D . lAndrés 
{ Alonso Pérez y otros I O 5 7 
iidministración Central 
• H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional , 
de Timbre y Monopol ios ( L o - , 
xerras).—^Nota de los 1 9 pre- . 
mios mayores del sorteo cele- ' 
. brado el día i de septiembre de 
1938 1033 
D I A 3 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a doñri Fio- ' 
rentina Sánchez para satisfacer ' 
en metálico el impuesto del . 
T i m b r e ' l o 6 o 
Id. autorizanoo a la Compañía 
de Ferrocarriles de Bilbao Le- : 
zama para satisfacer en metá-
. lico el impuesto del T i m b r e . . . l o á t 
Id. id. a D . Emil io Carandiiii y 
Dalla-Rosa nara satisfacer en 
metálico d imi-uesto del T i m -
bre i o 5 i 
Ministerio de Orden Pübli<io ¡ 
Orden disponiendo sean dados de 
baja los Agentes Auxiliares Tn- ': 
terinos del Cuerpo de Invcs- • 
tigación y Vigi lancia D . Isidro 
"Serrano Serrano y otro? . . . l o S i 
Id. nombrando Agentes A u x i l i a -
res Interinos del Cuerpo d j In-
vestigación y Vigi lancia a don i 
Migusi Jiménez Feri;.^ndez y 
otros x o í i 
Id. disponiendo se reintegre pro-i , 
visionalmente en el Cuerpo' de 
•Investigación y Vigi lancia don 
Camilo Bande R o d r í g u e z . . . l o S a 
Id. disponiendo la separación del 
Cuerpo y su baja en el Escala- , 
fón del Agente del Cuerpo Je 
Inveitigación y Vigi lancia aon 
Tomás Pompa Retana . . . - . . 1 0 6 2 
Míaistwio de Defensa. " 
Nacional 
Qtilcn colifiáendo envpleo de T e -
niente provisional de Infanteri» 
, » loi Alférece? D . francisco 
lotfí 
w . la íiatgemo provisional a don 
y otroj . 1 0 6 , 
'á. Teniente de CabaUttí» « 
1 
á 
P á g i n a ! 
los Alféreces D . Fernando de 
Parias y otros 1 0 6 3 
Id. id. Sargento id. a los Cabos 
E u l o g i o Dulce L ó p e z y otros. i 064 
Id. id. Teniente provisional de 
Artil lería al A l férez D . José 
Bermúdez de Castro 10C4 
Id. id. a D . José Hernández Ba-
llesteros 1 0 6 4 
Id. id. a D . Francisco Jiménez 
Valera y . o t r o 1 0 6 4 
Id. id. Sargento id, a los C a b e -
José María Rivera Mora y otro 1 0 6 4 
Id. disponierido la devolución da 
la cantidad que indica al p a -
dre del m o z o Manuel Quidie-
llo V i g i l .10(54 
Id. nombrando Capitán honora.^ 
rio de Arti l lería al Teniente 
D , Rafael de' V i l l a y Calzadil la . 1 0 6 4 
Id. concediendo los empleos que 
indica a los Oficiaks rionaratioí 
de Ingenieros D . Valent ín L a -
vín y otros io.'54 
Id. habilitando para empleo 8upe« 
rior al C o m a n d a n t í de E . M , 
Q . . A n l o n i o Cores Fernández 
Cañete . . . I 064 
Id. concediendo, empleo inmediata 
a los Oficiales' de C o m p l e m e n t a 
de Infantería D . Manuel H u -
garte Vergara y otros 1 0 6 5 
Id. id. Al férez id. de Cabal lería 
al Brigada D . Juan C l a u d i o 
Giiell 10C5 
Id id. Capitán id. de A r t i l k r í » 
al Teniente D . A n t o n i o M n " 
ñ o z A l o n s o io55 
Id. id. Teniente id. id. al A l f é -
rez D . Luis Feal T o c i n o . . . 1 0 6 5 
Id. iá. id. a los id. D . José M a i i a 
Escauríaza Iplña y otro 1 0 6 5 
Subsecretaría del Ejércifo 
Orden disponiendo cesen en el 
empleo de Alféreces honorarios 
Auxi l iares de Contabilidad los • 
soldados C laudio Mart ín y otro 1 0 6 5 
Id, concediendo los derechos pasi-
vos máximos al Brigada de In-
fantería D . Marceliano Delgado 
Rodr íguez 10G5 
Id. id. al de Ingenieros D . A n t o -
, nio Caballero Liles 1 0 6 5 
Id. id. al de A v i a c i ó n D . L u i s 
A g u a y o Peinado y otro 1 0 6 5 
Id. destinando al Jefe y Oficlalei 
de Caballería D . Juan D í a z y 
A l v a r e z d i A r a u j o y otros . . . j o 6 6 
Id. id. a los Oficiales de Artille^í» 
D . A n t o n i o Pérez García 7 
otros 1 0 6 6 
Id. id. al Jefe y Oficiales d t 
S. M . don José Aracama y 
otros 1 0 6 6 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo p o i enfermo e i 
Comandante de Infanjcría don 
T e l e s f o r o M a r t í n e z Cabezas. 1 0 6 8 
Id. id. " A l Servicio del P f o t c c -
• t o t í d o " al Teniente de Infana 
terí» D. J o s é . T o r a n z o io68 
Id. id. al id . D . Angel Montero 
R í o s Subirán . . . .. 1 0 6 8 
Id. id. al A l férez D . José Serr;t 
L ó p e z 1 0 6 8 
Id. id. al id. id. D . Eugenio M o n -
tiel 1 0 6 8 
Id. id. id. los Sargentos D . Pedro 
Q u i n t í n Pacheco y otro l o ü ' S 
Id. id. id. el id. D . Higinio Be-
navente R u i z lOüS 
Id. disponiendo cese en esta situa-
ción el Teniente D . Urbano 
Maneto-Navarro y otros i p 6 3 
Id. id. id. el Sargento D . A m a -
dor Lareo y otro i o 6 3 
Id. id. id. el id. D . A l i c i o Gar-
cía 1 0 6 8 
Id. id. id. el Capitán de C a b a -
llería D . Carlos García Santos 
y otros i_oy8 
Subsecretaría de Marina 
Orden asimilando de T e n i e n t e 
A u d i t o r de la Armada al O f i -
cial tercero honorí f ico del C u e r -
po Jurídico Mil itar D . Federi-
co Acosta L ó p e z . . . .• 1 0 6 3 
Id, considerando apto para Espe-
cialista provisional para la di-
rección de T i r o al A l f é r e z de 
N a v i o D . V ic tor iano Casajús. lo iSg 
Id. considerando apto para Direc- ; ' 
tor de T i r o de Estaciones Ele-
mentales o segundo'Director al 
Teniente de N a v i o D . A n t o n i o • -
G o n z á l e z Al ler 1 0 6 9 
Id. desestimando la instancia del 
A u x i l i a r priniero de Arti l lería 
D . Cristóbal Pérez Soler, sobre 
abono de haberes 106.9 
Id. disponiendo la separación de-
f init iva del servicio del Conser-
je de la Escuela Oficial de 
Náutica de Bi lbao D . Grego-
rio Asteinza Tr iv isartospe . . . 10Ó9 
Id. id. id. del Práctico del Puer-
to de Bi lbao D . A n t o n i o M a -
dariaga y Zabala 10Ú9 
Id. id. id. del Práctico de Santa 
C r u z de Tener i fe D . Francisco 
• García Talávera l o ú g 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de retirado el Fogonero 
Juan José G^ircés L a g o _io6() 
Id. id. id. el Fogonero preferente 
de la A m a d a José Port i l la 
G u z m á n 1 0 6 9 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
I N S T R U C C I O N . — C o n v o c a n d o 
un Curso para la formación de 
Alféreces provisionales de In-
fantería en la Academia de 
T a u i m a 1 0 6 3 
Rectificando el deslino del Al fé^ • 
rez de Artil lería D . . Javier 
•'Egaña O w e n s .... 1 0 7 0 
Asignando los destinos que indi-
ca a los Jefes y Oficiales d o a 
L .Vicente Trujo y otros ' l o ; - » 
• jr • 
S. 
f 
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Vil-
t. 
íidministradón Central 
© E R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
taría. — Disposición sobre er 
personal adscrito al Canal de 
A r a g ó n y Cataluña para depu-
rar sa conducta en relación con 
el Glorioso Movimiento N a -
cional . . . ' 1 0 7 2 
Jd. relativa al personal cesante 
por abandono de destino, si» 
formación de expediente, per-
teneciente a la Jun':a de Obras 
ael Puerto de Bilbao 1 0 7 3 
DÍA 4 
Ministerio «e Hacienda 
ÍJrden reiterando los preceptos de 
}a Ley del T imbre relativos al 
reintegro de instancias y díojás 
documentos que se jresrnten en 
las oficinas públicas 1 0 7 4 
lOiDisterío de Justicia 
P r d e n creando u n a Sectetaiíí 
iTícnica en el Servicio Nacional 
de Prisiones . . . 1 0 7 5 
Id. designando para f o r m a i parte 
de la Secretaría Técnica de P i i -
slones 3 D , Carlos Martin Mar-
tínez . . . 1 0 7 5 
Jd. id. id. a D . Modesto Madaria-
gíl Orozco 1 0 7 5 
l á . id. id. a D . Crispulo García 
de la Barga 1 0 7 5 
Jd. sancionando al Notario de Bi l -
bao D . Celestino María del 
Arenal 1 0 7 5 
Id . id. al id, de id. D . Floreccio 
'wotey WEurich 1 0 7 5 
Id. id, al id. de id. D . José M o a -
tero Losada 1 0 7 5 
i d . creando un Registro-I-ndice de 
la población reclusa lo? .^ 
JUUnisteñe de Orgaiüzación 
y Acción Sindical . | 
Prden disponiendo que los datos . i 
estadísticos del territorio libe- i 
xado de las provincias que se 
expresan sean recogidos por b s 
•Jefaturas de Estadísticas que 
m e n j o n a 1070' 
Jd, disponiendo ia forma de pa« 
" go de primas de\ leguro obli-
gatorio de Accidentes del T r a -
ba jo-, :. . , , 1 0 7 7 
.Ministerio Defensa 
Nacional 
Crden confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Infantería 
a los Alféreces Alumnos don 
Manvrel Gil y otro 1 0 7 7 
Id. id. id. a los Alféreces D . Es-
teban Medrano Ort iz y otros. i ^ 7 7 
Páginas Págluu 
los Cabos D . Manuel Fuentes 
Cabeza y otros 1 0 7 7 
Subsecietaría del Ejército 
Orden asignando destinos a los 
Capellanes D . Luis Sácz Her-
nández y . otros 1 0 S 2 
Id. dispáBieiido pas2 a situación 
de reemplazo por enfermo el 
Alférez D . Gregorio Llobera . . . I 8 8 3 
Id. id. " A l Servicio del Protecto-
rado" Ies Alféreces D . Antonio 
Calleja Gohz-ijcz y o t r o . . . . . . 1083 
Id. id. id. D . Eugenio Bcnavcntc. 1083 
Id. ccsando en la anterior situa-
ción el id. D . Federico Pareja. io '33 
Subsecretaría de Marina 
Orden cisponiendo canse baja en. 
el- Cuerpo el Agente de Policía 
Marítima D . Angel Rodrignez 
Alvarez. . 1 0 8 4 
jefatura de Movilización^ 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un curso de Sargen-
tos, provisionales . 1 0 8 4 
Destinando a Ic'^  Jefes y Oficiales 
de Infanteiio D . Andrés V i -
Itaescusa. y otros . . . . . . .'.. 1,084 
Id, id. a ios de Artillería D . M a -
nuel Te jedor y otros .1086 
DTA 5 
Ministeña de Jastieia 
.Orden sancionando al Notario de 
Baracaldo D . Ignacio iMaría de 
Beristain .' '.. l o g o 
Id. rectificsódo la de este Minis» . 
' terio de fecha 24 de agosto úl-
timo . . . 1 0 9 0 
Id. autorizando la celebración de 
contratos con Comunidades de 
Religiosas para ta aíistencia en 
los Estableíjmientos de redu-
siót: 1 0 9 0 
Id. modificando el apartado V 
del artículo 4 5 0 dsl R t g l a a c a » 
to de Prisioaes .1091 
Ministerio de Industria 
y Comeceio 
Orden disponiendo qnede stjspcn-
didoi temporaíraentí, el regis-
tro de minas en el término mu-
nicipal de Bilbao .1.091. 
IVIinisierio de Edacaeión 
Naeienal " -
: Orden regulando la provisión de 
las plazas deseapeSadas por 
Encargados de Curso y F í o f e -
íotcs especiales para el curso 
1 9 3 & - 3 9 en los Institutos de 
Segunda. Enseñanza 
Ministerio de Defensa , ^ 
Nacional ' -
Orden disponiendo la intigüedad 
que debjt ffiga^tsg a l o j S i l , 
-mientes provisionales ascendidos 
por Orden de 5 de abril último 
Id. dictando instrucciones para el 
ascenso de los Oficiales terccroj 
. honoríficos del Cuerpo Jurídi-
co Müitar 
Id. asignando la antigüedad qas^  
indica al Teniente provisional 
áe Infantería D . Luis Montcl 
. T o u z e t •. 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración del empleo de Al-
férez d ; Inlantería a ¡03 alum-
nos D . José, Torres Arias y 
otro 
I ' . confiriendo empleo de Tenica.» 
ie provisional de Caballería a 
los Alféreces D . Felipe Rivera 
Alvaraco y otros .-.. 
Id. id. empleo inmediato z los 
Tenientes del Arma de Inge-
nieros D . Angel ScandcUa Gat-
cí. y otro . . . .;.• ; 
Id. íá. Teniente provisional a los 
Alfcrices de Intendcn-:¡a don 
Pascual Cervera Abreu y otros. 
Id. id. Sargento provisional a loa 
Carabineros Jaime Ponte Cas-
tañeiras y otro 
Id. confiriendo empleo de TCBÍCIS-
te provisional de Infantería > 
los Alféreces D . Carlos Cabrera 
Benito y otros 
Id. id. de" Artillería a los Alfére-
ces D . Juan Francisco Delgado 
Gómez y otros 
Id. id. Sargento id. al Cabo Sa-
turnino Vicario Crespo 
Id, disponiendo caase baja ea fl 
t Tipleo de Alférez provisional 
de Ingenieros D . Nicolás Sáei 
Bensgaí 
Id. id. cese eá el empleo de . Alfé-
rez pjovisioiTal de CabáBcria 
D . A t a ú l f o S a m p e t ' H i r t í r o . . . 
Id. nombrando condactOies auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovi l ismo de Aíarrueccs 
a Antonio Carpi Moián 7 oití» 
Id. deátia'ando al Comandante cu 
- la G u a r d a Civil D. Garios 
Cáceres Iribcrri ^ 
Id. disycaiendo cause baja ta d 
empleó de Alférez hoaoritio M 
Ingenieros P , Ramón S211 d! 
la Hoya . . . -
Id. coficediendo los empleos hono-
• tíficos (k ArtiEería que 
a los Oficiales D . M a n « l Aguí' 
rre SánchíZ y otros .... ••• ••• 
Id, habilíiando para e j e r c e r einpko 
superior al Teniente oe Infan-
tería D . Jaan Pascual 
Id. id, a los Capitanes de lah?" 
tetía D . Luis Lahuttta y otro, 
l a . id. a los Tenientes id. D. M" 
faet Pinto Niño y otro ••• 
J d . id. a ló-s Jefes y O T ^ » ^ 
Ingenieros D , Mtomc 
da García y otros - ¿j. 
Id. concediendo la libntai «nd»-
¡CjJ 
lOJJ 
iCJJ 
1/191 
lOJl 
jojj • 
1053 
i«5! 
¡0}! 
KS3 
.105! • 
loj) I 
10?! 
lo'M 
IMÍ 
wsí l 
io}< 
.lOjí.i 
i.c!?| 
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[• cional' a Fructuoso M u ñ o z So-
[ brino y otro .... ^ 
Id. id. a los reclusos Andrés R a -
1 baño Garcia y otro . . .-
Id. nombrando Maestres Herra-
dores provisionales a D . Mat ías 
Gómez Jimeno y otros 
| jd. ascendiendo al empleo de A l -
férez de Complemento de I n ' 
fantería al 'Brigada D . L-uie 
Ncira González . . . , . . . 
|d. id. empleo inmediato a l o s 
Oficiales de id. de Ingeniero» 
-D. Joaquín Bardavio Mora y 
otros 
id. confirmando el empleo de 
Brigada de Complemento d t 
Infantería al Sargento D . H e -
raclió Pacheco . . . 
Id. concediendo . ascenso a A l f é -
rez id. de Intendencia al B r i » 
gada D . Joaquín Jiménez 
Calvo ,.. 
Jd. id. al empico inmediato a los 
Oficiales de Complemento d t 
Infantería D . Jr l ián de L e ó n 
Gutiérrez y otros 
Jd. id. id. al Teniente id. Arti«^ 
Hería D. D o m i n g o Fons C a s -
tillo 
Jd. id. al Al férez de Intendencia 
D. Ignacio Mart iaez H e v b . . . 
Jd. concediendo los quinquenios 
que indica al Brigada de I n f a n -
tería D . Gregorio A r g a d o Ga-
listeo.y otros 
tubsecreiaría del Ejército 
Irdcn' asignando destino al Ca< 
T pitán, de Art i l ler ía-D. Joaquín 
Herrera' Mart ínez Añovcr y 
otro ; ... 
: Id. id. al de Ingenieros D . Jcsé 
Mrairy Carvajal 
Jd. id. al Teniente Médico d o a 
Francisco Javier de Prada GVL-
tiérrez 
Id. id. a los Capellanes D . II-
.dcfonso Jiménez Andrades y 
, otros 
k f t id. al Maestro de Ta l ler "don 
Luís Buil Poyuelo y otro . . • 
¿Subecrefaría de Marina 
Prden convocando 70 plazas para 
.inetcso en la .Escuela Naval 
.'Militar 
[d. disponiendo el cese Sel. Te=t 
s niente de Infantería de M a r i n i 
Ramón Rebollar Fernández 
f rectificando la de 2 de abril 
•;del corriente año sobre conti-
íínuaclón.cn el servicio del f o g o -
preferente José Vega R o -
; ycríguez 
• y id. id. del id. id. í i a n u e l 
sias Rebón 
^ubsecrefaría del Aire 
promoviendo al emp!»o de 
, Í.Ailcrcz provisional del Arma 
Aviación a D . Alejandro 
Permejo Mstias . 
1 0 9 5 
1.095 
IQ95 
1 0 9 5 
1 0 9 5 
1095 
1 0 9 5 
1 0 9 6 
1096 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
IC9Ó 
109-6 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
1 0 3 7 
1097 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
i i ó o 
Páginas 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a los Jefes y Oficiales 
de Infantería D . Eduardo R o -
viii: T o r r e s y otros 
Id. a los Suboficiales de Infantería 
D . Moisés- Vicente Cerezo y 
. otros 
Id. id. a los id. D . R a m ó n V a t e -
la Méndez y otros 
Dejando sin efecto el destino dei 
Teniente de Infantería I>.- Isi-
dol:o Herrero Rengel 
Id. id. el del Sargento de Infan-
tería D . Manuel Suárez M a t o . 
Id. id. el del Capitán de Incaate-
ría D . Emi l io Azcárraga C o -
l lazo 
Administración Central 
I N D U S T R L A Y C O M E R a O . — 
Comité Sindical de la Indus-
tria del Jabón y sus derivados. 
O R D E N P U B L I C O . — I n s p e c c i ó n 
General de la Guardia C i v i l . 
DIA 6 
Vícepresideacia del Gobierno 
Orden disponiendo el cese del D i -
rector de Sanidad Colonia! , 
D . Andrés L ó p e z P r i o r 
IVIinisterlo de Hacienda 
Orden rectificando el apartado a) 
: del número primero de la Or-
' den de este Ministerio de fecha 
3 del. actual mes" de septiembre, 
correspondiente al día 4 del 
mismo mes • 
Ministerio del Interior 
Orden dictando normas para cum-
plimiento del artículo 1 6 del 
Decreto n ú m . 4 7 8 agrobandp 
el Reglamento para la implan-
tación del Servicio Social . . . 
Ministerio de Agricultura 
Orden para el mejor cumplimien-
to de- la L e y de Recuperación 
Agrícola .r. . . . 
Ministerio de Orden Público 
Orden-nombrando Agentes A u x i -
liares Irlterinos del Cuerpo de 
Investigación y V igaanc ia a 
D . Eduardo Sáiz R a m ó n y 
otros 
Pílinisterio de Defensa 
Nacional 
Orden sobre ración para el ganado 
en servicio de retagiiardia . . . 
Id. . dictando normas sobre la ad-
quisición de cubiertas para los 
Parques de Intendencia 
Id. disponiendo cese como Dele-
gado de Orden Públ ico de 
Orense el Teniente Coronel de 
I IQI 
1102 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
1 1 0 3 
rio5 
1 1 Q 7 
1 1 0 7 
X I o 7 
i i o S 
¿109 
1 1 0 9 
H 0 9 
P.iginas i--
la Guardia C i v i l D . Enri<]uc 
C o t t t l Cbacel 
id. rectificando la de 31 de agoste» 
últ imo, en. el sentido de qu» 
D . R a m ó n F e n t i s d í z U r r u d a 
es General honorar io-y no C c -
ron'cl, como se hacia constar. 
Id. declarando ccn dereeho a p e n - ' 
sión a d o ñ a . Francisca Cana-
' lejü Aguirre y otros 
Subsecretaría del Ejército-
Orden ampliando el párrafo 2.® 
. del artículo 22 y regla a) del 
articulo 23 del Reglamento 
provisional de! Be ne mé ri. to 
Cuerpo de Muti lados de Guerra 
Id. disponiendo cese en la asiiaf-
lación de Capitán Medico cl 
Médico civil D . L u i s Santa 
María Recuero 
Id. id. como Teniente Médico- cl 
id. D . A n t o n i o Gracia A l v a -
1 1 09 
11 erg 
1 t o g 
Id. id. A l f é r e z Médico D . E n r i -
que A l v a r e z E j i d o 
Id. id. id. D . D a r í o A l v a r e z B l á z -
qusz • 
Id. concediendo el aumento de 
sueldo que indica al CabaKcfo 
M u t i l a d o D . Migue l Pérez 
' - V á z q u e z . . . . 
Id. id. al id. D . L u i s M u g u l a V e -
rano . . . . . . 
•Id. id. al id. D . Mart ín Algarrate 
G ó m e z 
Id. dejando sin efecto cl nombra-
miento de A y u d a n t e de C a m p o 
del E x c m o . Sr. General d e ' B r i -
gadá D . Ignacio de las L l a n d e -
ras Fragas, conferido al C a p i -
tán habilitado para C o m a n d a n -
te D . Manuel Mora-Figueroa. . 
Id. disponiendo ces'a en el empleo 
de- A l f é r e z provisional de la 
Milicia D . Jorge Lucena A l e u -
do 
Id. id. en la asimilación de Far-
- macéutico. tercero D . - Ju l io 
Gracia Zatorre . . . 
Id. concediendo ingreso en cl Be-
nemeritcr C u e r p o de Muti lados , 
' con el t i tulo de "Cabal lero 
M u t i l a d o de Guefr.a por la P a -
tria", al Guardia C i v i l D , E n -
rique M u ñ o z R o m e r o 
Id. id. id. al id, D . José Calpe 
Canto.-.v 
Id, id. id. al Carabinero D . A n t o -
nio R u i z Oca. 
Id. id. id. at Legionario D . A g u s -
t ín P i n t o C i d 
:Id. concediendo derechos pasivos 
máximos al Capitán de I n f a n -
tería D . José FuUana P o n s . . . 
Id. id. a los ¿argentos id. D . M a -
nuel B a f b a Pérez y OUQS... 
Id. id. al Brigada de Ingenieros 
D . D a v i d Gacio RáBágo 
Id. id. al Sargento id. D . José 
Pajares G a r z ó n . . . 
I I I » 
1 1 1 2 
11 la 
1113, 
1133 
1113 
H13 
1114 
II14 
.1x14 
XI14 
Í114 
;1114" 
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k'fi 
'I •  
M i 
U . id. al ia . l a . D . Ange l Her-
a i n d e z Bel lo . . . 
H . destinando a los Jefes y O f i -
líales de Intendencia D . C a r l o i 
D í a z Pérez y otros - . . . 
M . id. al A l f é r e z provisional d« 
Intendencia D . Fernando L e ó n 
de Alcayag» 
Id. id. al Veterinario segundo don 
Fulgencio Portero R o d r í g u e z . 
Id. id. al Capitán de Caballería 
D . Va lent ín Bulnes A l o n s o f 
otro . . . 
W . id. al Comandante de Art i l le-
ría D . José Merad y otros . . . 
id . id. al Jefe y Oficiales de Inge-
nieros D . Miguel Morlán, y 
otros -
Id. id. a los soldados del S-;rvic¡G 
de A u t o m o v i l i s m o M a n u e l 
C a l v o y otros 
Id. disponiendo la baja en el -Ar-
ma de Infantería del A l f é r e z 
de Complemento D . Gui l lermo 
Llomiíart de la Peña y alta en 
la misma escala de S. M i como 
A l f é r e z Médico 
li. disponiendo que el Suboficial 
legionario retirado D . Isidro 
A l o n s o Porto , muerto en ac-
cióa de ' guerra se considere 
r:ingresad9 en la situación de 
actividad y ascendido al empleo 
de A l f é r e z 
Id id. id. el id. D . José L o n g o 
Parra ! 
Id. disponiendo pase a . situación 
de "Disponible" el Director de 
Música D . Francisco Mart ínez 
Peiro •  : 
Id. id. cese en la situación de 
"Disponible gubernat ivo" el 
A l f é r e z D . A n t o n i o Aparic io . 
Id. disponiendo pase a. situación 
de reemplazo por herido el A l -
férez D . Jesús Fernández . . . 
, Id . id. id. el id. D . Faustino Be-
í laga L ó p e z 
Id. e;sando eii la situación " A l 
Servicio del Protectorado" «1 
Teniente provisional de Caba-
llería D . Carlos de la Lastra 
Castt iHo.. . ' . . : . . . .'.. : . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando sin efecto la de 
2 1 de diciembre de 1 9 3 7 y la 
de 1 7 de enero del actual, que 
nombra T a q u i m e c a n ó g r a f o . del 
Estado M a y o r de la A r m a d a 
1 D . Manuel N i d o M : n é n d e z . 
Id. habilitando al empico supe-
rior al Teniente de Infanterí* 
de Marina D . Juan Fernández 
Castelló 
Id. concediendo licencia por en« 
f t r m o al Capitán Médico don 
Mart in Ballesta Ferrer 
Id. concediendo el retiro al A u x i -
liar primero de Sanidad de Is 
A r m a d i D . R a m ó n Cordero 
G ó m e z 
1 1 1 5 
1115 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
1116 
I-I 16 
1116 
1116 
1 1 1 6 
Páginas Piíln 
1116 
1117 
I I 1 7 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
,1117 
I I I 7 
HI7 
III7 
IH7 
Id. separaado definitivamente ú^l 
servicio a l . Capi tán Farmacéu-
tico de b Atinad.1, retirado, 
D , Kicas io L u e n g o C o r r o -
chano . . : 1 1 1 7 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
D e j a n d o sin efecto el destino 
asignado al A K é r ; z p r o v i s i o n i l 
de Infantería D . A n t o n i o P a n -
dos T o r c a l ;i 1 1 8 
Id. del Sargento id . D . José C a -
no Gutiérrez . . . I I 1 8 
Id. id. del Brigada D Saturnino -
Sierra Juan 1 1 i 8 
Id. id. del Sargento id. D . Fran-
cisco Hernández;, G o n z á l e z . . . 1 1 1 3 
Id. id. del Teniente de Infantería 
D . L u i s García del V a l l e Cas-
tro . . . ..' I I 1 8 
Id. id. del A l f é r e z D . D o m i n g o 
Muela Mart in 1 1 1 8 
Id. id. del Teniente de Infanteria 
D . Francisco. R o d r í g u e z L e z a -
ma 1 1 1 8 
Conf irmando en su destino al C a -
pitán de C o m p l e m e n t o íd. d o n 
A n t o n i o O r t i z de Zarate . . . 1 1 1 8 
Asignando los destinos que indica 
a los Suboficiales de Infantería 
D . José M a r j i l l a L ó p e z y otros 1 1 1 8 
Id. íd. al íd. íd . D . Jerónimo 
Crespo R u i z 1 1 1 9 
Id. a los de l a Guardia C i v i l don 
Manuel Ortega G a l l o y - o t r o s . 1 1 1 9 
Id. íd. a los íd. D . Angel Hernán-
dez Mart in y oLros 1 1 1 9 
D I A 7 
Rlinisterio de Hacienda 
Orden separando del servicio del 
Estado y dando dt baja en el 
escalafón del C u i r p o a que per-
tenece a D . A n t o n i o Folla dt 
Goicuria 1 1 2 2 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden aprobando los Estatutos de 
la " M u t u a de Accidentes de la 
Industria Harinera Aragonesa" 112?. 
¡Vliiüsterio da Industria 
y Comercio 
Orden fijando el íiaber del P r o f e -
sor numejratio' de la Escuela 
Oficial de Náutica de Bi lbao 
D . Casto C a m p o s C o r p a s . . . . 1 1 J 3 
Id. id. id. al de la de C á d i z don 
Ricardo Fernández de lá Puente 1 1 2 3 
Ministerio de Obras, Públicas 
Orden sobre autorizacio.nes admi-
nistrativas eléctricas . . . 1 1 2 3 
Ministerio de Orden Público 
Orden íJispoKÍendo'xiue , b calego-f 
ria de la E.-jcahi d< Vig i lantes 
coaductores se denomine de 
Agentes Auxi l iares Conductores 
Id. íd. el reingreso en el Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia 
del C a b o de la Legión D. Ga-
briel C a l v o Médrano 
Miiiistei'io d j Dafensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
diato al A l f é r e z de Infanterii 
D . Juan P a v ó n Jiménez 
Id íd. íd. a los íd. D . .José Enri-
quez Jar:ro y otros 
íd. id. provisional a los íd. don-
Luis Al lende y otros 
Id. íd. íd. de Artil lería a los íd. 
D . L e o v i g i l d o S,inch»z y oíros. 
Id. íd. íd. al íd. D . Jesús Tiscat 
T o m é 
Id. íd íd. de Infantería D. José 
L ó p e z M.nyoral 
Id. Jestinr.r.do al Capitán de In-
, genieros D . n g e 1 Scandeila 
García 
Id. íd. al Teniente provisional 
A u x i l i a r de E . M . don Pío 
Lamps Cálvelo 
Id. confiriendo empleo de Capi-
tán honoríf ico de Ingenieros a 
D . A n t o n i o R u b i o Torres ... 
Id. íd. a les íd. D . Carlos Mon-
tañés y otros 
Id. íd. A l f é r e z id. a D . Florentino 
Sánchez Pueyo . . . 
Id. habil itando para ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-
ronel de Infantería D . Alfonso 
de Orleans y Borbón y otro .. 
Id. íd. al Capitán id. D . Ricardo 
Guerrero L ó p e z • • 
Id. confirmando 'la concesión de 
la Medalla M i l i l a t a l Teniente 
Coronel de Infantería, falleci-
do, D . Miguel Martínez. Van 
de Rey 
Id íd. íd. al C a b o del Regimiento 
Infantería San Quintin D. Aa-
tolin Martin Rodríguez ... •;• 
Id. íd. íd. al soldado del Reg'" 
m i m t o Infantería Cádiz don 
José García Mesa 
Id. íd. íd. al Cabo de Carros de 
C o m b a t e núm. 3 D . Lucio f f 
rrero Sánchez y soldado don 
E u g e n i o Casado Torres ... 
Id. íd. íd. al Capitán de Caballf 
ría .fallecido) D . Pedro Ramo-
neli B o i x ••• .•• ••; 
Id. íd, íd. al Sargento del 1 j'" 
D . Alberto Zannom A^alberlo^ 
Id. íd. íd. al falangista D. P^dt» 
C h a o Pérez ••• •,'•.•„' 
Id. íd. íd al Cabo de ^gtrnien 
to de Infantería Galicii D. M . 
gel Ve!» Tabuenca . . . 
Id. id. íd. a los Wldados J). ^ . 
rilo Niñfl J-IorteUno y. p . J" » 
AbengueIaRoátigiieí,fle 
número 3 . 0 } " . del » 
I f n i ..-. . . . •• 
111) 
113) 
l l ! i 
ii:; 
iiej 
111) 
11;; 
11.Í) 
n:í 
11;) 
uii 
lüí 
inr 
¡V.1 
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Jd. conccdíendo empleo inmediato 
al Al férez de C o m p l e m e n t o de 
Infantería D . L u i s Mar ía Bas-
. térra 
Id. id. a los id. de Arti l lería don 
Evaristo Mart ínez y o t r o . . . 
Id. id. a los id. de Ingenieros don ' 
Lorenzo Carrasco Z a m o r a n o y. 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio» 
nes que indica a los estudiantes 
D , .losé L u e n g o C h i l l ó n y 
otros 
Id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales de Infantería D . G e r m á n 
Col ino García y oíros 
Id. id. a los de Arti l lería D . J o a -
quín Valdés O r o z y o t r o s . . . 
Id. id. a los Armeros D . R o g e l i o 
Acebal y otros 
Id. disponiendo pase a situ.nción 
de retirado p o r edad el T e n i e n -
te de la Guardia ^Civil don 
José Pimentel M u ñ o z . . . 1 . . 
Id, id. id. el id. D . M a n u e l G ó -
mez . . . .*. 
Id. id. id. el de Carabineros d o n . 
Cíprián G u a r i d o O r d u ñ a . . . . 
Id. id. el id. D . J u s n Negrón. 
Fuentes 
Id. id, el id, D . E u g e n i o M o n g í . 
Id, id, el id D . A n t o n i o Mars 
Selles . . . • . . . 
Id. id. el id. D . José Mart in . . . 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción militar que le correspon-
da -el Comandante de Cabal le-
ría D . R i c a r d o Colas T o r r e s . . . 
Id. id. id. reemplazo p o r enfer-
mo el Maestro de T a l l e r d o n 
Manuel Izquierdo R o d r í g u e z . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden convocando nn curso para 
20 plazas de Oficiales p r o v i s i o -
nales de la A r m a d a , . . • 
Id, rectificando la de 5 de abril .úl-
timo, que le concede la cont i-
nuación en el servicio al C a b o , 
de Fogoneros Barto lomé A l o n -
so González 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo d t 
Alférez provisional de A v i a -
ción a D . A r t u r o Sancho R o -
dríguez y otros . . . . . . . . . ..'. 
Mafura de Móvilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a lo.í Jefes > O f i c i a - ' 
l o de Caballeiia D . José E n g c 
• Niñez- y otros , 
\ O f i c i a l e s de Arti l lería 
U. Ramón Pradera Of ihuela y 
otros . . . V.. . . . . . , . : ; . . 
Dejando sin .efecto- el desiino del 
Id.- id. D . R o g e l i o C o n d í V e g a . 
Mil.rnizjudo en diversas indus-
1 1 2 8 
I 1 2 8 
1 1 2 8 
i i i S 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
I 1 3 0 
1 : 5 0 
I I 30 
1 1 3 0 
I I } o 
1 1 3 0 
1 1 3 0 
I I 30 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
H 3 1 
P á g i n a s 
I 1 3 2 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
trias a R o g e i i o O r t i i ñ o Saura 
y o t r o j 
Administración Central 
E D U C A C R I N N A C I O N A L . — 
Jefatura * . l Serv ic io N a c i o n a l 
de Primera E n s e ñ a n z a . — C i r -
cular X los I n s p e c t o r a y Maes-
tros de Primera Enseñanza . . . 
Idem. Servicio Nac iona l de B e l l a j 
A r t e s , — A c l a r a c i o n e s y m o d i f i -
caciones sobre lo dispuesto en 
U Orden Circular de la J e f a -
tura del S e r v i c i a Nacional ' d i 
Bellas Artes , en relación con las 
Comisar ías de z o n a 
DIA 8 
IMinisteiio de Hacienda 
Orden dictando normas para c u m -
pl imiento del art ículo 1 2 del 
D ; c r e i o fecha 2 0 de agosto 
p r ó x i m o pasado, sobre estable-
cimiento en territorio españof 
de industrias d e ' n u e v a planta 
o ampliación o transformación 
de las ya existentes 
Id, a u t o r i z a n d o a la Sociedad 
A n ó n i m a "AIsina G r a j l l s de 
A u t o T r a n s p o r t e s " , para satis-
facer en metáUco~~íl impuesto 
del T i m b r e . , . 
Ministerio de Agricultur.» 
Orden o r g a n i z a n d o la C o m i s i ó n 
Central del Inst i tuto de F o -
m ; n t o del C u l t i v o A l g o d o n e r o . 
Ministeiio de Educación 
Nacional 
Orden p r o r r o g a n d o los p lazos se-
ñalados en las O r d j n e s de 4 de 
noviembre de 1 9 3 7 y 23 de 
abril ú l t imo, relativas a exen-
ción de pagos de matriculas," 
derechos de examen y práct ic í f 
en f a v o r de buérf. inos 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo el ascenso a 
Br igada al Sargento de. la 
Guardia C i v i l D . José G u t i é -
rrez Báscones 
Id, id . a A l f é r e z al Brigada de 
id. D . Juan L ó p e z H e r r a n z . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden apl icando .las normas de la 
de 30 d j . junio de 1 9 3 7 al 
C u r s o para Alféreces p r o v i -
sionales de Ii i fantería anuncia-
do por Orden de 2 d d actual. 
!d. id. al <3c' Sargentos—provisio-
nales de InLinteria anunciado 
p o r .Orden ¡Je ,2 ¡del, a c t u a l . . . . 
Id. rectificando la de 22 de j u -
lio ú l t i m o , sobre ascenso de A l - ' 
K'reces de- Alilicius' ; . . . . . • . , ; , 
1 1 3 2 
1 1 3 5 
. 1 1 3 5 
t i 3 8 . 
1 1 3 9 
1 1 3 9 
P á g i a í * 
I I . ( O 
T 1 4 0 
I 1 4 0 
I ' ( 0 
1 1 . ( 0 
1 1 4 0 
Id, id, id. la de 28 de j u l i o últ i-
m o , id . id ! , . 
Id. concedicndo empleo inniediato 
al S a r g e n t o de A r t i l l e r í a d o n 
M i g u e l P é r e z F e r n á n d e z , . . 
[d. id . T e n i e n t e p r o v i s i o n a l de 
Ingenieros a D . M a n u e l L o s a d a ' 
L a z o 
Id. concediendo asimilación de 
V e t e r i n a r i o tercero al falangis't» 
D . Francisco de la C o b a L a -
que y otros 
Id. d isponiendo cause b a j a en el 
E j é r c i t o el A u x i l i a r D . José 
R í o s L ó r e n t c 
Id. habi l i tando para ejercer em-
pleo inmediato a los Capi tanes 
de Infanter ía D . José C a r r e ñ o 
Ve larde y otros , , 
Id, concediendo la M e d a l l a de S u -
f r i m i e n t o s p o r la Patr ia a d o n 
Gerardo Presenció y o t r o , , . 
Id, id, a p . Marce l ino L ó p e z P i -
ta y otros 
Id. id . derecho al uso de tris M e -
d a l l a s ' a doña Erai i ia A i m á n s a 
M á r q u e z 
Id. id . de dos id . a doña M a r t i n a 
Sarasola Sagastume 
Id. as ignando la ant igüedad q u e 
indica al T e n i e n t e de C o m p l e -
mento de Art i l ler ía D . L u i s 
Fra l T o c i n o 
Id. ascendiendo al empleo de A l -
férez de C o m p l e m e n t o de I n -
fantería al B r i g a d a D . J u a n 
Pérez Gavi l . ín . . . 
Id. conf i rmando en el empleo de 
B r i g a d a de id. id . al S a r g e n t o 
D , E u g e n i o D i e z Barren-^chea. 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente M é d i c o de C o m p l e m e n -
to de S . M . al A l f é r e z D . José 
L u i s iVIingo AIsina ' . . . . 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n confiriendo las as imilacio-
nes que indica a D . Francisco 
Salamero C a s t i l l ó n y o tros . . . 
Id . id, de Sargento-Pract icante a 
D , N i c o l á s A r m c n g p d y o t r o s . . 
Id. cesando en la asimilación de 
A l f é r e z M é d i c o D . José P r a d o s 
P i c a z o 
Id . concediendo ingreso en el B e -
nemérito C u e r p o de M u t i l a d o s 
de Guerra , con el t í t u l o de 
" C a b a l l e r o M u t i l a d o de G u e -
rra p o r la P a t r i a " , al G u a r d i a 
C i v i l D , E u s e b i o G o n z á l e z V\l-
vare,z . . . 
Id, id", id . al id . D . J u l i á n Pare-
des A l a i z . . . . : , 
Id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales de Ingenieros D , R a m ó n 
Garc ía N a v a r r o y otros ' 
Id. id, al A u x i l i a r D . A n t o n i o 
G a l l e g o ' . . . 
Id. id. a los Jefes y Oficiaf .s ofe 
Infanter ía D . Juan Pruna' y 
otros . . . . . . . . . ' V.' !'.. 
Id, a m p l i a n d o la de i S de d i -
1 1 4 » 
1 1 4 a 
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ciembrc wUimb, icspccto a don 
José S.mipcre I I 4 7 
id. disponiendo el pas ; a i i t s a -
ción de "Disponible gubernati-
T o " del Sargento D , Marcos 
• Sancho R o y o . . . ' i i 4 7 
: 1. id. a id. de reemplazo poi- en-
fermo el Teniente D . Evaristo 
Mart inez Rojas I I 4 7 
id, " A I Servicio del Protec- - -
torado" el A l férez D . Rafael 
Mol ina I I 4 7 
'ubsecretaría de Msrina 
~l>!áen concediendo la ssimilación 
de Oficial tercero de Oficinr.3 y . 
Archivos , provisional, a D . J o - ' 
se María Caro V a l e n z n e l a ' y 
D . Fernando Pci iquct M c n d í z . 1 1 4 7 
•'".1. concediendo dos meses de l i-
cencia por enfermo a} A n i i l i a t . 
primero N a v a l D . A m a d o r 
iíernández L ó p e z 1 1 4 7 
"tifatura de Movilización, 
nsfrucción y Recuperación 
•.Jcatinando a los Jefes y Oficia-
les D . Agust ín T e r á n G . R e -
gneral y otros .'.. 1 1 4 7 
.'Itctificando el destino del Tenien-
te de Infantería D . José María 
P a z Maeso . . . 1 1 5 1 
id. del Sargento de id. don 
Anastasio R a z o Lora . . . ••• 1 1 5 1 
.J i jando sin efecto el destino d«l 
Teniente de Infantería don 
.Francisco Rodr. 'gccz Lezama. 1 1 5 1 
• destinando a ¡os Subcf ic iaks ds 
Ingenieros D . Carlos Vincsa 
Alcalde y otros 1 1 5 1 
¡Xi^ndo »ín cíécto una militari-
zación ,1-15^ 
^ 'dministración Central 
' í . ' l l D E N P U B L I C O , — Servicio 
Naciona} de Correos y Teleco-
m u n i c a c i ó n . — A c e p t a n d o la re-
nuncia al Oficial primero don 
Juan Jesús Ramos 1 1 5 2 
, id. del Centro de L e g o don 
José Fernández Vái'.qnez 1 1 5 2 
. i al Celador del Centro de Se-
villa D . Francisco M e r a Rios . , 1 1 5 2 
# " 
DÍA 9 
: üDjsterio de Organización 
y Acción Siüdica! 
í>rdcn sobre concesión y renova-
ción de Tar je tas de identidad 
profesional a Trabajadores E x -
tranjeros y Estadísi ici S l igra-
toria por fronteras y puertos. . 1 1 5 4 
"íinisterio de Educación 
Nacional 
Orden disponiendo qae durante ' 
la ausencia del Jefe del S. N . de 
Primera Enstóanza se encargue 
del despacho de los asuntos del 
mismo el Subiecretaiio de di-
«fio M i n h t m o .1155 
Páginas 
Ministerio de Jiisticla 
Orden alzando ¡a suspensión de 
empleo y sueldo de-1 Juez de 
Primera Instancia de A l o r a 
D . A n t o n i o Esteva Pérez . . . . 1 1 5 5 
JVIinisterio de Defensa 
Nacional 
Orden nombrando Alféreces b o -
nor ír ios Auxi l iares de Contabi-
lidad a José Otero y o t r o s . . . 1 1 5 5 
Id. confiriendo empleo- de Sargen» 
to al C a b o D . Florencio G a -
vilán , 1 1 5 5 
Id. id. Sargento al G i b o D . R o -
d o l f o Jordán Hernández 1 1 5 5 
Id. id. id. provisional a los C a b o s 
D . Sebastián M u ñ o z R u b i o y i 
otros . . . • 1 1 5 5 
Id. id. id. a los id. Pedro G ó n -
' záiez. B o r r a j o y otros . 1 1 5 6 
I d . nombrando Ccndactores A u -
tomovilistas para ef Servicio de 
A u t o m o v i l i s m o de) Ejército a 
Jesús Peña Crespo y otros . . . 1 1 5 6 
Id. nombrando Capitán honorar io 
de Att i l lería al T e n i e n t e don 
A l f r e d o Serratosa Nadal ." 1 1 6 1 
Id, id. Teniente id. de Ingenie* 
ros a D . L u i s T o a s q u e t s T e -
rrats 1 1 6 1 
Id, habilitando pata ejercer em-
pleo superior al Comandante, 
de Infantería D,- Gerardo C a -
ballero Olabézar 1 1 6 1 
Id, id, al Teniente id. D . Juan 
Jurado V ^ e t t » . . : 1 1 6 1 
•Id. id, al Conjandante de Caba-
llería D . E c c e n i o de Frutos 
Dieste 1 1 6 1 
Id, ÍJ. al id. de ArtiUeiia D . M a -
nuel Fernández cfé Landa . . 1 1 6 1 
Id. id. al Teniente de la Guardia 
C i v i l D . Rafael Qaintani l la 
de Gomar 1 1 6 1 
Id, nombrando Delegado de O r -
den Público de Orense al C a p i -
tán de Infantería D , Cesáreo 
M a r o t o Fernández 1 1 6 1 
Id. concediendo empleo de C a p i -
tán de Complemento de C a b a -
llería a los Tenientes D,. A l f o n -
so V i d a l Rivas y otros 1 1 6 1 
•Id, confirmando en el empleo de 
Brigada de, id, de Caballería— 
al Sargento D , Migue l A r b ó s 
Angelat 1 1 6 2 
Id, id. Capitán id, de ArtiUeria 
D . José María Iglesias Galán, 1 1 6 2 
Id, id. A l f é r e z id. de Ingenieros 
D . Vicente Fcrrer de San Jor-
di T r t i y o l s . . . 1162, 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Muti la-
dos, con el t i tulo de " C a -
balieio Mut i lado A b s o l u t o de 
Guerra por la Patr ia" , al solda-
do D , Angel R n i z Lal indc . . . 1 ^ 6 2 
Id, id. id. al id, D . A n t o n i o Pe-
drero G o n z á l e z 
Id, id, al id, D . Faustino Berdu-
que C i n t o 
Id. asignando el destino que in--
dica al Capitán de Caballería 
D . Eduardo de L u i s Martin 
T r i g u e r o s 
Id, id. al T e n i e n t e Coronel de 
. Artil lería D . José A l b o Abas-
cal 
Suhsecrelstía de Marina 
Orden nombrando segundo Co-
mandante de la Comandancia 
de Marina de Bi lbao ai Capi-
tán de Fragata D . Manuel Gu-
tiérrez Ccrcuera 
Id, separaodo del servicio del 
Práctico del Puerto de Pasajes 
a D . Pedro Aranzábal Ideyaga 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo de Te-
niente 'provis ional d t Aviación 
a los Alféreces D . Juan Ramí-
rez A m a r o y o t j p s 
Id. nombrando Observador de 
Meteorología a D . Manuel Ali-
que Page 
Id. concc4i«ndo el t i tulo de Ob-
servador de Aeroplano ai T e -
niente D . Fulgencio Cordón 
Planas • 
Id. id, a D . Manuel Cañal Gó-
mez I m a z 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando 3 los Jefes y Oficia-
les de Caballería D . J'osé Baena 
Santos y otros 
Mi l i tar izando a Daniel Rodrí-
guez M i i ñ i z y otros 
Adminisiración Central 
J U S T I C I A , — J e f a t u r a del Servi-
cio Nacional de Justicia.— 
A n u n c i o a concurso de trasla-
do las plazas de Jueces de Pri-
mera Instancia que se indican 
DIA 10 
Jefatura fiel Estado 
L E Y reorganizando el Tribunal 
Supremo 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D . Ram¿o 
T r i g o Doel para satisfacer cu 
metálico el importe del T i m -
bre 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo cese de Dele-
gado de Orden Público de bo-
da el Capitán de Infantina 
D , A d e l m o Fernández 
d, n o m f c n d o Delegado de U " 
den Públ ico de Soria al 
n 6 j 
u6a 
n í a 
n6a 
1163 
I iiSj 
n 6 j 
1163 
¡i6f 
116) 
1163 
HÍÍ: 
ni?. 
í i í? . . 
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tin de Infantería D . Santiago 
Roca Sarmiento I i ? ' 
Subsecretaría del EjércUj 
Orden concedicndo ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
do de Gtieira, con el título de 
"Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patria", al Guardia 
Civil D. Félix Morales I I 7 1 
Id. id. al Carabinero D . Agust ín 
Clemente Martín . . . l i y a 
Id. id. al id. D . Antonio Calero 
García 1 1 7 2 
Id. id. al 'id. D . Manuel Gálvez • 
Cortés 1 1 7 2 
Id. id. al id. D . Eduardo de Vega 
Alvarez I I 7 2 
. Id. id. al id. D ; Nadal Llompart 
Matíu 1 1 7 2 
Id. id. al Cabo de Seguridad don 
Niceto Sánchez Serrano ' 1 1 7 a 
Id. id. al Guardia id. D . José Ba-
llesteros Guindo ' 1 1 7 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando sin efecto el ingre-
so en la Rcsírva Naval del M a -
quinista-D. Pedro Ftaflco 'Ro-
dríguez I I 7 3 
Id. pasando a la situación de ac-
tivo al Acxi l iax primero d» 
Oficinas y Archivos D . Isidro 
Maristjmy Martínez • . 1173 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recupere'~ión 
DcstLiando a los Oficiales de In-
fantería Capitán D . Gerardo 
Heras González y otros I I 7 3 
Id. id. Capitán D . Rosendo -San-
tiago Ferrer y otros !l 1 7 4 
Id. a los Jefes y Oficiales de In-
genieros Alférez prcvisiojjal 
D. Luis María R o y o de Car-
los y otros • 1 1 7 5 
Id, id. a los Suboficiales de Arti^ 
Hería D. .José L . Uribe Corra-
les y ouos 1 x 7 6 
Id. id. a los Oficiales de Infante-
ría D . Pedro Molcres Sanz 7 
otros.- I I 7 7 
Dejando sin efecto el dc3ti-no,dcl 
Alférez D . Manuel Rodríguez 
Sánchez 1 1 7 9 
Rectificando .en la forma que in-
• dica la Qrden de 30 de agostcí 
último, por lo que respícta al 
Capitán D . Marcelino Dueñas. 1 1 7 9 
Id. id, la de 1 9 de agosto últ imo 
referente al Teniente de Caba- ' 
llería D. Francisco de A r m i j o 
Valenzuela Ii7p 
ÍJtJwdo^sin efecto la ai l i tar iza-
cióa de Eduardo Pardo Souto. 1 1 7 9 
ífidministración Central 
OBRAS, P U B L I C A S : — Servicio 
Racional de Obras Hidráulica! ' 
Resolviendo expediente promo-
vido por el Director del Sindi-
«to .de Riegos del Jalón 1 1 8 0 
Páginas 
DIA H 
Mii-isterio de Justicia 
D E C R E T O nombrando Presiden-
te del Tr ibunal Suprcm.o 3 don 
íe l ipc Clemente de Diego . . . 1 1 S 2 
Ministerio de Agricuííura 
D E C F v £ T O sobre moralo ;ia de 
pago- i los agricultores de Cré-
dito Agrícola 1 1 8 2 
Ministerio de Obras Públicas 
D E C R E T O sobre percepción y 
pago del arbitrio sobre la pesca 1 1 8 3 
Ministerio de Orden Público 
D E C R E T O autorizando la ccn-
vocatotia para la provisión d« 
mil plazas de Agentes A a s i l i a -
res interinos del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia . . . . . . . 1 1 8 3 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando la crcadóo de 
un Centro de fermentación de 
Tabacos indígenas, en Candcic-
da ( A v ü a ) 1 1 8 4 
Id. declarando que el Comisario 
de la Banca Oficial es, de dere-
cho, Gobernador dtl Banco de 
'.España, r'el Banco,Hipotecaiio, 
del Banco Exterior d : España 
y Presidente de la Pi legación 
del Estado,en el Banco de Cté-
dito- Industrial H Í 4 
Id. señalando el recargo que debe 
- cobrarse por las Aduanas en Isa 
liquidaciones de. los derechos 
de Arancel durante la segiinda 
decena del mes de septiembre . 1184 
aiipisterio de Justicia 
Orden referente a la reprcseníadón 
de ausentes . . . •.. I I 8 3 
Ministerio del Interior 
Orden imponiendo una multa de 
un millón de'pesetas al Gremio 
de Fabricantes de Te j idos dc> ' 
Mallorca, pqx infracciones de 
las normas y consignas del G o -
bierno . . . .11.85 
Ministerio de Industria 
y Comercia 
Orden designando a D . José Pan 
de Soraluce y Español, V i c e -
presidente del Tr ibunal califi-
cador del concurso para rabrir. 
- plazas provisionaíes' de A g r e -
gados comerciales de segunda 
clase en el' Servicio de Conseje-
ros y Agregados comerciales... 1-186 
Ministerio de Defensa ~ 
Ñ a c i ^ a l 
Orden disponiendo la conccntra-
ción e incorporación a filas de 
los individuos pertenecientes al 
Páginas 
primero y segundo, trimestre 
del reemplazo de 1 9 2 8 
Id. concediendo loa premio» d« 
efectividad qnc indica a íes Je-
fes y Oficíales den José Conde 
. y Viesta y otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden conccdiendo las pensiones 
de San Heimenegíldo que indi-
ca al E x c m o . St. D , Manuel 
Palenzcela Arias y otros . . . 
Id. disponiendo pase a b situa-
ción de retirado el personal de 
la Guardia C iv i l D . Pedro M u -
rillo A y c t e - 7 - o t r o s . . . 
Id. id. los de Carabineros D , L u i s 
Ramos Zabalza 7 o b c s 
Id. conctdiendo el sueldo que in-
dica ar .personal del C u e r p o 
Subalterno del Ejército don 
José Pérez - Pedrero O r t i z y 
otros 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la movi l iza-
ción de los inscriptos de M a -
rina, pertenecientes al tercer 
trimestre de 1 9 2 7 
' d. habilitando de Guardaalma-
cén al Peán del MoTtmiento 
del Arsenal de E l Ferrol Fran-
cisco Pazos Ve iga 
Id. nom.braado' Prácticos provisio-
nales del Puerto de Bi lbso a 
D . A n t o n i o Cos Camiño 7 a 
D . Eulogio Onzain y Urtiaga. 
Id. concediendo prórroga ife un 
mes de licencia p o í enfermo al' 
Oficial 3-° del C . A . S . T . A . , 
D , José Martínez Sierra 
Subsecretaría del 'Aire 
Orden promoviendo al empleo de 
Al férez provisional del A r m a 
de Aviac ión a los a!uim:os don 
Miguel Cadenas Charro y otros 
Jefatura de 2Ác\ñlización, ' 
Instrucción y Recíiperación 
l^Militarizandó en lais industrias 
que indica a Juan A r i z a P o l o 
y otros -
Administración Centr.il 
J O S T I C I A . — Servido Nacional 
de lo í Registros y del Notaria-
do. — Recurso interpuesto, por 
el Notario de Sevilla, D . Fran-
cisco Monedero R u i z 
[".Disponiendo ' -la sepatadón del 
servicio del Of idal de. la P i i -
sión Central de Pamplona, don 
Juan Sánchez Pescador 
DIA 12 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo-sea separado y 
• dado de baja en el Escalafón 
ti Oficbl del CB«IN) ik T e -
118.9 
11 B.í 
u S p 
l igo 
1 1 9 I 
. 1 1 9 2 
>193 
I J 9 Í 
.1194 
X19? 
• .IJ9Í 
iigi 
1 2 0 0 
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Páginas V 
. légrafos D . Jerónimo Gutiérrez • 
D í a z d d R á b a g o 1 2 0 2 
Id. id. al id . cl Icfe de Negociado 
, del id. D . V i e n t e Bennasar 
R a m i s . . . i 4 t ' 2 
Id. id. al id. el Oficial del id. ¿ m 
A n t o n i o Miguel Cantera 1 2 0 2 
Id . id. al id . el Oficial del id. don 
A l f r e d o Cubas T a l a v e t ó n . . . 1 2 0 2 
Id. id. al id. el Jefe de Negocia-
• d o del id. D . Francisco Gra-
nero P a v ó n 
Id. declarando ju|bilados a los 
ncionarios del Cuerpo de In-
. ¡ vestlgaclón y Vigii2>ncia C o m i - ' 
sario D . Arcadio Cano de la 
Herranz y otíos 1 2 0 2 
Ministerio de Defensa 
Jíacional 
Orden concediendo los premio! 
' de efectividad que indica a los 
í Jefes y Oficiales D . R a m ó n 
• V á z q u e z Garrota y otros 1203 
Subsecretaría del Ejétciío 
Jlesumen de expediente de Juicio 
contradictorio para concesión 
, de la C r u z Laureada de San 
', Fernando al Capi tán D . M a -
• tías Sagardoy A l i o : ..-. 1 2 0 6 
'Subsecretaría ds Marina 
Orden concediendo la continua-
. c i ó n en el servicio al C a b o de 
j I . ' de Marina José D i a z L o -
renzo y otros I 2 g 3 
jefatura de Movilizacióti, 
iJnsüucción y Recuperación 
[ Destinando a los Sargentos de 
Infantería de la Academia A l i -
litar de V i t o r i a D . A n t o n i o 
More Lalueza y otros 120.) 
Jd! ' al Comandante de Caballe-
ría D . Francisco M a n d i l l o - S i l -
• vestre . . . 1 2 1 1 
Rectificando el destino del A l f é -
' rez provisional de Ingenieros 
. D . J o : í R n d i e z Sáenz 1 2 1 1 
Destinando al Teniente, retirado, 
de Carabineros D . Isidoro F l o -
te» T r o b a j o 12 11 
^ílilitarizando a E l o y Freire C a -
•"j gal y otros 1 2 1 2 
DIA 13 
Ministerio de Justicia 
Orden sobre pago de interesej 
» devengados por créditos garan-
tizados con hipotecas consti-
tuida! sQbre fincas cuyas rentas 
I hayan sido embargadas en ex-
I pediente de responsabilidad ci-
v i l 1 2 1 6 
Ministerio de Orden Público 
O r d e n disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el E s -
calafón del Oficial de Correo» 
D . José Lledó Anglés . . . . . . . 1 2 1 6 
Id. id. al id. D . Juan M u ñ o z 
G u z m á n 
Id. id. al id . D . Inocente Carra-
lero Herráiz 
Id. id. al id. D . Pedro Manzanedo 
Mart ínez 
Id., id. al Cartero urbano D , Fe-
derico Sacristán R o d r í g u e z . . . 
Id. id. al id. D . Gilberto L u i s 
^ Moreno 
Id. id. al ia . D . Juan Ver^ M á r -
quez 
Ministerio de Delensa 
Nacional 
Orden destinando al A r m a de 
A v i a c i ó n a los Capitanes de 
Ingenieros D . Manuel Rico 
Sampedro y otro 
Id. concediendo la Medalla d e ' S u -
frimi?ntos p o r la Patria al Sar-
gento de Infantería D . Pe-, 
dro Rodríguez de G u z m á n Ce-
juela y otios 
Subsecieíaría de Marina 
Orden rectificanío la antigüedad 
de asimilación del A u x i l i a r 2° 
de Oficinas, provisional, D . V i -
cente Fernández y Fernández. 
Id. ascendiendo a G a a i u i a u a r i n a 
de primer año al Aspirante 3 . ° 
D . Manuel Pérez Pardo y otro. 
Id. id. a A u x i l i a r 2 . ° de M á q u i -
nas al Operario D . A n t o n i o 
V á z q u e z ¿h.^o 7 otros 
Id, asimilando a A u x i l i a r 2 . ° , 
provisional, de Oficinas a don 
L u i s C o l l Be-urier 
Id. cansando baja,.en la Armada 
el Sacerdote D . José, Mar ía 
G u m u c i o y otro . . . • 
Id. confiriendo destino al Cape-
llán de la Armada D . H o n o r i o 
A l o n s o A l i j a y otros . . . . . . 
Id. nombrando Agente de Segun-
da, provisional, de Policía, al ^ 
de Vigi lancia D . Manncl C a l - ' 
vete Montes 
Jejitívra de Movilización. 
Inshucción y Recuperación 
Convocando un C u r s o de forma-
ción de Sargentos provisionales 
de lo» Batallones de T r a b a j a -
dores y Zapadores . . . 
Destinando a los Sargentos p r o v i -
í ionaleí d i Infantería p r o m o -
vidos en 1» Academia M i l i t a : 
de San R o q u e D . E d u a r d o 
Barriol Serrano y otros 
Id. a los Jefes y Oficiales de In-
fantería T f n i e n t í Coronel don 
Seh'ando Andreu tíñerrero. y 
otros 
Id. al Teniente de Ca>ailet!a don 
Blasco Juan Jiménez 
Desmovi l izando y militarizando 
a Jnstíniano A n t ó n Blasco y 
otros . . . . . . 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
12X6 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
l'aglnji 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
1 2 1 9 
1 2 x 9 
I 2 i g 
1 2 1 9 
la ip 
1 2 : 9 
1 3 1 9 
Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de T i m b r e y Monopol io (Lo-
terías) .-T—Nota .de los 18 pre-
mios-mayores del sorteo cele-
brado el día 1 2 de septiembre 
de 1 9 3 8 i j i) 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Subsecretaría.—Subditos espa-
ñoles fallecidos en el Extran-
•jero uiS 
O R D E N P U B L I C O . —Jefaínra 
del Servicio Nacional de Se-, 
guridad (Sección de Seguridad 
y Asal to) . — Rectificación de • 
la Orden de ascenso del Guar-; 
dia del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto D Manuel Gil Pérez 
del V i l l a r . . . iiiJ 
D I A 1 4 
Ministerio de Hacipnda 
Orden prorrogando la moratoria 
en la provincia de Badajoz ... 
Id. concediendo los beneficios del 
Decreto número 220 3 las 
Compañías que se expresan... 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el Es-
. ' ca la fón del Oficial de Correos 
D . José M u ñ o z Lahera ... 
Id. id. al id. del" Jefe del Nego-
ciado de Correos D . Rafael» 
Torrel las D í a z 
Id. id. al id. D . Sotero GsrcÍJ 
Serra . . . . . . 
Id. id. al id. D . José A . Junco . 
T o r a l 
Id." id. al id. D . Antonio García 
Santar . . . • • 
Id. id. al id. D . José Núñez Boa-
nio 
12)0 
1230 
l a á i 
1 2 2 4 
1 2 3 5 
Id." id. al id. D , Ladislao Rvái 
M a y o r a l 
Id. id. al id. D . Ramón Quil" 
Mateos 
Id. id. al id. D. Gabriel &1-
v i f l Mendizábal ••• ••• 
Ministerio de Deíens» 
. Nacional 
Orden rectificando la de 23 de ji^' 
l io úl t imo sobre concesion de 
la Medalla Militar a 35 
Batería del 15 Regimentó U-
Id ^concediendo' ía MedalU de Su-
•frimicntos pot .b Patjdia ^ 
Francisco Fernández Roát.g«« 
Ramón F e r p ¿ ¿ 
Sanguino y otros .. . -
Id. id. a D . Juan Alba Dom'" 
guez y Otro 
Id, id. a 'doña Enriqueta Gome» 
II!» 
133» 
Ui» 
ij;' 
ií)i 
«51 
yS 
1 2 2 6 i GutiérríZ Otero v ottol 
p)' 
ií3' 
15",5 
i J l ) 
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Siibfecrefatla de Marina 
Ordtn pasando a la situación de 
icsctva al Oficial 2.° de Art i -
ücria de la Armada D . T o m á s 
Toconial Lacalle . . . 
Id. dejando sin cfccto quinquc-
• nio concfdido al Escribiente 
del C. A . S. T . A . don Juan 
Olías , '.. 
Id, concediendo ingreso en la Re-
serva Naval Movilizada al Ma-
quinista D. Juan .Terrasa Fron-
tera .. . 
Id. pasando a la Movilizada al 
Alférez Maquinista de la Reser-
va Naval D. José Fernández 
Anca y otro . . . . . . 
i de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, 
síinando a los Suboficiales de 
Infantería Sargentos D . Floren-
cio Zalqnizuri Marco y otros. 
Id. al Teniente de Infantería don 
Gonzalo Biaig Chorva 
Id. a los-Suboficiales de Artillería 
Sargento E). Manuel González 
Pedrote y otros . . . 
d, j. los. Suboficiales de Caballería 
Brigada D . Fermmín Cobos 
Abascal y otros 
I(i. a los Jefes. Oficiales, y Sub-
oñcia'cs D . Pedro Cagigao A r -
mario y otros . . . 
Adminislración Central 
N T E R I O R . — S e r v i c i o 'Nacional 
de Propaganda.—Modificación 
de la norma octava de ia con-
vocatoria de curso para forma-
ción de locutores de ffinchcra. 
DIA 15 
|..inisteno ele Educación 
Nacional 
¡Órden 
dictando normas para con-
validar los estudios hechos en 
las zonas, que vayan siendo li-
beradas por nuestro Glorioso 
Ejército 
|Min¡sterio de Orden Público 
írdcn disponiendo U separación 
Je' Cuerpo y su baja en el Es-
calafón del Jefe de Negociado 
' de Correos D . Manuel Balles-
• t"o Tena 
" • id. al id. del Oficial D José 
Barbudo Losada 
W. id. al id. D. Aguedo E. C i -
cttíndcz W o s 
W, ,1 ¡ í , b . Orestcs Perotar 
l i i i . al id .O. 'Amado JuiÍ Ros'. 
ll- W. al i d . D . Laureano Martin " 
. ""ibas 
Expólitt D'^'g'do 
1 2 3 7 
1237 
1 2 3 7 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
12.} 1 
1241 
1341 
1 2 4 2 
Páginas 
1242 
1 2 4 5 
Id..id 
D. Manuel^Rriál 
««í MJttia . . . 
1 2 4 5 
1245 
1245 
1 2 4 5 
1 2 4 5 
1246 
1 2 4 6 
.1246 
Id. id. al id. D . Ricardo R w . n o ' 
Andrés ..'. . . . 1 3 4 6 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
! 
Orden confiriendo empico inme- • 
diato al Capitán de Infantería 
D . Santiago Lario Díaz-Benito. 1 2 4 6 
Id. id. al Teniente id. D . Juan 
Ricart Carlos 
Id. id. al Alférez id. D . José M a - . 
ría Porras Rodríguez 1 2 4 6 
Id. id. al Brigada de id. D , Ra-
món Ortega Porti l lo 1 2 4 6 
Id. id. Sargento provisional id. 
i los Cabes D . A n t o n i o Ce-
drón Cortón y otros 1 2 4 7 
Id. Id. al Bñgada de Caballería 
D . Marcelino Colodrón de la . 
Mota -r 1 2 4 7 
Id. id. Sargento provisional de id. 
i los Cabos Alejandro P¿rez- V 
Recio y otro 1 2 4 7 
Id. id. id. al (d. D . Emi l io Ji-
ménez Jiménez . . . ' 1 2 4 7 
Id. id. empleo inmediato i loa 
Alféreces de Ariillcrí.l D . A n -
tonio Bcrmúdr¿ Román y 
1247 
Id Id. id. a los Sargentos de id. 
D . Marcos. Higueras Salinas y 
otros..' ; 1 3 4 7 
Id. id. Sargento provisional id. 
al Cabo D . Fernando Gómez 
Gómez . . . . . . 1 8 4 7 
Id. id. id', de Ingenieros 2 los 
Cabos D . At.-!nasio Vaquero 
Paniagüa y otros . . ; 3247 
Id. rectificando en la forma que 
indica la de 22 de jul io Álti-
n.o, que concede ascenso 2 va-
rios Cabos 1 4 4 8 
Id. concediendo empleo d i . Sar-
gento provisional a los Cabos 
de Intendencia Francisco Sán-
chez y otros.; . ' . . . .-.. i2'48 
Id. id. empleo de Teniente a los 
Alféreces Médicos D . Miguel 
Cebrián Nájera y otros 1 3 4 8 
Id id. id. a D. . Femando Abc l lo 
Pascual y otros 1 3 4 8 
Id. ascendiendo a Teniente proyi-
tional de Infantería a los A l -
féreces D . Cesáreo;Porras M o n -
tato y Otros : 1 3 4 8 
Id. Id. a Teniente provisional de 
Caballeiía a los Alféreces 'don 
Félix Estcbanez Pol ín y 'éftos, 1 3 4 9 
Id. rectificando la de 1 6 'de •ges-
to último, rcspccto de la asimi-
lación de í ) . José" Ordófiez 
D í a z i j j o 
Id. disponiendo cause baja «n 'ti 
Ejército el Comandante d j In-
fantería D . Jcsc__Peñarre(3ónda 
Fernández .•.. . . . .'.. . . . . . . . . . I Í 5 0 
Id. designando I.-; relación de as-
pirantes que .h.in de asistir al 
Curso de' especialistas I 2 5 0 
Id. habilitando para ejercer em- ' 
pleo superior a loí Comandan-> 
Pigínt* 
d.mtcs de Infantería D . R a m ó n 
Iribarrcn Jiménez y otro 
Id. id. al id , D . Manuel Poch 
Ariza y otro 
Id. id. a los id. D . Gumersindo 
Zamora García y otro 
Id. id. 2 Ic9 id. D . Juan Pcdraza 
Luque y otíos 
Id. id. al Teniente id. D . Josí 
Lebrusant Gaicia 
Id, id, a los Comandantes de A r -
tillería D . Juan Gallardo C a -
llegos y otro 
Id. id. al Capitán 'de Intenden-
cia D . José Montes G a r d a . . . 
Id. id. al Teniente do la Guardia 
Civi l D . Rafapl Fuentes C r u z . 
Id, nombrando Maestros Herrado-
res provisionales a D . Nicolás 
Artal L a h o z y otros . . . .'.. . . . 
Id. id. a D . Justo Mt iñoz Mar-
tínez y otros 
Id. nombrando Delegado de O r -
den Público de L u g o al C o -
mandante de Infantería don 
Juan Alvarez Buquet . . . . . . 
Id. conccQÍe.ndo empleo superior 
inmediato a los Oficiales de 
Complemento d e Infantetía 
D . Anastasio Roldan García 
y otros 
Id. rectificando la de 6 de abril 
último, por lo que respccti 
al Alférez D . Eleuterio R o d r í - ' 
gnez Pérez 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada de Complemento de 
Infantería a D . Félix Viscarret 
Nagore 
Id. ascendiendo al empleo de C a -
pitán de Complemento de Air-
tillería al Teniente D . L u i s 
Pose Cortés . .1 
Id, id. A l f í r e z de id. id. a los 
Brigadas D . José Embi l M á -
gica y otros 
Id. ascendiendo a Al férez dé 
S. M . al Brigada D . Luis G a -
barda D i a z 
Id. confirmando en el empleo ' ' t 
Al férez de Complemento de 
Artillería a D . Lorenzo M a l - ' 
.donado 
Id. concediendo el reingreso en el ' 
Ejercito y su paso a la »scala 
de Complemento c i m o C o m a n -
dante al Capitáii de Ingenieros 
D . Juan M o n t o j o K n i g h t . . 
Id. nombrando Practicánte de 
•Vctcriiíaria a D . Rafael Sán-, 
chez Porras 
Subsecretaría del Ejército • 
Orden confiriendo las aslmilscic- • 
nes que indica a los Teniente», ' 
y Alféreces Médicos D . Antonio 
, Mesa del Castillo y otros . . . 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Sairgento-Practicante 
•. D . Francisco G i l . . . ' 
Id', nombrando Ayudante dé C a m -
p o del Excmo. • Sr. General 
J2!n: 
1 1 5 a 
j as»; 
T253 
123a; 
1453 
1333 
1 2 5 3 
1 2 5 a 
1333 
1 2 3 a 
la'Sa 
1 3 5 3 
1353 
1453 
T3 5 J- / 
1 
" 5 3 
1 3 5 3 ' 
i a . í f 
1.354 
f-r'"' 
t'" 7 
- • i • • ' ' . • ^ 
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ds Brigada D . Elísea A l v a r í z 
A t s a a s al Comandante de In-
fantería. D . José Sánchez C a r -
d a 1 2 5 4 
Id. nombrando Presidente de la 
Junta F a c a l t a t i v i de S. M . al 
C o í o i * ^ . Médico D . A d o l f o 
C h a m a r r o L o b o 1 2 5 4 
Id. asignando los destinen qne , 
indica a los Jefes y OScialss 
de S . M . don Francisco T e j e -
ro Espina y otros 1 2 5 4 
Id, id. 3 los Brigadas y Sargentos. 
Practicantes 1>. Francisco Pérez 
Gal lardo y otros . . . 1 2 5 6 
Id. id. al Practicante de V e t e r i a s -
r i i D . Bernardo Aran j o Conde 1 2 3 6 
Id. id. al Slaestro Herrador don 
, José Silverio B r a v o 7 otro . . . 1 2 5 6 
fd. td. al Gaarnicionero D . M i -
guel Blasco Mart ínez 1 2 5 6 
Id, nombrando Guarnicionero 
provisional a D . Francisca Gar-
cía Mclián ; 1 2 5 6 
Id. disponiendo !a baja en el 
A r m a de Art i l led» del T e n i e n -
te'de Complen^ento D . Joaqnín 
de N i d a l Baixeras y alta m 
8. M . como Teniente Médico. 1 2 5 6 
Subsecretaría de Marina 
Orden aclarando U instrucción 
tercera de la d e ' 9 del actu.tl . . . 1 2 5 7 
Id. señalando la antigüedad que 
corresponde al .Coronel de In-
fantería de Marina D . Manuel 
O'Felán Correoso 1 2 5 7 
Id. disponiendo la ba ja en l i 
Armada del Capitán de Art i l le-
tía de la Armada D : Octavio 
San Mart ín D o m í n g u e z 1 2 5 7 
Id. dejando sin efecto el destino 
• conferido al Teaienta- Coronel 
de Infantería de Marina D . Jai-
me T o g o r e s 1 2 5 7 
Id. rectificando la de 23 de m a y o 
últ imo, sobre quinquenio del 
operario de i . ' de i j Segunda 
Sección del C . A . S . T . A . 
D . Eduardo N ú S e z R o d r í g u e z 1 2 5 7 
Id. concediendc in'greso en la R e -
serva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante D . "Eduar-
do Aurrecoechea 1 2 5 7 
Id. pasando a la Movilizad-i al 
Oficial di la Reserva N a v a l 
D . Juan Larrucea Znbíeta y 
otro . . . .•.. 1257 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Destinando al Sargento de Infan-
tería D . Juan Hernández M a r -
tínez 
Id. a los Sargentos provisiona-
les id. D . T o m á s Fernández 
V á z q u e z y otros 
Id. a los Sargentos provisionalei 
ídem D . Agust ín Cbir ino y 
otrc| 1 2 5 7 
U Orden d t . d e s u n o 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
del Capitán de Infantería don 
José L u i s Elúa Mendigurcn 
D e j a n d o sin efecto la militariza;-
ción de José Macías Rete y otro 
Id. de Salvador Moret y otro 
Id. de Ricardo M a r t í n Prieto . . . 
Id. de Rafael Cañes Moreno y otro 
Administración Central 
A G R I C U L T U R A . — Sabsecre-
taría. — Separando deíni t iva-
mente del Cuerpo de Guar-
dería Forestal al Guarda Isidro 
Fogasa Peremiquet . . . 
O B R A S P U B L I C A S , - i Subse-
, cretar ía .—Disponiendo la sepa-
ración del servicio y su baja en 
el Escaiafón del A u x i l i a r de 
Obras Públicas D . Juan García 
Rabascal 
Destinando al Interventor del Es-
tado en lor rerrocarriles don 
Carlos R o d r í g u e z Mart ínez 
•Spiteri" 
T*IA 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la, separación . 
del Cuerpo y su baja en el E s -
calafón del Oficial de Correos 
D , Andrés Martínez- Hernánr 
dez ..' 
i d , id. al id, del Jefe-de Nego-
ciado D . F.ancisco Hern.^ndez 
Peragalo . . . • , 
Id. id. al id. del Oficial D . Gre-
gorio ^ u ñ o z Pardil lo 
Id. id, al id. del Carrero D . A u r c -
liano' Mart ínez Gallego 
Id. id. al id. D , Dionisio V i r a s 
García 
Id, id. al rd. D . Francisco R u i z 
Garf ia 
Id, id. al id. D . Manuel A l v a r t z 
. Ramos . . . 
Id id al id. del Cartero D . L u i s 
Santos Contrcras . . . 
Id. id. al id. del Carrero Urbano 
D . Juan Rodr íguez R o d r í g u e z 
Id. nombrando Agentes Au^si.-
liares-. interinos d e l ' C u e r p o de 
Investigación y Vigi lancia a 
, D . B r u n o de Apodaca y Jua-
rrero y otros 
Id. disponiendo cese en la si-
tuación de "Disponible guber-
nat ivo" pasando a la de " C o l o -
cado" el Comandante de la 
Guardia C i v i l D . L u i s Z u r d o 
Martín . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden determinando normas para-
el destino a las Factorías d» 
A v i a c ' ó n de los individuos q u e ' 
posean la especialidad de A j u s -
ta lores, Mecánicos, Motor is-
' tai.. etc. 
1 2 5 8 
1 2 3 8 
1 2 5 8 
12158 
1 2 5 8 
1258 
1258 
1 2 5 8 
1 2 6 1 
lafii 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 2 6 2 
1 2 6 2 
f 
1 2 6 2 
1262 
Id. asignando' la antigüedad 
que indica al Teniente provisio-
nal de Infantería D . Godofrcdo 
Fernández de Velasco 
Id, id. al Tenierite del Cuerpo 
de T r e n D . Fernando • García 
Prats 
Id. confiriendo empleo de Te-
niente al A l f é r e z de Infantérií 
D . Saturnino Duran 
Id. id. Sargento provisional a lo! 
Cabos D . Serafín Alzóla Ocá-
riz y otros .. . . . 
Id. id. de Caballería 'al Cabo 
Florencio Sácz C a n o 
M . disponiendo cese en el 
empleo'de Teniente provisional 
D . Herminio Pérez Jiménez 
Id. id. f n la asimilación de Alfé-
rez D . f.Í3tiano Fuster Lópei 
Id. autorizando el uso de la 
insignia de la Orden Mehda-
uía a los Tenientes dt Infan-
tería - E . Constantino Gómez 
A b a d y otro 
Id- id. al Comaíidante de Qba-
.'Hería D . Enrique Darango 
Pardini , para que p u d a osar 
sobre el uniforme la insignii 
de la Orden Mehdaaía 
Id. declarando apto para el as-
censo al Capitán de Carabine-
ros D . Rafael Sáinz Gutiérrez 
Id. id. al Teniente id. D. Ar'isti-
des ''^ •rancés Ni-úez "de Arenas. 
Id, id. ai Ccinancante Mécico 
D . T o t n í s L c p : z . Mata 
Id. id. al' Capitán id. D. Jesús 
Jiménez Pérez 
Id. id a 1 >s Tenientes de Cara-
bineros D . Francisco Puertas 
D o m í n g u t z y otro . . . 
Id. nombrando Alférez hono-
rario de Artii5ería a D. Carios 
Fo.unaud y Pau 
Id. h a b i l i t a n d o para ejercer 
emp leo superior a los Capitanes 
de I n f a n t o r í a D . Francisa) Gar-
cía Cabri ta y o t ro ••• y ••• 
Id. id . a los Tenientes id. f™ 
José .Méndez Ponte y otro 
Id. id, a los id de ArtiÜena don 
Angel Farré" Cebrján y otro. 
Id. id al Teniente de h 
dia C i v i l D . Miguel Ras"^ 
Morales ••• ; , ' " , , 
, Id- confirmando la « f ' „ 
l a Medal la -Mi l i ta r al Cabo don 
Salvador Martínez L6p« ? 
. otro, por los mérito q" ' 
mencionan • • ,' 
I d . c o n c e d i e n i o esta 
Páginii 
12S] 
12(1' 
11(1 
n() 
iií, 
-ijíj 
'líi 
ta6: 
cQ n 10 7, t„, 
ción al-Teniente fallecí o do» 
José Antonio González del v 
I d . t n c e d i e n d o l a M ^ ' ^ J ; 
, . - • ,ntigüt¿'' 
Id. asignando 13 " . Vom-
que indica al Teniente W 
plemento de I n í . l ' ^ m ^ 
13Í) 
líí) 
{ 
uii 
ni] 
rM 
.nU 
i i í f j 
!J«| 
nk I 
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Páginas 
blo Agustín Marcos Hernán-
dez • • • 
Id, !d. al id. D , Antonio Fran-
quet Alcmany 
Id. id. al id. D . Francisco R.uiz 
Sánchez . . . 
Id. !d. al id. D. Miguel Sánchíz 
Almando 
Id. id. al id D . Juan Vic^ns . . . 
Id. al Capitán de Complemento 
de Infantería D . T-irso Sarasa. 
Id. id. al TcEiente id. D. Joaquín 
Pastor ViUasana 
Id. concediaido empleo inme-
diato a los OficiirttK de C o m -
plemento de Infantería don 
Eduardo Litago Sierra y otros. 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada de id. id. a los Sar-
gentos D_ Guilhrmo de la Sie--
tfa Serrano y otros 
Id. ascendieni^o al empleo de 
Teniente id. de Caballería a los 
Alféreces D. Cristóbal Valdés 
LarraSaga y otros '. 
Id. coniÍTt!5an<ío en el empleo de 
Brigada iiJ. id. al Sargento don 
Fernando, Pía y R u í z 
Id, ascendiendo a los Tenientes 
id. de Artillería D . Antonio 
Muñagorri Zarra y otros . . . 
Id, id. a Teniente Médico id, ?.l 
Alférez de S. M. don Ramón 
Abel l j y Vera 
Subsecretaría del Ejército 
• Orden confirmando las asimilacio- ' 
ncs qtie indica a D. Antonio 
Vallejo ds Simón y otros . . . 
Id. id. -si Farmacéutico D . José 
Ruiz Torre y otros 
Id. incrementando la pensión del 
Caballero Motilado' Absoluto 
D. Isidro Sncrb Albalá 
I Id disponiiTido causen baja en 
el Ejército los Sacerdotes .don 
^ Joaqnin Asnado García y otros 
I Id. destinando a los Jefes de S. M . 
D. Miguel Parrilla Bahamonde 
y otros. ^ 
I Id. destinando al Se-yicio de A u -
tomovilismo al Capitán de Sa-
nidad Militar D. Angel Pelleje-
. ro Rodríguez 
[ Id. General de! Ejército del Norte 
de 20 dd actual sobre Juicio 
.contradictorio para concisión 
di la CrDZ Laureada de Sa^i 
Fernando al Alférez D . Miguel 
Blasco Vilatela ;.. 
^ W. dispbEitndo past a situación 
de ^ m - a el Coronel de Art i-
Vakra Conti. 
I .10. M Snbinspccior Farmacéu-
• D. Emilio Salazar 
dispíBicndo',1 a ' s i t u a l ' 
n áí retirado del Teniente 
-"J. Mi .1..,. 
12.66 
1265 
1266 
I266-
I2Ü6 
1256 
1 2 6 7 
1267 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
1 2 0 7 
1 2 6 7 
1267 
1268 
12 58 
1268 
1268 
1263 
12D9 
1260 
1209 
1 2 6 3 
Páginas 
Id. id. del id. D . Gaspar García 
Marco -.. . . . 
Id. dispcnicíido pase a situación 
•de reemplazo p o r herido el 
Alférez provisional D . Alfredo 
Pérez Fajardo T 
Id. id. id. por enfermo el C o -
mandante D Luis de la L ó m -
bana y Reqaejo 
Id. id. id. por enfermo el A l f é -
rez D . José Cuis Viguetas M u -
rube 
Id. id. id. al Alférez D . Mariano 
Sarmiento Martín . . . 
Id. id. " A l Ssrricio de otros M i -
nisterios" el Cápi táa D . Javier 
Ramírez Sincéi 
Id. id. " A l Servicio del Protec-
torado" el Teaienrc D . Manuí l 
Agíistín Sánchez y otro . . : 
Id. id. id. los Alféreces D . José 
Baltar Abel ls y otro 
13. id id. el Teniente . D . José 
Román AntCn . . . . . . . 
Id. concedietida el subsidio . que 
indica al Caballero Mutilado 
. Permanente D . Francisco A l b a -
rrán García . . . . . T ' . . ' 
Subsecretaría de Marina 
Orden norabrando 2.° C o m a n -
dante de Marina de Castellón 
al Capitán de Corbeta, retirado, 
D . Eusebio Barreda Seanáilia. 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo áe T e -
niente provistonal de Aviación 
a los Aifcrcccs D . Joaquín 
Martínez de Vclasco y otros. 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada de Oomplemento de 
Aviación a D . Joaquín Lassale 
Pocho 7 otros 
Id. destinando al C a p i t á n de 
Aviac ión D . Jnlián del V a l 
Nuñez • 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos que. indica . 
a los Jefes y Oficiales de Infan-
tería D . Ildefonso Medina M o -
gollón y oíros 
Id. a los Jefes y Oficiales <3e In-
genieros D . Antonio Arias Ber-
mejo y otros . . . ' . . ; 
Dejando sin efecto la militariza-
ción' del s o l d a d o Antonio 
V á z q u e z Otero . . . . . . 
Militarizando a José Roldan 
Yanguas y otros . . . 
D M 17 
Ministerio de Hacicnda 
D E C R E T O regulando el canjs 
ordinario de billetes en las pla-
zas que se liberen 
Id. sobre canje extraordinario de 
billetes . . . . . . t i i JLJA . . i . .uLi 
1 2 6 9 
1 2 6 9 
I 269 
1170 
1 2 7 0 
1170 
1270 
1270 
1 2 7 0 
1 2 7 0 
1 2 7 0 
1 2 7 0 
I Í70 
1271 
Í27I 
1271 
1 2 7 2 
¿272 
T 2 ; 6 
Pigin:.' 
1(1. sobre retirada del papel mo-
neda pnesta en curso por el 
enemigo l a S . -
Ministeria fie Hacienáa 
Orjien sobre subsistencia del nú-
mero de la Orden de i d« 
abril últ imo 1 2 8 : 
Id. reglijnentaodo la aníicación 
del an¡c:\> 7° d.cl Decreto 
sobre retirada de papel moneda 
enemigo I2;S-
IVIinisterio de Justicia 
Orden determinando el momento 
alsart ir del cual comeazarán a . 
contarse los términos judicialei 
para interposición, mejora o 
formalización de recursos ante 
el T ñ b u n a l Supremo 1 2 S : 
Id. trasladando a D . Nicolás Sa-
lillas Casanova come Director 
de la Prisión Central provisio-
nal de Nandares de la O c a , . . l a S . ; 
Mlnisteíio de Orden Pábiic» 
Orden concediendo el ascenso al 
empleo inmediato a los Jefes 
y Oficiales de la Guardia C i v i l 
. Teniente Coronel O . Mar io 
Torres Riga í y otros l a S a 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden relativa al artículo 5 .° del 
Decreto de 13 de -tnayo últ imo 
sobre organización de d i c h o ^ 
Ministerio .... 1282 
Ministeño de Defensa 
Nacional » 
Orden disponiendo la concentra-
ción de individuos de of icio 
herrador para habilitación de 
Maestros H e l a d o r e s provisio-
nales • 1 2 8 + 
Id. transcribiindo insltucciones 
para la tramitación de instan-
cias solicitando la Medalla de 
Sufrimientos por la P a i r i a . . . 1 2 8 + 
Id. nombrando Alíerecej honora-
rios Autí l iares de Contabilidad 
a Julián Moya í l?tnándcz y 
otros .. . . . 1 2 3 + 
Id. anulando el ascenso conícdido 
al Teniente Coronel d« Infan-
tería D_ Honorino ' .Matt íaez" 
A l o a s o 1 3 8 5 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Ani l ler ia 
a los Alféreces D . Vicente T a s -
cón Alonso y otros . . . ; 1 1 S 5 
Id id. id al id. D . Antonio Fort 
V i s o . . . , 2 8 5 
Id. id. Sargento provisional de 
Zapadores a los alumnos don ^ 
Vicente Gualíart R u b i o y otros 1 1 S 5 
Id. id. Teniente id. al Alférez 
provisional de Intendencia don 
Luis Fernándw A t t a M Í ^ 1 3 8 5 
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Id . id. Sargento id. a los Cabos 
dt S M . Miguel Citcra Mira l -
da y oíros . . . 1 2 8 5 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Sargento de Artillería 
D . Serviliano Gome/, Pinillos. i a S 6 
Id. concediendo las asimilaciones 
oue indica a D . Rafael M u ñ o z 
Cañizares y otros . . . 1 3 8 6 
Id. desfinando al Teniente pro-
visional Auxi l iar de E . M . don 
Manuel Martín Mart ín C r u z , l a 8 6 
Id . confirieiido emoleo de Brigada 
honora.rio de . Aviac ión a don 
Sebastián Arcilla cíe la H o z . . . 1 1 S 6 
Id. habilitando para ej;rccr em-
pleo superior al Capitán de In-
fantería D_ .Francisco Gucrre- ' 
ro Duran 1 2 8 6 
Id. id. a los Capítaries de Infan-
tería D . A n t o n i o Salas R í o s y ' 
otro 1 2 S 6 
Id, id. a los Tenientes id. don 
Carlos A l f a r o C a m p o s y otro. 1 2 8 6 
Id. concediendo la Medalla M i l i -
tar al A l férez provisional del 
Batallón de Carros D , P a b l o 
García de la Fuente 1 2 8 6 
Id. a.';ignando la antigüedad que 
indica al Teniente de C o m p l e -
mento de Ingicnero.s D . T o m á s 
Hernández Guitat 1 2 8 7 
I d concediendo empleo de T e -
jilciltc de Complemento de In-
fantería al A l férez D . Carlos 
P u j o l Baes 1 2 8 7 
. Id. id. Capitán "id. de Caballería 
2 los Tenientes D . Manuel Se-
rrano Mart ínez y otro 1 2 8 7 
Id. id. id. de Artil lería a los T e -
nientes D . Manuel A l v a t e z Os-
«orio y otro . . . .: 1 2 8 7 
Id. id. Teniente de Ingínieros 
a los Alféreces D . Isidro L l i r o 
Jubert y otro 1.287 
Id. id. Teniente Mcdiccü i^e id. 
S. M . al A l férez D . Esteban 
Jiménez Olarte 1 2 8 -
Id, concediendo ingreso en la Es-
cala de Complemento de V e t e -
rinaria como Veterinario 3.® 
a D . Angel Fernández Fernán-
dez •. 1 2 8 7 
Id. disponiendo que el Teniente 
de Complemento de Infantería 
D . Joaquín Galve de D i c h o 
cause baja en su empleo y des-
t ino y alta en la de Veterinaria 
Mil i tar con el empleo de V í t e -
rínario segundo de C o m p l e -
mento 1 2 8 7 
Id . nombrando Practicantes • d« 
Veterinaria a D . Luis R o d r í -
guez Ovejero y otros 1 2 8 7 
Subsecretslín del Ejército 
Orden disponiendo cese en la asi-
milación de Teniente Médico 
D . José Luis Hazañas : 2 S 8 
Id. asignando el deslino que in-
dica al Subinspector Veterina-
rio de segunda D . Félix Sán-
chez Hernáíidcz 1 2 8 8 
Id. id. a los Oficiales de Veterina-
ria D . Francisco Martín y otros 1 2 8 8 
Id. id, a los Auxil iares D . M a -
nuel Gonzá lez García y otros 1 2 8 8 
Id id, al Maestro Herrador don 
Marcelino D o m í n g u e z N o v o a . 1 2 8 8 
Id, id. al Farmacéutico segundo. 
asimilado, D . Juan V c r d Palau 1 2 8 8 
Id. id. al Comisario de Guerra 
de primera clase D . A n g e l 
Puente R u i z 1 2 8 8 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando,.sin efecttt la que 
concedía la revalidación de su 
t í tulo al Patrón de Pesca don 
José García Fernández 1 2 8 8 
Jefatura -de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
D e j a n d o sin efecto la mil itariza-
ción de Frutos Mart ín García 
y otros 1 2 S 8 
Id. id. la de José Suárez Menen-
. dez i a 8 8 
Pipa 
D I A 1 8 
Ministerio ele Haíjienía 
Decreto sobre régimen de mora-
toria en las plazas que se l i -
beren 1 2 9 1 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre reapertura de la Ban-
ca en las plazas que se libe- , 
,ren , 1 2 9 1 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Oi'den creando Juntas Locales de 
apelación de los recursos inter-
puestos contra resoluciones de 
la Cámara de la Propiedad U r -
bana Local respectiva ; 1 1 9 2 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden relativa a la insíanci?. pre- • 
sentada por D . Manuel Fer-
nández Cañete y C u a d r a d o . . . 1 2 9 2 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden asignando la antigüedad 
que corresponde a los -Alféreces 
de todas las Armas y Cuerpos 
promovidos a este empleo por 
L e y de 5 de diciembre de 1 9 3 ' ; 1 2 9 3 
Id. dando in.'itrucciones para faci- . 
litar la asistencia de los Caba-
lleros Mutilados de Guerra a 
los cursos de las Escuelas o 
Academias 1 2 9 3 
Id: anunci indo un curso p.ira ' 
Auxili.Tres provisional s de A l -
macén bajo las normas que in- 1 
dica 1 2 9 3 I 
Id, referente a la reclamación de 
devengos para el' Curso de Sar-
gentos provisionales ... 
Id, dando, normas para la redac-
ción de hojas anualrs de Ge» 
neralcs, Jefes, Oficiales y asi-
milados de los Ejércitos de Tie-
rra, Mar y Aire ... 
Id, asignando antigüedad a i j 
Tenientes de Infantería ascen-
didos por Orden de 3 i de mar-
z o últ imo 
Id. causando baja en el empico 
de Sargento provisional don 
Bernabé L ó p e z Melgarejo ... 
Id. id. en el Ejército el Ajusta-
dor D , Vicente Martín García 
Id, concediendo empleo de Capi-
tán honorario de Intendencia 
a D . Anterio de Ussía y Mu-
rúa 
Id. id. los empleos que indica a 
D . Emi l io G ó m e z de la Torre 
y otros 
Id. id. id. a D . José Antonio Ba-
rrios Juliá y otros 
Id. habilitando para cjetc;r em-
pleo superior a los Veterinarios 
D . Juan R u i z Domínguez y 
otro 
Id. nombrando Maestro Herrador 
a D . Gregorio T r a i n Ariño ... 
Id.Nd. a D . Juan Palacián Rubio 
y otros 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Al férez de Comple-
mento de Infantería D. Féllí 
D i e z Hernández 
Id. ascendi-ndo al empleo supe-
rior inmediato a los Oficiales 
de Complemento dé Infantería 
D . Ale jandro Rornero Osbotnc 
y otros 
Id. id. A l férez id. id, a los Bra-
gadas D . Ramón, Varela hy~.. 
ríen y otros 
Id. id. Brigada id. id. al Sargento 
D . A n t o n i o Resano 
Id. id. Teniente id. de Artillería 
al ' Al férez D . Pedro Gómez 
T o r g a T e j e r a •;• 
Id. id. Al férez id. id. a los Bri-
gadas D . Antonio •Carb.ijal 
Castro y^otro •• • ;• 
Id. confirmando el empico de Bri-
gada de Comolemcnto oc In-
fantería al Sargento D. Dona-
to Hormilleja V i g u W y _ • 
Id. confiriendo el empleo 
n¡:nte id, de I n t e n d e n c i a a W 
Alféreces D . Antonio iisl^ ^ í 
° ' ^ p o n i ¿ n d o que c l ' A l f ¿ Id . 
provisional de 
Francisco López Espojo^ 
baja en su empico y 
y se 1: concede afimi^con <1« 
• Veterinario lerccro ••• • 
Id. dejando sin cfeéto la j e 
D. R'-
UJ) 
1)04 
IJJ4 
1291 
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don 
del servicio al Auxiliar 
c;rdo Gon/áUz Salakat ... 
iis'l 
Pí' 
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Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en la asi-
milación. ,de Alférez Médico 
D, José Luis Meana B r u n . . . 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional de In-
fantería D. Juan Rodríguez Ji-
I ménez 
' Id. asignando los destinos que 
indica a D. Nemesio .Salvador 
García y otros 
Id, id al Maestro de Fábrica don 
Julián García Fernández 
! Id, disponiendo pase a prestar ser-
vicio en concepto de agregado 
al Arma de Aviación, el. A l f é -
rez de Ingenieros D . Eduardo 
, Vila Pascual-
¡ Id. dejando sin efecto el nombra-
miento de Maestro Herrador 
de D. Aproniano Cuervo Sal-
gado . . . . . . 
I Id. disponiendo la baja como 
Teniente de Complemento de 
Infantería de D . Juan A n t o n i o 
Clavero Montes y alta en la 
de Veterinaria como Veterina-
rio segundo . . . "... 
[Id, disponiendo el pase a situa-
ción de reserva del Coronel de 
E. M. don Mariano Santiago 
Guerrero 
I W. s:ñalando el haber pasivo que 
corresponde al Teniente C o r o -
nel de Infantería, retirado, don 
José Sánchez Noé 
IStitsecrefaría de Marina 
|Orden' concediendo plaza gratuita 
en la Escuela N j v a l Militar a 
D. Matías, D. Ijernardino y 
y D_ Pedro Pons Victori . . . 
|Id. disponiendo pase a prestar 
sus servicios en la. Movi l izada 
el Alférez Maquinista de la 
R. N. don José Alegre Gutié-
iiez y otros 
|W. tecúficando la clasiAcacíón de 
adimsióa en la Reserva Naval 
Maquinista de la Marina 
Mercante D. José Larrea P a -
lacios 
'osmetaría del Aire 
Prfm confiriendo empleo de T e -
"lente provisional de Aviación 
I Engenio 
i d M Complemento 
Antonio 
fc^fí® Movilización, 
I c f y Recuperación 
invocando un Curso para la 
t S V l P ^ v i -
mes de Infantcr a en las 
g ™ - d e Granada. Avi la y 
Alféreces 
D de Pamplona 
^•¿ancsco Barbeira Guaras 
"1297 
1 2 9 7 
1 2 9 7 
1297 
1207 
.1298 
1 2 9 8 
Páginas 
,1298 
.1298 
I 2 9 S 
1 2 9 8 
1 2 9 8 
,1298 
.1299 
, 1 2 9 9 
l í . a los Suboficiales id, D , Mel -
chor Cadiernos L ó p e z y otros. 
Id a los Oficiales id, D , Custodio-
R u i z Martín y otros 
Id, a los Sargentos D , A d o l f o 
Rodríguez Rodríguez y otros. 
Id, a los id, D . Juan ^Tapia 
A l a m o y otros . . . . . . 
Id, a los Jefes y Oficiales D , Isi-
doro Rueda Molina y otros . . . 
Id. id. de Artillería D . Manuel 
García Jorges y otros 
Id, al Capitán de Caballería don 
Teodosio Crespo Bermejo . . . 
Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de Deuda y Clases P a s i v a s . — 
Relación de las declaraciones de 
haberes pasivos concedidos" du-, 
rante la .segunda quincena de 
agosto de 1 9 3 8 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatura de los Servicios de A r -
chivos y Bibliotecas. — Obras 
inscriptas en el Registro provi-
sional de la Propiedad Intelec-
tual desde agosto de 1 9 3 6 en 
adelante.. . 
DIA 19 
Mini&íerio de Asuntos 
Esteriores 
Orden ampliando el p lazo para la 
interposición de recursos de al-
zada contra las resoluciones del 
T r i b u n a l Seleccionador de la 
Carrera Diplomática y Consu< 
lar, Intérpretes, Cuerpo Ad-: 
miiiistrativo y Auxi l iar ' del an-
t iguo Ministerio de E s t a d o , . . 
Id. disponiendo que p o r haber-
' se hecho cargo de nuevo sn 
titular, cese en las funciones de 
Subsecretario D . Vicente Gon-. 
zá lez-Arnao, Jefe del. Servicio 
, Nacional de Asuntos Adminis-
trativos 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden nombrando Alféreces ho-< 
notarios Auxil iares de Contabi- ' 
lidad a D . Juan Pérez García 
y otro . . . 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Teniente de Caballería 
D . Marcelino Gavilán y Ponce 
de León 
Id. id. al Al férez de Artillería 
D , Eduardo Salas Araya 
Id, id, al Sargento id, D . Satur-
nino García Lahuerta 
Id., id. Sargento provisional id. 
a los Cabos Cipriano Benítez 
Pérez y otros . . 
Id. concediendo la asimilación 
que indica a D . Manuel B a -
llesteros y otros 
Id. concediendo la C r u z R o j a del 
Mérito Militar a doña Luisa 
1 3 0 1 
1 3 0 3 
13Ó4 
1 3 0 5 
1 3 0 5 
.1307 
1 3 0 9 
; i 3 i 2 
1314 
J3I4 
:T3I4 
1 3 1 4 
: i 3 i 4 
1314 
1 3 1 4 
1 3 1 5 
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Pardo y Pascual de Bonanza y 
otras 1 3 1 5 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante ds 
Infantería D . César A l v a r e z 
A l v a r e z y otros 1 3 1 5 
Id. id, al Teniente de Ingenieros 
D . A g u s t í n González Cabel lo. 1 3 1 5 
Id, nombrando Maestro Herrador 
provisional a D . Florentino 
Benito Alguaci l , , , ! i 3 i 5 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Capitán de Comple-
mento de Infantería D . Rafael 
Caballero A l v a r e z 1 3 1 5 
Id. concediendo empleo de Capi-. 
tán de Complemento de Caba-
llería a los Tcn.ientes D . Juan 
Bennaser Llinas y otro 1 3 1 5 
Id. id. a los Alféreces id. de Ar-. 
tillería D . Lorenzo Maldonado 
y otro , , . 1 3 1 = 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña Julia Pascual R u i z 
y otras ' i ' 3 i 5 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que indica a . D Vicente J i -
ménez Mart ín y otros , 1316 
Id, confirmando la asimilación de 
Sargento-Practicante a D . M a -
nuel D í a z D o m í n g u e z , 1 3 1 9 
Id. cesando en la asimilación de 
Capitán Médico D . José R o -
dríguez G ó m e z ' 1 3 2 0 — 
. I d , concediendo ingreso en el b e -
nemérito Cuerpo de Muti lados 
con el t ítulo de "Caballero 
Muti lado de Guerra por la P a -
tria" al Cabo D . Hilario L a -
drón de Guevara .1320 
Id. id. a los Guardias civiles don 
Luciano Carroblcs Herrera y; ' 
otros ; . . . . 1 3 2 1 
Id. id. al Mil iciano. D . Vicente 
Sierra Sierra !.i32i 
Id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales de Intendencia D . Juan 
Seguí Quellt'a y otros 
Subsecretaría de Marina 
Orden interesando que por -los 
habilitados de buques y depen-
dencias se remita los certifica-, 
dos de descuento al Sr. Tesore-
ro del Consejo de Administra-
ción en Burgos .13 2 1 
•Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a los Jefes y Ofic ia-
les de. la Guardia C i v i l D . An-^ 
gel Hernández Mart ín y otros ^ 3 2 1 
Rectificando la Orden de 8 de 
agosto últ imo respcrto de don 
Joaquín Sotelo García 1 3 2 1 
Destinando a los Suboficiales de la 
Guardia C iv i l D . A n t o n i o 
D o l z • T i l l er y otros 1 3 2 1 . \ 
Id. al Teniente de la Guardia " " 
C iv i l D . Victor iano Benito 
Ramos . . . . 132» 
, I-
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i d . a los Je f f s y Oficiales, id. íioii 
M a r i o Qit inlas Galiana y oíros . 1 3 2 2 
W . rectificando la ürden de des-
• ' t i n o tic 3 1 de agosto del 38, 
. respecto a D . Ange l Sáenz San 
V í c t o r . . . .... 1 3 3 2 
J d , al Sargento id. D . Pedro M a r -
tínez : 1 3 2 2 
Jd. al A l f é r e z D . Pedro Fernán-
dez de C ó r d o v a . . . . . . . . . . 1 3 3 2 
D e j a n d o sin efecto el destino del 
Teniente D , Gregorio M a r c o -
legiii A z c o n a . . . . . . . . . 1 3 2 2 
Destin.;ntio a ¡os Jefes y Oficia-
les de Infantería D . Senén 
Ftanco Rodrígitez y otros . . . 1 3 2 2 
^liiilariy.anclo a Florent ino Fer-
nández S u í r i z y otros . . . . . . 1 3 2 3 
•Adminisfvación Central 
I N T E R I O R . — S e r v i c i o NVtion.-.l 
de S a n i d a d . — V a r i a s disposi-
í ionei dictadas para la m í x i n i a 
garantí» y ffic.iíia de los servi-
cios sanitarios propios de las -
plazas de Médicos de Asisten-
cia Pública Domici l iaria 1 3 ^ 5 
Disposiciones relat¡v.ij a los esta-
blos y vaquerías emplazados en 
. . >1 casco de las capitales de 
provincia 1 3 2 5 
J U S T I C I A . — S e r v i c i o . N a c i o n a l 
• ' ¿e J u s t i c i a . — A n u n c i o de pro-. 
i,TÍsión de J u z g a d o s de P r i m e -
! t » Instancia de categoría de 
Magistrado que han de cubrir-
se con arrcgio a la Orden de 
34 de agosto, de 1 9 3 8 . 1 3 2 6 
Concur.sQ para la provis ión ele 
las Síícclátias. de- los J u z g a d o s 
de i . V I n s t a n c i a de. A i a n d a ' d e 
.•.Duero y otras . . . : . . . . . . 1 3 2 6 
Jd. id. de los Juzgados de i . " 
' Jnstanci? de Alcalá la- Résl y 
. I jotras . „ , . . . VT V * . ^ s ^ v ^ C , ¿ 3 5 6 
DIA 20 
Jefatura del Estado ' 
Í , E Y s,obrc . facultades. , g u b í t a u t í - : • 
¡:,ya5 en materia de Banc,o,S: y . 
É a n q u e r o s . . . . . . . , , 
Ministerio de Hacienda 
! • 
D H C R E T O creí r.do las.; Ssf t iones • 
Provinciales de la TBjp.ca. 
; .Otden sobre el C o m i t é Centra l 
de la -Banca .Española.- ...• . . . 
Id. relativa , a . esladi-stica de la-
. sBanca privada ; 
Id. : (recuifieada), sobre, w p e r t u -
: j-J , de la Bancá en las • plazas 
l... que se ,libefcn ... -. 
^JUiuistsiio de Organización 
' y Acción ;5io<lipal • ¡ 
; ©iden sótrc vigencia del Real 
Decreto de 2 1 do diciembre 
d : J 9 2 0 1 3 3 2 
Ministerio áe Edticación 
Nacional 
Orden .-.niplíando el Servicio de 
Recuperación creado por Decre-
to de 22.. de abril ú l t imo . . . , 1 3 3 2 
MÍKÍst:Tio de Industria 
y Comercio ' 
Orden disponiendo se utilicen en 
atuicíoiies del l istado los I n -
genieros Industriales no f u n c i o -
narios que se encuentren eo 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la s-epar.-icicn 
del .Cuerpo y sii baja en el Hs-
calaíón del Cartero urbano don 
Juan de L u n a Ol iva 
Id. id. al id. D . Francisco M o n -
títjat O r b s g o z o . . . 
Minisíírio de Defensa 
Nacional 
1333 
1 3 3 3 
.1333 
. 1 3 2 8 
1 3 2 9 
1 3 5 b^  
1330. 
J332 
Orden haciendo ci tensiva la de 5 
de .-,l-ril de 1 9 3 8 a los A l f é r e -
ces próvísionalcí de Infantería 
de Marina . . . .J333 
Id, tectific.-,ndo la de 2 4 de mr.-
y o p r ó x i m o pasado, respecto 
de la antigüedad de los Sar-
gentos provisionales D . José 
T o r c e l l o García y otros. 1 3 3 3 
Id. concídiendo ascenso de Sar-
gento provis ional a D . .Jesús 
Suárez T a r r i o y otro 1 3 3 4 
Id. id. Teniente id. de Arti l lería 
a los Alíétecc-s D , Francisco 
Rodrigue?!; Salazar y otro . . . 1 3 3 4 
Id. rectificando 1.» de ,23 de agos-
to p r ó x i m o pasado,, lesp^cto 
del C a b o D . A n t o n i o Barata 
Maseda . . . . . . > 3 3 4 
Id. concediendo asimilación, de 
.Veterinario segunclo. a l o s ter-. 
ceros D . .í»íf-iríano: Parra. . A g u - . . ' 
l ió y otros ' ,...• . . . : iS-34 
Id. di.íponicndo cause baja en el • . 
empleo. dé .AU'crez provis ional 
de Infantería D . Federico L e - . •. 
V/in A^uin.-.galde ....; . . . -1334. 
Id., autorizando al C o m a n d a n t e . .... 
• de Caballería P . . . A l f r e d o ' C o r r 
bal.in Reina para usar sobre el . , • 
u n i f o r m ? la insigpia de . la .Or-. i , 1 • 
. den f/fehdaui,; . . . . . . . i '334 
. Id. concediendo asimilación, al cm- , : 
p leo de Capi.lán y sueldo co-
• néspqndien.te al; m i.s.ni. o al 
A y u d a n t e - d e Qbras; D . César- ., , 
Cristina Serrano ': . . 13-34 
;Id. concediendo la Medalla de S u -
fr imientos por-la Patria a l ' T e - • 
nieiile, • Coronel,. í e . Infanier ia • 
D . Rafael Prado -Vi l iamayor^y: 
otros , . . . :. • ' • - - -•• • 1 3 3 4 
Id. rectifican.dqi ;la dcii7 4e;.ag0.st0: -
de I 9,3 7, . .respecto d?l A l f é r e z : • 
de C o m p l e m e n t o D . M i g u e l 
N o a í n García 1 3 3 6 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento de ht-
tilleria al A l férez . D . Eugenio 
M o r a Obrador 
Sabsecieiavía del Ejéraio 
Orden concediendo beneficios ¿c 
derechos pasivos máximos ¡ 
D . L u i s Serena Guiascafre y 
oíros 
Id. destinando a los 0fici.-\lcs de 
Infantería D . Dosi ieo Cabat-
cos y otros 
Id. id. a los de Caballería don 
E m i l i o Vi l larroel Sáez y otros, 
Id, id. al Teniente de Artillcri,i 
D . Car los Navarro Córdoba. 
Id. id. a los de Ingenieros den 
Federico M é n d e z \ oíros ... 
Id. id. id. D . Ambrosio Arroyo 
A l o n s o y otros 
id. id. al de la Guardia Civil 
D . Manuel R o c i i g u e z Gatci.i. 
Id. id. a los Armeros D. Edtl-
miro A l v a r e z González y oíros 
Id. disponiendo pase a sitiución 
de reserva el Coronel' ce Cara-
bineros D . A n t o n i o Alonso 
Mor.ilet 
Id. disponiendo el reintegro in 
la situación de activio'ad a don 
Edv-ardo de Fuentes Ceivera y 
o íros ' - -•• 
Id. disponiendo el pase a sitiu-
ción de reemplazo por herido 
del Capi tán de Infantería don 
A n t o n i o Gaseó Hernández... 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando U de certifi-
cados de descuento del pcrson.il 
de la .Asociación pata Huérfa-
nos y -Socorros Mutuos de la 
A r m a d a , que deberán reraitit 
los Habilitados de Buques Y 
Dependencias 
Adríiiiiistradón Central 
H A C I E N D A . ' — Servido Nsclo-
nal de lo Contencioso del Es-
t a d o . — D e c l a r a n d o la. exención 
de pago del Impuesto sobre los 
bienes: .de':lns Personas Juwü-
cas, los-de la Fund.KÍón hira 
¡Í,l-uñ07. Caballero", de Aloca' 
de San M i g u e l (.Valladolid);-.-
Servicio.: Nacional de-Timbre J 
. M o n o o o l i o s ( L o t . e r í a s ) . 
Anuncio-d'edarando. nulo P-irt 
- ti Bf' 
P-ígil-l 
I 
l'33i 
13;5 
'337, i 
.¡33?, 
133? 
133; 
13¡! 
•3)8 
i j j í j 
13)> I 
.>31! 
'i3)f I 
13)1 
13W 
el público-,-por'extravio . 
aUte m i m e r o 3 9 - ; i 4 ó , f 
q u e se h a de-celebrar el día ^ 
del a c tua l •••• 'V 
DIA'21 
Sftlinister^o ¿e^Hacieiite,. / > 
i o K t e n señalando 
: debe cobrarse.^or 
, en las . liquidaciones .--áí o 
• , u h o s de Arancel dur t » 
tercera decena del mes d« 
t i e m b r e 
m 
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Páginas 
Id autorizando 3 D . G r j g o n o 
Abella Palacín para satisfacer 
en metálico d impuesto del 
Tiiiibte 
piiiiisterío de E d u c a c i ó u 
N a c i o n a l 
Orden reponiendo en el^  cargo de 
Patrono de la Fúndacióti "Pre-
mio Jiivenal de Vega y R e - • 
lea", en Cáccres. a D. L e ó a 
Leal R a m o s 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Orden regulando la adquisi-
tión y;tecogida ¿le la -Aceituna 
de verdeo '• 
Ministerio de O r d e n P ú b l i c o 
ptdjn disponiendo- la separación 
del Cuerpo-y, ia baja en el Es-
calafón del Cartero urbano- don. 
Pedro Regalado L ó p e z - H í r -
nánJez . . . 
iltl..id. al Id. D. BartolomC- D e l - ' 
gado Lora . . . 
iW, id. al id. D. José B.iena V e r -
"(lot • . . . . . . . . . . • , 
. id. al id. D. Salvador. Ruiz-
•Moreno . . . . . . 
Id. id. al id. D. Eas.'bio N a v a r i o 
Pérez 
IJ. ratificando .la separación - de- : 
cretada al ex Sargento de-Asal- ,. 
to D. Federico I.opera Cuenca 
laisíerio de Defensa' ' ' 
Nacional 
)rdcn autorizando al Teniente 
Coronel de la Guardia C i v i l . 
Gobernador Civil de Lérida, 
D. Fernando .Vázquez. Ramos, 
para usar-sobre el uniforme la 
' i s i g n i a correspondiente al 
Grado.de Sumú-u de la Orden-
, Mshdauia-
Ivc!.''' ^ Oficiales don 
bduardo Rodríguez Rienda y 
otros 
• id la Medalla de bronce de 
«iicna Orden al soldado D . M a -
nuel Bonnet Malowny 
«I' íl Comandante de Infan-
D. Pascual Rey Arias, 
usar sobre el uniforme l i 
' ' 
«nfediendo U C r u z ' R o j a del 
M"ito Militar a doña Hevvig 
I Ornes Nordmann . . . * 
f deponiendo se d e v u e l v a ' a 
C . S V " O'""" Vicente la 
, "«idíd que 
^ -i' Ingenieros que in-
y Ótw 
1 3 4 2 
1343 
1343 
1344 
1344 
•1344 
1 3 4 4 
-1344 
•1344 
páginas 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
balleria,, retirado, D . Roberto 
• Babamonde Robles 
Id. concediendo la Medalla M i -
litar al C a b o del Batal lón de' 
T i radorts de Ifiii, D . Florencio 
Gavi lán, por los méritos que 
cita . . . . . . . . . . . . . ' . . . 
Id. id. id.' a D . Juan R o d r í g u e z 
Santiago Concha, por id 
Id. id. id. a D . Felipe Aráva lo 
Sanz y otros, por id 
Id. ampliando la de 30 de di-
ciembre últ imo, sobré' pensión 
a! Teniente provisional de Kí-'' 
tilleria D . Ricardo Español ' 
Iglesias. . . . . . • . . . • • . . . 
Id... concediendo . l a ' Medalla d¿' 
Sufrirtiieatos :por la Patria. 'a l ' 
Maestro Herrador D . Cristó-
bal Tri .viño . ' . ' . . . .... 
Id. id. a D . ' C i r i a c o - H u e r t a ' F l c r -
nando y otros . . . .'.. : , , ' . . , 
Id. id. a doña T e o d o r a Có'rdo- ' 
ba Garcia y otras . . . 
Id.- id. a doña Josefa Soliví.-es ' 
V i lar y otras...j. . . . 
Id, id. a D . G o n z a l o A f n i ^ j .Fer 
rrer y otros 
Subsecieíaríá del Éjé,rcitQ 
Orden General •del-"£jérLÍIC) de'í-
•Norte del 25 de 'ages to uCtii-.io 
sobre expediente' dé/jiíicid' cb'ñ-
tradictori'o^'para' la' 'Ciruz' 'Eáu- ' 
reada d-e San F e f n a ñ d ó ' a íáii'ór ' 
del Capitán D . Eliscó Gdid'py 
Beltrán . . . :'.. ; . . ' . . . ."..' ,'.," 
Id. disponiendo p a s e ' a ' s iüiáaóri ' 
de reserva el Coronel de lnteii-
• dencia D . Federico Mart in 
Gordo- .-;. . . i : . . . . . ' " . : ; , , . 
Id. rectificando la de feiíha 31 ' de' 
agosto de 1 9 3 8 , en la que seí' 
concedía el retiro al Guardia 
C i v i l D . -Angel Mari jón D o -
mínguez y otros ..'. . . . 
Id. di,s(5oniendo el pase a situa-
ción de retirado del Teniente 
Coronel de Carabineros don 
Mariano Larios R o d r í g u e z . . . 
Id. id. del A u x i l i a r D . Francis-
co Cristóbal M a y o r 
Id. id. del id. D . José B o n n í 
P ico 
Id. id. del id. D . Federico G ó -
mez Hidalgo . . . 
Id. id. del id. D . Pedro Mart ín 
R u b i o 
Pigio»! 
1 3 4 5 
1345 
1 3 4 6 
1346 
1347 
•15-17 
'i'3 4 7 
i 3 4 9 
.'13 4'9 
1 3 5 0 
.1352 
1 > 5 2 
1 3 5 2 
1 3 5 2 
1353 
1 3 5 3 
1353 
Jé ^bio 
[Id. id. del Teniente de I n f a n t e r í a ^ 
í í j ,D.- 'Enr iq i ic Chas de h C r u z . . , # 1 3 5 
1345 
1345 
«345 
^ u , - ' i ; n n q i i c Chas de la C r u z . . ^ 1 3 5 3 
Id. id. del Teniente de Art i l le-
ría D . Manuel Gi l Val le 1 3 5 3 
Id. id. del Capitán de la Guar-
dia C i v i l D . G o r g o n i o Barco 
Ledesma 13 ">3 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la asimilación 
de Tendiente Audi tor , prov i -
sional de la Armada a D . M a - ' 
nuel D o m í n g u e z de Monsalve. I 3 3 3 
Id.' concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante D . Elias M a - -
laxechevarria V idaso lo 
Id. id. id. al Capitán de la iMari-
na Mercante D . Eugenio L a -
rrondo . . . . . . 
Id. id. al Radiotelegrafista C i v i l 
D . Juan Hernández R u i z . . . 
Subsecretaría del Aire 
Orden designando para asistir 1 
un C u r s o de especialistas a don 
Manuel . Heredero Blanco y 
otros 
Jefaturá de Movilización, 
Instrucción, y Recuperación 
Destinando a los Sargentos' -pro-
visionales promovidos en-'- l i • 
Academia-' Mi l i tar de Z a r a g o z a ' 
P , rVIanuel Góll V-ictori- y -
Otros -. . . . 
Id. id. al A l f é r e z Iprovisionítl de 
Infantería D . Mariano Düpjra-
do Méndez- -. . . '.-r .'..- . . . ; : : 
Id, id. a l o s ' S u b o f i c i a l e s ' i d . ' d ' o ¿ ' 
Luis Rojd- 'CorteS' y ' o t r o s ..'. ' 
.Id. a los Su'bo'fitia'Víis idi D . ' I g -
nacio 'Meátre Clavero 'y' blróá:' 
Id. a los-Jefes y Ofic'iáles dé C^- ' 
balleria D . Báltasi'f•^Gil M a í -
cos y otros - : . . " . . ' . ' 
Id. id. í los • d'C' IfifSrtt'érfa -rJcín'' 
Rafael-^Rúb'léS :Vegá y 'ótrdsV' 
Mil i tar izando a Antonio^ Zanio-" 
ra Goiñi y-ótros. ' .V .',.' . . . .'••.-.-•'^  
,Administración Central .-. ,!' 
A G R I C U L T U R A - , Sírvício.ir-
Nacional .<íc- Ganadíria-r—G-ua-í-'-': 
dro estadístico de las enferme-"' ' 
• dades infecto-cbntagiosas-y' .pa- ' -' 
rasitarias que 'haa atacado: a 
lo^ anintaks doniést-icos - en ia .' 
España liberada durante el mes 
.: de ju l io de 1 9 3 8 . . . . . . . . . 
DIA 23 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden haciendo pública la doce 
relación de los Certificados de 
Productor Nacional, concedi-
dos a las personas y entidades 
qucise expresan . . . 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden sobre tarifas ferroviarias. 
Ministerio de Oetensa 
Nacional 
Orden concediendo empleo de 
Sargento a los Cabos Gregor io 
Rodr íguez Gaseo y otros . . . 
Id. id. al Sargento de' Arti l lería 
D . -Francisco A r é j A r i z a . . . 
Id. id. a los Cabos de S . M . R a -
m ó n Fernández G o n z á l e z , y 
otro . . . 
Id. Confiriendo - empleo de Cíifii-
t-in honorario de A n i l l e t i a al 
1 3 5 1 
1354 
1354 
IJ54 
135?. 
• i3';6-
' i'3'5fí 
;i3>7 
• 13-5 8 
; 1359 
1 3 6 8 
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1 3 7 1 
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rTcnicníe D . L u i s Solana San 
Mart ín . . . I 3 7 i 
Id. id. de Brigada id. de Ingenie-
ros a D . Ado4fo Rodr íguez 
Asensio y otros 1 3 7 ^ 
Id, id. id. a D . Ignacio Escoba-
do Laso 1 3 7 1 
Id, habilitando para cjcrccr em-
pleo superior al Comandante 
de Ingenieros D . José T o r r e s 
Fontela y otro I 3 7 l 
Id. id, a l'os Jefes y Oficiaks de 
Ingenieros D . E l o y Menlle y ' 
otros 1 3 7 1 
, Id. id, al Capitán de Artil lería • 
D . José Fort AHSo . . . 1 3 7 1 
/ J d . id. al Capitán Médico D . J o -
sé -Hermida Pérez , 1 3 7 2 
Id. concediendo la Medalla M i l i -
tar a los Of ic iaks . D , Carlos 
•Ascanio Baquel y otros 1 3 7 2 
Id, id. a los Cabos D , T o m á s 
Petrirena Ecbeveste y o t r o . . . 1 3 7 2 
Id, confiriendo la concesión de l e 
misma al A l f é r e z D . A r t u r o 
Pérez Roldan • . . . 1 3 7 3 -
Id.-ampl iando la que confirmó la 
concesión de esta Medalla al 
Capitán fallecido D . Salvador 
Bnhigas N o v o 1 3 7 3 
Id, concediendo la. Medalla de S u -
frimientos por la Patria a d o s 
Fernando Mart ínez Cattaneo y 
otros 1 3 7 3 
Id, nombrando Jefe a las órde-
nes del .Coronel í e Infantería 
D . Manuel Coco R o d r í g u e z al 
Comandante de Caballería don 
A r t u r o C o c o R o d r í g u e z . . . . . . 1 3 7 5 
Id, ascendiendo al empleo de C a -
pitán de Complemento de A r -
• tilleria a los Tenientes D , J o -
sé Muri l lo y o t i o I 3 7 5 
Id. id . Teniente íd. de Arti l lería * 
.al A l f é r e z D , A n t o n i o Maestre 1 3 7 5 
Id . id. A l f é r e z íd. íd. a los Bri= 
gadas D , "José Quero D e l g a d o 
y otro 1 3 7 5 
Id. íd .-Teniente íd. de Ingenieros 
a los Alféreces D . A r t u r o H e -
rrero . Guisasola. y otro . 1 3 7 5 
Id. íd. A l f é r e z íd, íd. a los B r i -
gadas D . Manuel Jiménez M o « 
ra y otros . 1375 
Id. íd. a (Capitán Médico íd, al 
Teniente D . Angel Val le J i - » 
ménez 1 3 7 5 
Id. íd. A l férez .id. íd. al Brigao 
da D . Narciso M o r g a d o F u e n -
tes ... . 1375 
Id . concediendo ingreso en la es-
cala de Complemento de V e -
terinaria al Veterinario auxi -
liar D . Mariano Bernardo de 
P r a d o :. . . . 
Pásisa . 
Subsecretaría del Ejército 
.Orden concediendo ascenso a Er i -
p,ada del C u r r p o de Inválidos 
3 ios Sargentos D . Baudil io 
' Acos'.a Pére?; y otros . 
I d . c isponitndo cese en la asimi-
1375 
. l i c i ó n de Teniente MSüico 
D . Agust ín Pascual Higelmo. 1 3 7 6 
Id, destinando al personal de In^ 
- genieros D . A n g e l del "Valle -
Gaisán y otros i 3 7 ' 5 
Id. id. a los Jefes y Ofkiales de 
- S . M . don Juan Pelliter Esca-
lona y otros ' . . . " 1 3 7 6 
Id. íd. al. Farmacéutico 1 . 9 don 
José L a n d u de Lara ¡ 3 7 7 
Id. íd. i l Veterinario 2 . 2 don 
Baldomero Calderón Jesús . . . 1 3 7 7 
Id, íd. al Armerb provisional don 
Saturnino A y e r ' . ' A r t a m c n d i . . . ¡ 3 7 7 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado del Teniente 
de la Guardia C i v i l D . V i c e n -
te Santamarina García . ' 1 3 7 7 
Id. íd. del íd. D . Bernardo Gar-
cía N o a i n 1 3 7 7 
Id. íd. del íd. D . Cándido R i n -
cón M a r t í n e z - 1 3 7 7 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo dos mises de 
prórroga a la licencia p o r en-
fermo que disfruta el tercer 
maquinista D . " José A b o y . . . 1 3 7 7 
Id. rectificando el nombre del 
Oficial segundo de la Reserva 
N a v a l M o v i l i z a d a p . A n t o n i o 
Ansuátegui . . . . . . . . . 1 3 7 7 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el ascenso al 
empleo' de Sargento provisional 
de Autúm.óviles dé A v i a c i ó n 
a los Cabos D . Santiago A r a -
gón Cañizares y otros I 3 7 7 
Id. disponiendo cause baja en 
A v i a c i ó n ej Teniente honorario 
de la misma" A r m a , Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puer-
tos, D . Julicf Sanz Brunet. . ' . . 1 3 7 8 
Id. habilitando p a r a Teniente 
Coronel A u d i t o r de primera, 
P i l o t o y. Observador, D . Juan 
¿Antonio Ansa ldo Bejarano . . . 1 3 7 8 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación. 
Convocando nn C u r s o para la 
formación de Capitanes p r o v i -
sionales de Infantería en la A c a -
demia de T a u i m a 1 3 7 8 
Destinando a los Suboficiales de 
Infantería D . Juan José T o -
rre Aldayturr iaga y otros . . . . 1 3 7 8 
D e j a n d o sin efecto las mil i tariza-
ciones concedidas a José A u -
relio García A l v a r e z ' ¡y dos " 
más . . . ' 1379 
Mili tar izando a Manuel L o t c n z o 
Peña y otros -... 1 3 7 9 
Administración Central 
O B R A S P U B L I C A S . — Subse-
cretar ía .—Disposic ión de dicho 
Departamento relativa a don 
A n t o n i o GaBal 1 3 8 1 
Separando del Servicio activo del . 
Estado a D.. A n t o n i o G::ci3 
Márqíiez 
Servicio Nacional de Timbre y 
M o n o p o l i o s (Loterías) .—No. 
ta de los 24 premios mayores 
del sorteo celebrado el día 21 
de septiembre' de 1 9 3 8 '. 
D L I 23 
Jefatura del Estado 
L E Y sobre reforma de la Ense-
ñanza Media 
i^Iinisterio de Educación 
Naciosial 
D E C R E T O , creando la Inspección 
de la Enseñanza Media oficial 
y- privada 
Orden estableciendo- una Comi-
sión para preparar las reformas 
en la Enseñanza supe'ticr uni-
versitaria 
Ministerio de Hacienda 
Orden circular sobre lugar de ce-
lebración de los Consejos de' 
- Administración dsl Banco de 
España, Hipotecario de Espa-
ña, Exterior, Crédito Industrial 
y Compañías 'Arrendatarias ¿e 
T a b a c o s y Petróleos 
Id. concediendo franquicia postal 
y telegráfica a la Delegación 
Nacional y Delegaciones Pro-
vinciales - de Auxi l io Social... 
Id. dictando reglss para el ests-
blecimiento de un depósito de 
comercio en Palma de Mallo:-. 
Horca " ... 
Ministerio de Orden Público 
Orden confirmando en el carga 
de A y u d a n t e de Campo del 
• Exceleniísinio Sr. " Tenic.iíc . 
General D . Emilio Fernándca, 
Pérez, Inspector General de ¡a' 
Guardia Civi l , a! Teniente Co-
ronel de dicho Instituto don 
Ale jandro R u i z Gómez 
Id. destinando a los . Jefes y Oh-
cíales de la Guardia Civil Co-
ronel D . Mario Torres RigJl 
y otros , 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
1 3 S 1 ; 
138Í 
133S i 
mi 
'3« 
m 
Orden disponkndo la incorpora-
ción a filas dé los reclutas, peí-, 
fenecientes al tercer trimestre 
del reemplazo de 194'••• •'• 
Id. modificando la antiglied!0 
•quft corresponde a los Alfe«c« 
de Carabineros D. Vicfor.ano 
Gaspar Caveto y oíros ... ••• 
Id. íd. al íd; al Teniente de in-
fantería D . Xrrnando Paul-Sa 
pérvia ••• •,'• j 'Tf-
Id.^ ascendkndo al empleo de ^ 
nienje provisional .de A r . i l l ^ 
, ! Al férez D.' W " » » " 
drucño Ramírez -.. ••• 
. Id . id. al íd. de Teniente prov 
.IJ5Í 
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P á g i n a s 
síanai de Artillería a les A l f e - . 
reces D. Fernando Laparte Ce= 
tizo y otros 
|ld. id. al id. de Sargenta p r o v i -
sional de Artillería a los C a b o s 
Gaudmcio del. V a l - M a c h o y 
otro • • • 
¡H. nombrando conductores det 
Servicio de A u t o m o v i l i s m o áe 
Marruecos a! personal civi l y 
militar, Cabo A g u s t í n P é r e a 
Gaicía y otros 
lid, declarando apto para el as-
censo al Capitán de Car3bir^e-
ros D. José Riera Garf ia 
¡Id. confiriendo el empico de C a -
pitán hpnorario de i a g e n i c r o í 
al Tenioate D . José - C a a é t a s 
Cejudo.,.. . . . . . . , 
lid. id. al id. de Teniente h o n o t a -
rio de Ingenieros al personal 
civil D. Juan • Goyeneche San ' 
Gil y oíros 
id. habilitaado para cjctcer crn-
plio superior inmediato, a l o í 
Jefes y Oficiales de A r t i l l c r i a 
Comandante D . Pablo Hcrrá fZ 
Mendívil y otros . 
id. al' id. d ; Teniente C o r o -
nel al Camandante • de I n g c n k -
rQi'D. Angeles Gi l A l b a r d l e s . 
|(!. íá. al id. al Comandante de 
Ingenieros, retirado, D . J 'oi í 
López Tienda y otro 
id. al id. al C o m a n d a a t e de 
Ingenieros, retirado, D . A t t u -
to Laclaustra V-aldés . . : . . . " 
i id. al id. de Conjandante al 
Capitán de da Guardia G v i l 
D. Rafael Bacas Serena .." 
|il. id. al id. al Comandant i M é -
i dico D. Fraiicisco R o d r í g u e z 
: Gonzálcx 
|!il. id. al id. a los Farmacéuticos 
segundes D. Félix González . 
Ruiz y otros - ;. 
concedieada la Medalla M i l i -
[I 'M al Comandante de Irtfantc-
S lia D. Mariano A l o n s o A l o n -
I so. por los másitcs que c i t a . . . 
íl' id. al Tements de Réguláres. 
i tallecido, D . Emil io .Mart inea . 
' .wgania y otros 
confirmando la concssiéa de 
! 12 misma a D . Manuel M o r e n o 
i j í o t r o . . . 
^ V í f ' ; ' ' ' , ' F c m i n l 
U a de A ^ i r r e Vergara . ' 
• conwdio.do la Medalla d . S a c 
! y otros 
" " p i e o de' C a l 
Ittss., ^^rsas P o -
" i í ' d e " T e n u . a r e de 
1399 
1 3 9 9 
r j 9 9 
1 4 0 0 
1.400 
1 4 0 0 
I4CfQ 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
14-01 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
1401 
1 4 0 1 
1 4 0 2 
1403 
1 4 0 3 
14.04 
1 4 0 6 
1 4 0 6 
P á g i n a s 
C o m p l e m e n t o de A t t i l l e c í a al 
A l f é r e z ' D . E l a d i o J o r c a n o . 
R u i z 1 4 0 6 
Id. id. al id."-de C a p i t i n Mcti ico 
de C o m p l e m e n t o de S. M . al 
T e n i e n t e M é d i c o D . M a r l f l O 
Santos P é ; c z .• i 4 o 6 ' | 
Subsecretaría (M Ejército 
Orden confir iendo la as imilación 
de C a p i t á n M é d i c o ' a l T e n i e n -
te Médico , ^ m i l a d o , D . A g u s « 
t ín G a r c i á - D i i A a d r e u . . . . . . 1 4 0 7 
Id. id . al i d . al M í d i c o c i v i l y , 
soldados M é d i í o s D . José R a -
m ó n R o d r í g u e z R o d a y otros . 1 4 0 7 
Id . concediendo ingreso en el 
• C i i e r p o de Muti lados- de G u e -
rra, con el t i t u l o de C a b a l l e -
ro M u t i l a d o de G u e r r a p o r la: 
Patr ia , al Gu.ardÍ3 C i v i l d o a 
A n t o n i o C a m p a n o A n d i a d e . . . . 1.407 
Id. id. al S o l d a d o D . A n d r é s 
Garc ía G o r d o 1 4 0 7 
Id. destinaado- al Jefe y Oficíales 
de CabaUet ia C a p i t á n , retira-
do^ h a b i l i t a d o p a t a C o m a n -
dante B e n i g M A g u i t r e E r -
doci^ y otros 1 4 0 7 
I d . id. al A l í é r c z p r o v i s i o n a l de 
•Artillería D . E d u a r d o " ~ P r a d 3 
de T o r r e s - 1 4 0 7 
Id. i d . a l o s Suboficiales ,de S a -
nidad M i l i t a r B r i g a d a de C o m -
p l e m e n t o D . J o s é CarbaUal 
T e r n a s y o t r o 1 4 0 7 
Id. id., a l o s Br igadas y Sargcn-
. tos - Pract icantes D . V i c e n t e 
Eced Carreras y , otros . . . . . . 1 4 0 8 
Id. i d . a l o s Maestros Herradores 
prov is iona les D . G o n z a l o P<3lo 
A l o n s o y o t r o s • 1 4 0 8 
I d . i d . al M a e s t r o de Fábr ica 
P r i n c i p a l D , R u f i n o S á n c h e z 
A l o n s o y otros 1 4 0 8 
Id . d isponiendo pase a la s i t u a -
ción " A l Serv ic id del P r o t e c t o -
r a d o " d T e n i e n t e provis iorta í 
de Infanter ía D . P e d r o E l q u e -
'zábal H e r n á n d e z 1 4 0 8 
Id. id . id . el A l f é r e z de l a f a a t e r í a 
D . José L u i s Salinas L u i s . . . , 1 4 0 8 
i d . id. id . el Sargento de I n f a n -
tería D . F e r n a n d o P a l m a G r e -
g o r i o . 1408' 
Subsecretaría de Marina 
Orden p r o m o v i e a d o al empleo de 
Al féreces de Intendencia al 
a l u m n o D ; J u a n Á . Iglesias -
Cl ieda y otros 1 4 0 8 
Id, as imi lando de Oficial segundo 
" R a d i o t e l e g r a f i s t a de l a . Reserva 
• N a v a l M o v i l i z a d a a D . Jóse 
• U r t u b i ' 1 4 0 8 
Id concediendo l a asimilación de 
Oficial s e g u n d o de la Reserva . 
N a v a l al P r i m e r M a q u i a i s t » 
N a v a l D . R a f a e l F e t r o a i L % ! a z . 1 4 0 8 
Id. concediendo dos meses de p r ó -
rroga a ¡a -liiccacia q u e p o r ea-
f e r m o d i s f r u t a b a el C-i ; i l t3a 
P á g i n a s 
de Fragata D . A l e j a a d r o íyki-
. l ina y C a ñ e r a s 
Id, rect i f icaado l a a n t i g ü e d a d e a 
la C a m p a ñ a que sirve de l C a -
b o de F o g o n e r o s José M e i z o s o 
T e n r e i r o 
Jefatura de Moviliz-ación, 
Jttsfrücáán y Recuperación 
D e s t i n a n d o a los Ofici-iles de C a -
ballería C a p i t á n de C o m p l e -
m e n t o D . F « r a a n d o M a z a t r s -
do T r e n o x y o tros . . . 
Id . al J e f í y Oficiales de A r d l l e -
ría, D . José C o r s i a i M a r q u i n a 
y o t r o s 
I d . a los S a r g e a t o s p r o v i s i o n a -
les de Infanter ía D . Jenaro 
Santos M a t t i a y o t i o s 
Id . -al C o m a n d a n t e "de l a f a n t e t í a 
D_ E u g c i t i o A l o n s o G o a z á k z . 
Id . a l o s - S u b o f i c i a l e s de C a b a l l e -
ría .Sargento D . Celest ino S a -
lís L l a i n a d o y otros . 
D e j a n d o s i a efecto el déstincf de l 
C a p i t á n de. C a b a l l e r í a d o a 
Francisco R e d a d o S o t o 
D í J t i n a n d o al S a r g e n t o de A r t i -
llería D . Eduardo.' M u ñ o z 
Francés . . . . . . 
Id . a los Jefes y Oficiales de l a -
fantería D . Foderico •• A l c á z a r 
Arenas y otros- '. . . . . 
M i l i t a r i z a a d o a J u a a C a i t a S o i 
S i l g a d o y otros ..-. . . . 
D e j a n d o sin efecto la m i l i t a r i z a -
ción de C a s i m i r a I b á ñ e z G.ar-
1409 
1409 
Aáministraciótx Cgnfral 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Subsccretat ia . — E s p i ó l e s fa--
l lecidos en el E x t r a n j e r o 
!>ÍA 
M i n i s t e ñ Q d s A g r i c u i t u s a 
Orden f a c u l t a n d o a l - S e r v i c i o N a -
cional del T r i g o p a r a la c o a c e -
s i ó a de p t é s t a m o i de s i m i e n t é 
de t r i g o s . I o s agricultores . . . 
fTÍinisíerio ele Industria 
y üomeircio 
O r d e n ' fijando el p r e c i o que h a 
de regir para la v e n t a del s a -
p e r f o s f a t o en l a c a m p a ñ a 
1 9 3 8 - 3 9 
Id. relacionada - c o a l a s - C o m p a -
ñías de S e g u r o s -
Ministerio de Defensa 
Ñaclooal 
O t d e a a n u l a n d o el ascenso a T í « 
. niente p r o v i s i o B a l de D . E u g e -
n i o Petea U t q u i j o 
I d . concediendo ascenso al e m p l e a 
de S a r g c a t a p r o v i s i o a a l a loa 
C a b o s D . N i c o l á s M a n z a n o 
A r r o y o y o tros 
Id . a o m b r a a d o C a p i t á n hcaora . -
rio de Aet iUer ia a D . . F l o r e n -
cio C a b a j k r o V a l l a d a r e s ' 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
141 a 
1 4 1 9 
141 f 
1 4 1 % 
1412' 
>4.14 
.1414-
1417. 
.1415 
1 4 1 8 
.141 .8 
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Págiflas 
' i 
Irí"'-
íif-
i ¿ . habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Capitanes 
,de Infantería D . Juan Nevot 
Morey y otro 
|d. concediendo la Medalh di Su-
frimientos por la Patria a don 
Fructuoso Martínez Gómez y • 
otros 
Id . ,íd. a. D , Joaquín Herrero 
G ó m e z y otros . . . 
Jd..-ascendiendo al empleo de Ca-
pitán Médi,co de Complem';n-
to al Teniente D . Remigio 
Dandásegui Ar'/.a ...' . . . ' 
Jd,., n o m b r a n d o Pract icantes d í 
Veter inar ia a los estudiant-.s 
D . R a f a e l . A n d u i z a Saloña y 
otro . . . 
Jd. =dlsponiendo el reingreso eii. h 
'situación de .a,ctividad del Te-.-,' 
niente. fallecido,. D . José .Par-
do Alcaraz, y ascendido, .a C a í 
p i t a n . . . . . . . ..••• 
Subsecretaría del Ejército 
- Prden confiriendo asimilación d? 
Teniente Médico al Teniento 
provisional' de Infantería don 
Aqui l ino . Martinez.... Pazos."-.. ^ • 
Jd. íd. Capitán, j^lédico - hanoiu- • 
rio a D.. Feraando Enriquez . 
de Salamanca' . . . '. \ .p-
Jd. .id. Farnuacéim.-o -.tetccro al-
sbldado .D¡ Jesús -Li:sa LatO" 
rre . . . ..... 
Jd.. concediendo el .increm-ento .d-e 
sueldo que .indic.i el Caballero 
M u t i l a d o . d e Guerra D . Ceci-
l.ic) .Berzal 'Maté.. .- . . . . ......-.., 
Jd. íd. a p , José •Caballero Ji^-
meno . . . .: , . ... '. . . . .•.. . . . .• ' 
Jd. id. a D,. Maximiliano- H;r- • 
nández Vicente 
Jd. íd. a D . Andrés Vicente Her-
nández 
I.d. disponiendo cese en el em--
pléo de Sargento provisional 
de infantería D . Félix Robles 
Martínez ,••. . . . 
J d , . rectificando la de 8 de sep-, 
tiembre de 1938, por l.i que 
se concedía derechos pjs ivos 
máximos al Brigada de Art i -
llería D . Bernardo 1-1 o r e a 
Frabco 
Id . concediendo ei ingreso en el 
" Benemérito Cuerpo de Muti la-
dos al toldado del Regimiento 
Infantería Granada, núm. ó, 
D . Joaquín Ballesteros Silva..-. 
. |d . íd.- al soldado de Ametralla-
doras núm. 7. D . Claudio 
Manzano Llórense 
Id. íd. al íd. al soldado de Infan-
.leiría D . Anastasio Unanúe 
Oriozola 
^d. disponiendo pase a la sitúa-
• ción " A l Servicio del Protec-
torado" al Capitán de Infan-
^ terí» D . Eugenio García Albea 
íd. id. al id. D . Franásco 
r Sánchez Oliva 
Páginas 
j 4 I 8 
1 4 1 8 
1 4 3 0 
1 4 2 2 
14 >! 
• 1 4 2 2 
'I422-
1 4 2 2 
I4'a'2 
14-22 
1 4 2 2 
1.423 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
14^3. 
1 4 2 3 
i4-'-3 
1 4 2 3 
Id. íd. íd. el Alférez D . Enrique 
Pi thot Vi l la . . . 
Id. íd. íd. el C.ipilán de Infan-
tería D . Jorgf N ú ñ e z 'Rodrí-
g u e z . . . : .. 
Id. id. de reemplazo por cn-fermó 
• el Ma.stro Herrador D . Eva-
. risto Pazos Alvarez- . . . 
Id. id. cese " A l Servicio del Pro-
tectorado" él Alférez ü . A n - ' ' 
toiiio Tabares Palos ! 
Id. • concediendo la vuelta al ser-
vicio activo al .Jiargento • de 
Carabineros . D . ; Constantino 
A r r o y o - R a m a j o ..,, ,.'. . . . . . . . . . .. 
Subsecretaría de .Marina' 
Orden disponiendo' que ' los des : 
. aurnentos de sueldo que. pcrci- ' 
: be la Mcíauógrjta- doiia'MaY-ía'' 
- Isabel López de iVlendoza -le 
I sean, abonados en la cuantía de 
'; 7 5 0 pesetas..aiiu.ile3.-cada-uno. 
lil. disponiendo, ca.use b.^ja-^en.la. 
Armada el Capitán d; Infan-
tería de Marina D.'. Pedro M u -
• ñ o í Caro' . '.. ' 
Id. id. al id. en'lá'Rci'erv.i Naval 
Moviiizada 'el Capitári d¿' la 
' Marina ~M'erc.Vnte'D.''Augtis'ttf , 
. Dómine C a t a l í ' 
íd . quedando sin efecto la di.' i g 
' d e diciembre, .ue ,i 9 3 6 , q u e . 
creaba provi-sionalmcn,t: las , 
- Juntas Deliárlamenlales del C o - ' 
Uegio d ; •Hiiéí-Í.i'nóí de la ''At-
-. mada . . . • :. :r. . - . r ' ' . . : ':.. 
jifstura de Movilización, . , . 
íihirucción y Recuperación 
Destinando al Sargento de Infan-
' tériá D . Manuel Moli.ia iViora- ^ 
iles : ' ; . . ' ... 
Dejando sin efecto lás iníHtarizá-
Uiones c'oric;dida"3 a R a m i r o 
González- ce Diego y dos más. 
M.ilitarizando a Isidro Gutiériez 
Alvarez y otros . . . . . . 
14^4 
1 4 2 4 
1.4 M 
1 4 2 4 
.1,4-! 4. 
Págini! ' 
. 1 4 2 4 
1 4 2 4 
1-424 
'1434 
.1.4^ 4 
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D L V 25 
M i i i i s t e r i o d e J u s t i c i a 
D E C R E T O prorrogando el pla-
zo de suspensión de subastas . 
en los procedimientos de apr.;-. 
mió, con referencia a . bienes 
inmuebles y valores bursá.tiirs 
'- y., determinando el trámite a 
raiz del cual debe decretarse la 
suspensión . . . 
Id. sobre los derechos qu-: h..n de 
percibir los R.'gistraáores de la 
Propiedad, Notarios y demás 
funcionarios' . ^ ^ 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
Orden convocando a los oposito-
res aprobados para las p l a z j s 
de Profesores Mercantiles al 
s.rv'cio de U Ihcienda p-ibli-
c j , I.iquidaúores de Utilidades. 
M i n i s t e r i o dC D e f e n s a 
N a c i o n a l 
Orden autorizaircio al Brigada ót 
Íageaieros - D . ' M a n u e l Merino 
Capote p¿tra usar sobre el'uni-
forme la .Medalla-ele Plata te 
'la Orden Mehdauia 
Id, concediendo los empleos ho-
noríficos que indica a D. Diego 
Ojeda y 
Id. habilitando' para ejerfct em-
pleo superior al Teniente de 
ínfanteria D . Antonio Rotlti-^ 
guez González 
Id. id. al Comandante de Inten-
dencia D . Herculano Vebyos 
y otro .- . . . . • - --• 
Id. concediendo la Medalla de bu-
frimi:ntcs por la Patria a don 
Manuel Zabaleta y Galbon y 
otro.s . . . . . . .". - '--
¡d. asignando la antigüedad^q-j' 
indica al Veterinario _ 2. 
Comphmento D. José OchoJ 
díl Solar - -:'. 
Id. confiriendo empleo- de Lapi-
' 4 3 3 tán de Complemento de Lab -
Hería 'al Teniente D. Enr.q < 
Fernández de Córdova y 
buru ---
Id. íd. Teniente. íd. a los A' 
reces D . Lor.n/.o Mat. V o' 
Id. co«:.nn.indo en su 
p k o de Alférez Conipl^ 
1 4 3 1 
M33 
14 M 
-mi-
'4!4 
'W. 
: y Auxiliares interinos del C:-
las t ro . . . 
Id. separaníio definitivamente del 
. Servicio del Estado y dando, 
. de baja en su escalafón a don 
'. Rafael Fernández: González... 
Id. concediend'o .los beneficios del 
' Decreto número 220 a las 
, Compañías que se expresan ... 
Id. íd. al ÍJ. a, Compañías de 
Seguros que se indican 
Id. coneedie.ado. franquicia postal 
y t'eiegráüc.i a loa distintos or-
; ganisnio.s, oficiales.,que se, citan. 
W i n i s t e r í o J u s t i c i a 
Orden traslaciand'o a D. Luís 
Guzmán, Dir .ctor de la P;¡-
i sión Provincial de. Burgos, j 
• la de Bilbao, q-!,-, 
Id, sobre inscripciones de naci-
- miinto, defúncíon y matrimo-
nios civilés 'cont'faídcs durr-níe 
la dominación roja- ... 14,5 
M i n i s t e r i o d a ' A g r i c u l t u r a 
Orcfen concecHerídq. el reingreso en . 
el Escalafón cíe Guardería Fp.-
-- . r-'.'iai dél ' Es-radp , .al- Gujrda . . Í 
Pedro Rilbio Blanco n^y, 
?liiiist2rio- fie Orden Público 
O-aí n concediend'o. .el cmpl-;o de 
. Tenienta Corpnel al Gpmaa-
, date de la Guardia Civil don . 
Liiis Z u r e o Mart:i-i 1-1)5-
MÜ 
14)5' 
14)5 I 
M)?] 
141? 
.45/1 
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' P á g i n a s 
;«cñto 'íc Artillería a "D. Juan 
/de Julián Navarro . . . 
,„/con6ricndo empico de Teiiicn» 
I te át Com)5lc-nento de A r l ü k -
' lía al Alférez D . Juan de 
Julián Navarro ^ 
[d, ascendiendo a Tcniéníe de 
I Coraplsmcnto de Ingeriros al 
Alférez- D. Moisés Fuentes . . . 
id. !d¡ al id. D . Joaquín 
1 Pérez Cinto 
Id, id. empleo de Capitán Médico 
• id, al Teniente D. Cristóbal 
í Rodríguez-Tenorio I'ernández-
[' Caro 
pubsecreíaría del Ejército 
[den confiriendo empleo inme-
¡ diaio al Comandante de Infan-
tería D. José Márquez Bravo, 
u. concediendo el ingreso en ei 
iBencraítito Cuerpo de M u ti» 
felidos, con el título de "Caba-
Mero Mutilado Absoluto p o r 
p Patria'', al soldado del Rcgi -
¡«micnto de Carros de C o m b a t í 
í D, Víettot Sauz Rui?. 
. id, al id. al soldado del T c r « 
CÍO (ie-La Legión D. C laudio 
[i Reino Hipólito 
id, a D. Rafael Canea Pena, 
tí. id. a D. Anastasio Mariscal 
(¡Mariscal 
, asignando el deslino que indí-
|l<a al Teniente Coronel de In-
yfantcría D. Juan Fernández 
liAecytuno ; 
iiJ, al Teniente de Carabine-
[.los D. Esteban Bravo Prieto. 
"i. al Auxiliar Administra-
gtivo D. Benigno Correal Her« 
, * Í S 
¿id- al Armero D. Fernand¿ 
•Menendez Gómez y otros . . 
I disponiendo pase a situación 
K ' reemplazo por herido «1 
«sentó D. Domingo Vega de 
' Fuente-^  ^ 
i J^ ' jd, "ni Servicio del Prol.-
I Motado", e l Teniente D . R a -
r Ptats Uinzano. . 
W ' ^ - Alférez D. C a r l o s ' 
r S a l ¡ n . i s Luis 
D. Kmiliano 
FPez Moreno . . . 
¡ííswdo en b m i s m a ' i Í A l f c l 
i d H f'c'^ Marina.Soráiz . . 
r Abad Martínez . . . • 
quinquenio! 
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1 4 3 7 
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-1435 
Páginas 
tando D . José T o r r e s Serán- • 
tes y otros 
Id concediendo ingreso en. la 
Reserva N a v a l Movi l izada a l . 
P i loto de la Marina Mercante 
D . Pedro Sanso . . . 
Id. id. id. al CÍ-i/itán de la M a r i - , 
na Mercante D . Gui l lermo 
Sora , , , 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dfst inando a los Jefes y Oficia-
les de Infantería Comandante 
D . Gui l lermo Mourenaa P a z 
y otros 
Id. al id. Capi tán de Complemen-
to D . Manuel del Barco Z a r z a 
y otros 
Id. 2 tos Suboficiales de I n f a n t e -
ría Sargento D . Marcelino Y e -
pes Regueiro y otros 
Id. al id. del Teniente de Cara-
bineros D . Joaquín P o r t o G a -
llego 
Id. a los Jefes y Ofici.iles de A r -
tillería Capitán D . A l f o n s o 
Obispo Obi.spo . . . 
Administración Central 
H A C I E N D A . — Servieio N a c i ó -
nal de Deuda Pública y Clases 
P a s i v a s . — R e l a c i ó n de las de-
claraciones de haberes pasivós 
concedidos en la primera quin-
cena d-el mes de septiembre de 
1938 . . . ' 
U S T I C I A . — Servieio Nacional 
de J u s t i c i a . — A n u n c i o de con-
curso de traslado de las plazas 
de Magistrados de Audiencia ' 
que s« indica . . . . . . . . . . . . . 
O B R A S P U B L I C A S . — S t i b s e c r e -
. t a r í a — D i s p o n i e n d o la baja dec 
finitiva del portero D . Esteban 
R o m á n García ; 
D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatura de los Servicios de A r -
chivos y Bibliotecas. — Obras '' 
inscriptas t n ' e l R e g i s t r ó ' p r o v í -
" sional f!c la Propiedad l a t e l e c - ' 
t n a l desde r.gósfó' o"e. 1 9 3 6 en 
jadelante 
DIA 26 • 
Hlíolsterio de ' I h a ú s t r i á , 
• y Coiíieíció'' " 
O í d e n h.icicndo pública la trece, 
^relación de los Certificados cíe 
iProducior Nacional; •concisií-'' 
',dos a las personas y cntlda,(Je3. 
'que se expresan' . . . . V . . 
IVIuiisterio , de Defensa ^ • 
1 j Nacional : >. . • 
Ortíen autotlzáhdío al'"'Sáfg'eñtó ' 
de la Comandancia de la G u a r -
dia. C i v i l ck SeyUla^ D , M a 
.1440 
1440 
. 1441 
1441 
1442 
144-3 
1444 
1444 
•144& 
144.5 
1448' 
Páginas 
• nuel L ó p e z Bonias, para usar 
la Medalla, de Plata de la Or-. 
den de Mehdauía . . . 
d. concediendo el -empleo de C a -
pitán honorario de Ingenieros 
al Teniente e Ingeniero de G a -
millos D . Manuel Lamana L i -
zarb.' ; 
Id. habil itando para el empleo 
de Capitán al Teniente de In-
genieros D . Pascual Fernández 
Salmerón . . i j 
d. nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D . Neme-
sio M a r t í n e z Hernández y 
o t r o s . . . 
d. concediendo la Medalla de S u -
frimientos por la Patria al C a -
pitán de Infantería D . E n r i -
que Chinchil la G o n z á l e z ^ y 
otros 
d. asiijñando gnligüedad al T e -
niente de Complemento de I n -
fantería D , Baldomero M a r t í n 
Sánchcz 
d. ascendiendo r.l emi>Ieo supe-
rior inmediato a los Oficiales 
de Infantería, T e n i e n t e de 
Complemento D . Florent ino 
Hernández Mateos y o t r o s . . . ' 
d, id. al id. de Capi tán de A r -
tillería D . Francisco Adriacn'< 
sens García V i d a l 
Id; id, a Teniente de C o m p l e -
mento de Ingenieros al A l f é r e z 
D . L u i s Izquierdo Echeverría, 
d. id. al empleo de Brigada de 
Complemento de S, M . al Sar-
gento D . Dionis io L e o D o -
naire . . . 
Id. disponiendo se considere re-
ingresado en la situación de ac-
t iv idad y ascendido a Capitán 
iel Teniente de -Infantería, re-
t irado, D . Eí i logid Pérez Pe-, 
i e z . muerto en acción de gue-
•Vra...' . . . ..:.,. ., ;. . . . 
IdJ id. al id: a A l férez , el. Sar-
gento de. Infantería, rítirado,, 
3D. Anselmo García Llórente . ' . . ' 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aclararidd'la de 25 de agos-
. to últ imo, 'referente, a la asimi- ' 
iación del Alféi 'ez Médico de ' 
¡sanidad Mil itar p . . M i g u e l 
Mart ínez Luengo. ' . . . . . 
d.j dcst inandq'a ios Jefes y ' O f i - . 
dales de Infantería C o m a n d a n - .. ' T 
t e ' D . O i í m á n C!«mcn.ie','' Ce-.".' % ' , 
nitagoya y •otros'... "... ' . . . . ' . . . / 1 4 . . 3 4 ' . 
d.;.disponiendíj'p.-!se " " A r ' S o r v i - ''_'. 
-• tió-' Uél Protectorado" .el T e - ' ' ' ' ' . " \ 
ni jnte de •In'fa^n't'etía " D . j ó s e 
Redondo To'rrra.. '. ' . . ' . . . ' . ' ! . : . ' 
d,1 id, al id . ' "e l 'Toñiente 'p'róvi-
Eíoíial dc' ' ' lnthnicr!a D. 'yMel- ' 
shor Armici í ta 'Romero y'p.tr'o. J.45,4.-
Suhsecretaria de Marina 
•145.Í 
--V 
.I45Í 
145.Í 
1453 
1 4 3 3 
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1 4 9 3 
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íi : 
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Jr- ^ , Orden disponiendp_¿ondiciones ¿e 
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m -
embarco para ascender a los 
C a p i t a a c s de C o r b e t a • I4Í)6 
I d . ascendiendo al ejT¡j>!co supe-
r ior al T e n i e n t e C o r o n e l de 
Infanter ía de M a r i n a D . E n -
rique de la Huerta D o m í n -
g u e z y otros 1 4 5 6 
I d . ascendiendo al T e n i e n t e C o -
, ronel de Intendencia de la A r -
mada D . José M a r í a H u r t a d o 
C c n c s a 1 4 5 6 
Id. de jando sin efecto la de 5 
de agosto, n o m b r a n d o A s e s o r 
, del distrito de C o r c u b i ó n a 
D . José Pérez A r d á y . L ó p e z . 1 4 5 7 
Id. de jando sin efecto la de 2 3 
d» j u n i o , n o m b r a n d o A s e s o r 
de Sada ( L a C o r u ñ a ) a d o n 
Francisco C a n o y cié A s p e . . . . 1 4 3 7 
Id . habi l i tando de C o n i = n d a a t e 
al C a p i t á n M é d i c o de la A r -
mada D . P e d r o L u i s Sicre y 
de la C i s a » . . . i 4 5 7 
Id. id . para. C a p i t á n al TeDÍ£nte 
de Infantería de M a r i n a d o n 
• P e d r o de T o r o D e l g a d o ' I 4 5 7 
Jefatura da Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Dest inando a los Jefes y Ofic ia-
l-s_ de Ingenieros A l f é r e z de 
C o m p l e m e n t o D . C a r l o s G u -
tiérrez M a l l o y otros 1 4 5 7 
M i l i t a r i z a n d o a A b e l a r d o R o m e r o 
M a r t í n y o tros 1 4 5 8 
Id . a P a b l o E i g a r r e s U Z a l d ú a y . 
otros 1 4 5 9 
DIA 27 
Ministerio de Hacienda 
D E C R E T O n o m b r a n d o Jefe del 
Servic io N a c i o n a l de D e u d a 
Públ ica y Clases P a s i \ ^ . . . 
Rlinisterio de Ordea PúMieo 
O d e n a u t o r i z a n d o la p r o v i s i ó n 
de la vacante de Ingeniero I n -
dustrial , afecto al Servicio de 
Correos 
[d. concediendo el p r e m i o de 
efectividad a los Oficiales de la 
G u a r d i a C i v i l C a p i t á n D . C a r -
los C o r d ó n Cervera y o í r o s , 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden n o m b r a n d o Inspector ge-
neral de T r a b a j o a D . José 
.Mosquera N o c e l o 
Id. sobre presentación de los re-
cursos contra las l iquidaciones 
de cuotas por los Seguros de 
V e j e z y Maternidad . . . 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a 
í í a c i o n a l 
Orden designando a los admit idos 
a un C u r s o de especialistas, as-
pirantes D . Greg-orio M a r o t o 
Beitrán y otros , 1 4 6 3 
Id. concediendo la" Medal la de 
P á g i n a s 
1462 
1452 
1 4 6 2 
1 4 6 3 
1 4 6 3 
S u f r i m i e n t o s p o r la Patr ia a 
D . F e r n a n d o F r e i x i n e t Pérez y 
otros ." 1 4 C 4 
Id. id. a ; D . D a n i e l G o n z á l e z 
E s t a l a y o y otros 1 4 6 6 
Subsecretaría del Ejérciío 
Orden dest inando al Jefe y O f i -
ciales de Infanter ía , T e a i e E í c 
C o r o n e l habi l i tado, D . A n t o -
nio M a r t í n CásteUo y oíros.-. . 1 4 6 7 
Id. id. al Jefe y O ñ c i a l e s ' d e I n -
fantería , C o m a n d a n t e D . E n -
rique A l o n s o C u e v i l l a s 1 4 ^ 9 
Id. concediendo la í p í n s i o n i s -qc í 
indica a D . ' L u t g a r d o L ó p e z 
R a m í r e z y otros 1 4 7 ° 
Subsecretaría de Marina 
Orden suspendiendo los retiros y 
pases a la reserva de los C u e r -
pos A u x i l i a r e s d : la A r m a d a 
y M a q u i n i s t a s . . . i 4 7 2 
Id . d isponiendo cause b a j a ea U 
A r m a d a el T e n i e n t e A u d i t o r 
p r o v i s i o n a l D . F e r m í n C e l a d a 
d e ' A n d r é s M o r e n o . . . 1 4 7 2 
Id. 'd i sponiendo pase a la Escaía 
C o m p l e m e n t a r i a el T e a i c a t ? 
C o r o n e l de Infanter ía de K í a -
rina D . Ja ime T o g o r e s 1 4 7 2 
Id . señalando el haber p a s i v o 
mensual d t l T e n i e n t e C o r o n e l 
M é d i c o D'. L u i s de A m a l l o . . . 1 4 7 2 
Id. concediendo d ingreso en la , 
N a v a l M o v i l i z a d a al C a p i t á n 
' de la M a r i n a Mercante d o n 
F e r n a n d o Sánchez Fustcr . . . ' 1 4 7 2 
Id. id id . al P i l o t o de la M a r i -
na Mercante D . Manuel" Des-
p u j o l P o n 1 4 7 2 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
D e s t i n a n d o a los Suboficiales á e 
Infanter ía Sargento ' D . F é l i x 
G o n z á l e z Fernández y otros . 1 4 7 2 
D e j a n d o sin efecto el destino del 
A l f é r e z d i Infanter ía D . L u í s 
A l f a r o A r e n a s 1 4 7 ^ 
P<.ectiricando la O r d e n de dtstinog 
de 9 del actual referente al 
Sargento de I n f a n t e r í a D . A n -
t o n i o Huertas García 1 4 7 3 
D í j a n d o sin e f e a o la m i l i t a i i z a -
ción de R a f a e l D u r á n G o n z á -
lez y otros . . . • 1 4 7 3 
Administración Central 
O R D E N P U B L I C O . — Jefatura 
del Serv ic io N a c i o í i a l é e C o -
rreos y T e l e c o m u n i c a c i ó n . — 
Determin. indo n o r m a s del 
C o n c u r s o mediante el cual ha 
de proveerse la vacante de I n -
geniero Industr ia l de l o s Ser-
vic ios Centrales de C o r r e o s . . . 1 4 7 3 
O B R A S P U B L I C A S . — Servic io 
N a c i o n a l de P u c r t c s y Seña-
les M a r í t i m a s . — C o n c c d i c o J o 
•un terreno para la construc-
ción. de u n balnear io en la 
p l a y a de Sabián ^ 4 7 3 
© L l 2 3 
Mhiistcr'o de tlaeieada 
O r d e n separando del servicio del 
E-stado y dando de baja en su 
escala a D . R a f a e l Fernández 
y G o n z á l e z 
Ríinisísrio de Bafetisa 
Naciosial 
O r d e n confiriendo empleo inme-
diato a los Alféreces provisio-
nales de Infanter ía D-, Arsaiio 
A l d e a - P a l a c i o s y otros 
Id. id . a los id . , D . Miguel Gon-
z á l e z J u a n y otros 
Id. id. a los id., D . Francisco 
L ó p e z C a b : z a y otros 
Id. i d . al id. D . Enrique Paz 
V a l l i n . . . ... 
i d . conf i rmando en el ¿zsempeáo 
y consideración del empleo de 
A l f é r e z de Infantería al alum-
no D . ' A n t o n i o 'VUlalba Sán-
chez de Ocaña 
Id. concediendo empleo de Sar-
gento prov is ional a los Cafaoi 
D . M a n u e l P o r d o m i n ^ o y otro 
Id. id . id. de Art i l ler ía .a los Ca-
bos D . B e n i t o Fanlo Olozags-
ne y otros- ... 
Id. concediendo la asimilación 
que indica a D . Joaquín Ea-
trambasaguas y Peña y otros. 
Id. concediendo la C r u z Roja del 
M é r i t o M i l i t a r a doña Je-
susa C a l o a g í C o m í f l y otras 
Id. as ignando destino al Tenien-
te C o r o n e l de . Estado Mayor 
D . L u i s M o l i n a Rodríguez.. . 
Id. confir iendo los empleos hono-
rarios de Art i l ler ía que expre-
. ía a D . . J u l i o Isamat Vila y 
otros 
Id. i d . de T e n i e n t e id a D . Anto-
nio Carrera Malrtinez y otros. 
Id . id . A l f é r e z id. d t Intendencia, 
a D . "Vicente Bernal Pareja ... 
Id. habi l i tando para ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-
. ronel de Infantería D . Jo« 
•yie ina T r á p a g a ••• 
Id id. al Comandante id. D. Jo-
sé M a r í a Fernández Cabello... 
Id . id. al Teniente de a b a l l m a 
D . M a r i a n o Sánchez SancW-
Id. id. a los Jefes y O f i c i e s de 
A r t i l l e r í a D . Francisco Ala®'" 
V e l a s c o y otros .•;• ••• 
Id . • conf irmando la c ^ ^ f ^ f 
la Medalla. Militar al Sarg» 
to provis ional D . Felicaoo 
Fernández de Landa y ^ 
Id. id. al C a b o D . Angel 
l é ^ i t l los moldados D . Mateo' 
A r i a s Rabanal y 
I d . id. a los Sarg.-ntos D. • 
P é r e z San R o m á n y ouo 
G a r c í a Risco 
I4?5 
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Id. id, at C í p i t á n . de A v i a c i ó n , 
fa lk iáo, D . Jprc María U g a r -
te-Ruiz 
Id. concediendo la Medal la de 
Sufrimientos por la Patr ia a 
D. Tomás Penco T o r t i c o y 
oíros 
Id. id. a D . A l f r e d o G a b u n d i 
S;rrjno y otros 
Id. id. id. a doña María de! P e r -
pctno Socorro Abeillre M a r t í -
nez y -otras 
Id. ampliando la pensión de dicha 
Medalla a D . Clemenre Macías 
Ramírez 
Id. ascendiendo , al empleo de C a -
pitán de Complemento de A r -
. tüleria a los Tenientes D . B e r -
nardo Maíz Bello y o t r o . . . - . . . 
Id. id. Tenient,' id. id. al A l f é -
rez D. José Made R u s i ñ o l . . . 
Subsecretsn'a del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que indica a los estudian-
tes D. Antonio Hcller R o d r i -
. guei y o t r o s 
¡ Id. id. de Veterinario trrcero a 
los Veterinarios civiles D . C a r -
los Salas Gonzalo y oíros . . . 
I Id. disponiendo cese en la a s i m i ' 
bción de Veterinario segundo 
D. Federico Pa!m:iro L ó p e z . 
I lé. ssignando destino de Corrian-
áante de Ingenieros a D . F r a n -
cisco Gómez Pérez 
[W. id. a los Jefes y Oficiales de 
Intcndenciá D. A n t o n i o G o n -
7.ái;z Altoia^iirre y o t i o s . . . 
id. a los Veterinarios don 
I Atunciio Anaut Nieto y otros. 
|W. id, al Ajustador D , José M á s 
I y otros 
I l í - í l ^ i los Maestros H<;'rfado-
D. Honorato C a l a t á y u d 
I >Jonzalcz y otros . , 
disponiendo la baja en el A r -
" " Infantería del T e n i e n t e 
provisional D. Val -nt ín P a n i a -
Santos 
¿disponiendo pase a ' s i t u a c i ó n 
«'retirado el Brigada de la 
balando el. haber pasivo que 
«rresponde al Capitán de 
f^"er!a D. Valeriano L u -
I "J-qui Pasalodos • 
•'• ¡ ^ m o pase a situación 
GubernaEivo" 
» i d i d por mi 
"" «Jcana Arquero. . . 
'^ "^^«'"efar/a de 3íarma ' " 
D. Corbeta 
f... '^"lando Abarzuza O l i v a : V otros 
•'"»«fcndoeren,pleo-hono: 
14S4 
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P á g i n a s 
rífico de O ü c i a l de A r c h i -
v o s cíe M a r i n a a D . G a s p a r 
R u i z H e r n á n d e z 
Jefatura de Movilización. 
Ir.stnicción y Recuperación 
D e j a n d o siir efecto la mi l i tar i -
zación d i Vicente H e r n á n y 
otros ' 
Administración Central 
O B R A S P U B L I C A S . — Servic io 
Nacional de P u e r t o s y Señales 
M a r í t i m a s . — A u t o r i z a n d o para 
construir un muelle en la ría 
del E o , en ef p u e r t o de R i b a -
deo ( A n e x o ú n i c o ) 
DIA 29 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden relativa a la p r o v i s i ó n de 
vacantes con m u t i l a d o s de g u e -
rra 
?fBnisíen» de IFaeienda 
Orden subsanando error mate-
• rial padecido p o r la p u b l i c a -
ción duplicada de la separa-
ción definitiva de u n í u n c i o -
rite Minis ter io 
I'- -•ndá, la morator ia en 
.,. . .^vincia de Castel lón , . , 
P.iinisísri» áe Edueacióa 
Naeionsl 
Orden p r o r r o g a n d o el p l a z o de 
admisión de trabajos para el 
concurso " L i b r o s de E s p a ñ a " . 
Cvíiuigtsrio de laáasíiia 
y Caaaercio 
Orden rectificando varios errores 
en la de ese Minister io , apareci-
da en el B . O . n ú m . 4 6 , de-
fccha 1 5 de agosto ú l t i m o . . , : 
Ministerio de Organisaciéa y 
Accláa Sindical 
Orden disponiendo cese en .el car-
g o de M a g i s t r a d o de T r a b a j o 
eii Santa C r u z ; de T e n e r i f e 
D . D i o n i a o B o m b í n . N i e t o . . . 
Id. n o m b r a n d o , con carácter in-
terinó M a g i s t r a d o de T r a b a j o 
en Santa C r u z de T e n e r i f e a 
D . B e n i t o de la C o n c h a P a l a -
cios . . . " 
Id, de jando sin efecto el n o m b r a -
miento de M a g i s t r a d o d'e T r a -
b a j o de la provinc ia 'de H u e l v a 
a f a v o r de D . A l f o n s o M o r e -
n o G a l l a r d o 
Id, n o m b r a n d o " M a g i s t r a d o de 
T r a b a j o , con carácter interino, 
en la provincia de H u e l v a a 
D , Jul ián Padia l Herrera . . . 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo pase a la si-
tuación de "procesado" el T e -
niente de la Guardia C i v i l 
D . José C i d V a l d e p é r s z 
1 4 9 0 
1 4 9 0 
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1 4 9 2 
1 4 9 3 
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P á g i n a s 
Ministerio de Defensa 
Kaeionsi 
Orden apl icando l a s ' n o r m a s de la 
de 3 0 de it inio 1 9 3 7 , al C u r -
so para Al féreces p r o v i s i o n a l e s 
de Infanter ía anunciado p o r 
Orden de 1 7 . ¿ e l cotr i :nte . . . 1 4 9 4 
Id. d isponiendo que las E n t i d a -
des y O r g a n i s m o s que p i d i e -
ron excepción de incorpora-
ción áe determinados" i n d i v i -
d u o s de reemplazos m o v i l i z a -
dos al frente, remitan al C u a r -
tel General d : l Genera l í s imo 
" relaciones de los mismos . . . 1 4 9 4 
Id . modi f icando en la f o r m a que 
indica la de 6 de septiembre 
ú l t i m a , sobre a p r o v e c h a m i e n t o 
de neumáticos v i e j o s para re-
composic ión del c a ! z a d o de 
tropa 1 4 9 4 
Id . n o m b r a n d o Al féreces h o n o r a -
rios A u x i l i a r e s de C o n t a b i l i d a d 
a E u l o g i o J a r á i z y o t r o . . . . . . 1 4 9 4 
Id . c o n f i r i e n d o empleo inmedia-
to al T e n i e n t e de Infanter ía 
D . J u a n Sard Ferr io l . . . . . . , 1 4 9 . 5 
Id. id . T e n i e n t e p r o v i s i o n a l al 
A l f é r e z de Intendencia D . José 
M o n t e l c n g c G o n z á l e z 1 4 9 5 
Id. id . F a r m a c é u t i c a s e g u n d o a 
los terceros D . C a r l o s del C a s -
t i l lo y otros 1 4 9 5 
Id . concediendo asiacilación de 
; B r i g a d a a D . V i c t o r i a n o M a r -
tín H i n o j o s a .- . . . 1 4 9 5 
Id. habi l i tando para ejercer e m -
pleo superior al C a p i t á n de 
Infanter ía D . P e d r o NicoIaB 
P o n s 1 4 9 5 
Id . n o m b r a n d o M a e s t r o s ' H e r r a -
dores provis ionales a D . R i -
cardo V a r a y o tros 1 4 9 5 
Id. c o n f i r m a n d o la concesión de 
la M e d a l l a . M i l i t a r al C o m a n -
dante de Infanter ía , habi l i ta-
do, D . J e r ó n i m o P a n c h u e l o 
A l v a r e z . . . ' . . . 1 4 9 3 
Id, id . al i d . al Sargento p r o v i -
sional de Infanter ía D . José 
. A r r u a b a r r e n a y M a z y otros . 1 4 9 5 
Id. o t o r g a n d o la Medal la de S u -
f r i m i e n t o s p o r la P a t r i a a d o n 
T o m á s O r t i z Ochatorena y 
otros- 1 4 9 6 
Id. concediendo empleo de F a r -
macéutico ssgundo a los terce-
ros D . F u l g e n c i o Valduerte les 
del R í o y o t r o 1 4 9 9 
Id. declarando con derecho a p e n -
s ión a doña Isabel Moure l les 
G ó m e z y otras ' . . . 1 4 9 9 
Subsecretaría del Eic"'*'^ 
O r d e n disponiendo cese en la 
milación de A l f é r e z M é d i c o , 
D , M a n u e l de la C a l l e G u t i é -
rrez 1 5 0 a 
Id, concediendo asimilación de 
Farmacéut ico segundo a d o n 
M a n u e l C o r d ó n M u ñ o z 1 5 0 a 
Id, de B r i g a d a de Farmacia a 
, i 
: i 
P 
j » 
c. 
I 
fe 
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Pág'.itas 
W-
D . Jesús Muniesa dt la T o r r e 
y-'ottos••..•. • •. .',v . . . '15.02 
i d . destinando al Capitán'-de JV* 
tiUeiía D . Pedro 'González 
C.mtcro y otro i-5«2 
Id. id. al Sargento id. D.; Misie- , 
go. Hermosa . . . , 1 5 0 2 
Id. confirmando en su destino 
al Teniente Coronel de Inge- .' 
nicros D . Mariano Zorrilla 
Pólanco 1 5 0 2 
[d. asignando los destinos que 
indica a los Jefes y-. Oficiales 
Farmacéuticos D . José Santa 
C r u z de la Casa y oíros . . . 1 5 0 2 
id., id. al Maestro Herrador don • 
Primitivo García M a r l i n e z . . . 1 5 0 3 
id. de.slinando a los OHcialcs de < . 
Complemento de Ingenieros 
D . Luis Espinosa de los M o n -
teros y Lipiizcoa y otros . . . 1 5 0 3 
Id. id. al Brigada id. D . Inda-
lecio MoHnari Guil 'én 1 5 0 3 
Id. concediendo ingreso en la es-
cala de Complemento de S. M . 
como Farmacéutico tercero a ' 
D . Gerardo Zurbano 1 5 0 3 
Subsecretaría de.Marina 
Orden admitiendo para efectuar 
el curso de Alférez provisio- • 
nal do Iníajiterla cíe Marina x 
D . Juan Castro Mol ina y 
otros 13 
• Id. concediendo un ñus de licen-
cia por enfermo . al . Primee 
Mifjuinista de. la . Armada don 
Juan A . V á z q u e z , Pérez . . . 1 5 0 3 
IJ. concediendo los quinquenios y 
' anualidades que se empresa al 
.. C-oro'icl de Artii lena don Joa-
quín Bustamante y de la R o -
cha y varios más 1 5 0 4 
Id. rectificando el nombre del 
Alférez de N a v i o D . José P o -
blaciones García 1 5 0 3 
Siibsecreíaría del Aire 
Orden rectificando en la forma 
que indica la de 6 dei corriente 
jiicí r e s p e c t o a D. Arturo 
Sandio Rodríguez . . . ^^ 1503 
D I A 30 
.J«fat«ift de! Estado 
Páginas 
. L jy prorrogando, para el próxima 
. trimestre, las normas y eslruc-
tura presupuestaria que ri^en 
ffli el, presente ' 
Mjiisterlo de Hacienda 
1 5 0 6 
Orden fi jando el cupo, del «ico- • 
lial- de melazas, para el cuarta 
- C<-Íwís(r{ del año actual 
Id. .conced!,indo los bencíicios del 
Decreto 220 a diversas C o m -
pañías . . . 
Id. a vari.is Cojmpañías de Seguros 
Ministerio de Orden Público 
Orden separando y dando de baja 
en el Escalafón al Oficial del 
Cuerpo de Telégrafos D . M i -
guel María Lázaro Grande. . . 
Ministerio tls Organización 
y Acción Sindica! 
Orden .separando del S?rvicio a los 
empleados de los cKtinguido.s 
Jtirados Mixtos D . Miguel 
Aragón de Pineda y otros . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo do T e -
niente provisional a los Al fére-
ces. D . Angel "González y otros 
Id. al id. D . ' j o s é Cano P u l i d o . . . 
Id. al id. de Caballería D , C l a u -
dio Pérez Hermida y otrcjs. . . 
Id. a! empleo inmediato al T e -
niente de Ingenieros D . Fran- * 
cisco Barasona Porras . . . . . . 
Id. • autorizando al Comandanta 
(le Artillería D . José Chacón 
Y e r ó n y otro para tisar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden Mehdauía 
Id, devolviendo cierta cantidad a 
Daniel Rodríguez 
Id. habilitando para empleo su-
perior al Capitán de Infante-
ría D , Carlos Delgado 
Id. al Teniente D . Joaquín Pai-
sano Pilar , 
Id. l 'abilitando de Coronel al T e -
niente Coronel de Infantería 
D . Lnis Oliver R u b i o . . . . . . 
Id. asignando la antigüedad que 
leí corresponde, a los Veteri-
narios de Complemento don 
Casto García y Garda y otro 
Id. rectificando la de 15 enero úl-
timo sobre el Alférez do C o m -
plemento. D . .\urdio Goijzález 
Id. ídem I.a de 15 del actual sobrí 
ti id. D . Pedro Ibarrola 
Id. ascendiendo a Alferes-, de C o m -
plemento de Infantería a los 
Brig.idas D . Pedro G o d o y M i -
rasol y otros 
id. ;d. de Brigada de id. id. a don 
A m o n i o r-ern.'mdez Blanco . . . 
Id. id. a D . Antonio Revantí . . . 
Siihsecreínría dél Ejército 
Orden asimilando de Farmacéu-
tico a D . R.afael Siuchez 
Guijosa y otros . . 
Id. nombrando Ayudante de 
C a m p o del Excnio. Sr. Gcner 
1 5 0 7 
1 5 0 7 
1 5 0 7 
PigiaU 
1 5 0 8 
Ti; 08 
1503 
1 5 0 8 
1 5 0 3 
1 5 0 9 
i g o p 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
150'» 
1 5 1 0 
1510 
r.il D . Ignacio de -las Hande-
ra s al Coniandante de Artille-
tía D . Manuel Mota-Figuero.i. 
Id." ingresando en el Cuerpo ¿t 
Mutilados de "Caballero iMuii-
lado. Absoluto de Guerra por 
1,1 Patria" el Alférez D. Jesús 
Pérez-Surio Soria 
Id. id. el Sargento D. Fernando 
- López 
Id. id. el Cabo D . Julio Guerín 
Id. destinando a los Armeros con 
Diego Estévez León y otros 
Id. pasxindo a situación de retira-
do el Teniente d : Carabineros 
D . Luciano Arduán Bahía... 
Id. al Brigada id. D . Victoriano 
D í a z T o l e d o Espinosa 
Id. cesando en "Reempl.170 por 
enfermo" el Alférez D. Miguel 
Ambrós Martin 
Id. pasando a reemplazo por 
enfermo el Teniente d; Infan-
tería D . AP.^ CI Girriga Pato 
Id. cesando de " A l Sen-icio del 
Protectorado" el Sargento don 
José Pérez Pérez 
Subsecretaría de Mrrim 
Orden concediendo la Cruz I.ait-
reada de San Fernando al T ¡ - ' 
niente de Navio D , Alfredo 
Lostaa Sanies, y la Lautenda 
Colectiva a la dotación de prísj 
del "Mar Cantábrico" 
Id. id. al Teniente de Navio don 
Federico" Sánchez Barcai/.tegni 
Id. confiriendo empleo de Allé-
rez honorario de Infantería de 
Marina a D . Manuel Soto ... 
Subsecretaría del Aire 
Orden pasando a disponible gn-
, bernalivo el Alférez provisional 
' D . Manuel Carlos Mendoza..• 
Jejafiira de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocatoria de un Curso de Sar-
gentos provisioaales de Infan-
tería •• 
Destinando a los Alféieces D. 
dro Gutiérrez y otros •• 
Id. a los Jefes 7 Oficiales D. 
facl Molero Pimentel y o ^ s 
Id. a los id.' D . Manuel Alfoti" 
.sin Castañeda y otros ... •• 
Id. al Coronel de Infanter.a ion 
Ricardo Fernández T.anurit ... 
Rectificando la Orden A destino 
del Comandante D. Juan 
cande Jiménez . . . • • 
D s t i n a n d o a los Suboficalos Jon 
C i p r i a n o G u t i é r t e ' / r 
Id. id. D . Manuel A m y ^ 
Militarizando a M'S»" '^ 
guez Valles y otros • 
Id. a ioü L. Albaketí-f 
151»; 
iS'i 
1514 
1510 
>5'd 
'5U 
•51Í' 
i5'í 
i;iM 
i5i(| 
i5i»| 
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H n u n c í o s o f S 
I 
C E £! G 5 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Cú JO c/c septiembre de 1938 
Cambios d a compra de . m o n e d a s 
publicados ds acuerdo con la-s dis-
prisiciones oficiales: 
Div'sas procedentes de expor-
taciones 
Fi-sncos 23,80 
Libras • 42,45 
Dclaras 8,58 
Litas..' . . . . . . 45,15 
Francos suizos . . . 155 ,35 
EcicKsmark ... . . . . . , - . . . 3,45 
Ef.:?£3 . , . .• . . . . . . . . 144,70 
Fiorines ' 4 72-
Rcuoos 33,60 
. Peso fie m o n e d a l e g a l . . . ^ 2.25: 
Coronas checas . . . ,.•. -30.— 
Coronas s u í c a s ..' 2,10 
Cotonas r.&ruegas . . . . . . . . . 2,14' 
Caronas danesas" 1 ,9? 
BiviEas libres iTKi)arta«as v o l u n t a -
ria y d e f i n i t i v a m e n t e 
.'Fíancos , . . . . '29.75 
i Libras . . . 53,05 
Dciares 10,72 
Francos suizos -245 4p 
. 40,25 
m o i n o n e c i a l s g a l . . . 2,80 
I 
' i ' l 
l í í 
« n u s i f i o s p a r ^ i e u l a r e s 
® A N C o D E G I .T O Ñ 
A N U N C I O 
Habiéndosenos c o m u n i c a d o e l 
w r a v i o de i o s s i g u i e n t e s r e s g u a r -
I ® de ¿.opósito e n c u s t o d i a ; é x c e -
s por este B a n c o ' de ' G i j ó n a 
» . , ' i n d i c a d a s 
¡ M tauacion, ES p ' ú b M c o 
¿ c o n , . i n t e r v a l o s d i 
L a o t r a i n s e r c i ó n . -
k o ? e s t a b l e c i d o ' 
í í " ^ ^ ^ ^ - e x p e d i r i o 
Ñero ¿ I / " título. E, 
n ú m . 20.243;-expedí--
' 2 « 0 h H . n o m i n a l e s 1 0 . 0 0 0 , 
^«Nigaciones de l a S , A . F á -
brica de Mieres, al 6%, números 
27.495 al 27.514. 
Resguardo.níun. 21.260, expedido 
el 13 dé iriarzo de 192D, comprensi-
vo de, pesetas nominales'15.000, en 
30 Cédulas del Banco de Crédito 
Local de. Ijispaña al 5%, números 
64.539/48, 86,460/69, 105.168/77. 
Resguardo núm. 21.81?, expedido 
el 11 de julio de 1929, comprensivo 
de pesetas nominales- 5.000, de 
Eí'uda Amortizable al 5%, 1929, en 
una Carpeta provisional, serie C, 
número 8.628.. 
Resguardo ñúm. 22.216, expedido 
el 10 de cetubre de 1929, compren-
sivo de pe'setas nominales 45.000, 
en 90 Cédulás del Banco de Cré-
dito Local de España al 5% Tnter-
prcvincial, números 176.645/734. 
Resguardo núm. 23.091, expe.dido 
el 28 de julio de 1930, comprensivo 
de pesetas' nominales 80.000, en 
líiO Cédulas del Banco de'.Crédito 
Local dé España, al 6%,'números 
207.224/383... _ .' ' -
Resg-íiardo núm. 23.575.- expedidq 
el 27. de; noviembre de, 1930,, com-
prensiyo, de. pesetas' nominales 
50.000,. en 100 .Cédulas -del Banco' 
tí'3 Ci-éditn Looal de España al- 6%, 
aiunVeros 56.618, 717. . 
E'esgiaardO'núm. 25.829, expedido, 
e¡ 10 de enero- de 1S33. comprensivo; 
d? Pesetas noms. SO.OÓO, en'60 Cé-; 
dulas d-e Crédito; L'ócal "6% Inter--
provincial.. riúmeros 112.243/S02. .' 
Resguardó' liúni. 27'J,75, expedí-; 
cío el la e.n?rp de-1.934, compren-
si-vo d? .pe.3ít3.s nominales 10.000, 
A Obligaciones del. Te.soro al 5% 
en?isión 28 de .octubre ^1933, en dos 
títulos, s-Srie- B, números •34-.793 y^ . 
S4.794; ^ . - - -
- Gijon., Í 7 ' d e .agosto de 1938.-.-: 
III Alio' Triin-iíal.-—El '.Consejero-: 
.Secreta.;io,. Higinio Guti.érrf z. , 
,, .. ..... , : 3r -30- . IXr38 
Idem 13.889, de pesetas nomina-
les veinte mil, en Obligaciones del 
F. C. Norte E&paña 6%. especiales, 
del 20 lebrero 1929. 
Idem 13.890, de pesetas nomina-' 
Ies veinte mil, en Obligaciones F. C. 
Alicante 6%, serie G, del 20 íe-^  
brero 1929. 
Idem 19.297, de pesetas nomina-; 
les trece mil, en Obligaciones Nor^ 
te 3%, segunda serie, del.28 abril 
1934. 
Idem 18.020, de pesetas nomina-, 
les diez mil, en Obligaciones Ayun-
tamiento de Zaragoza 5% 1932, del 
25 enero 1933. 
Lo que se hace público por se-
gvnda voz. a ñn de que las per-
sonas que se crean con derecho a 
.reclamar lo verifiquen den.tro deJ 
plazo de treinta días,' a contar 
tíc.l de la fecha, pues, pasado el 
mismo, -se extenderán - duplicados-, 
quedando nulos y sin efecto los 
originales y el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza, 10 -de seotiembre de 
leea.- i l l l • Año Triunfal.—E1 Se-
crctaño-, José 'Lúi.T Bregaiite'.. 
3—30-ÍX-3a 
n A'í-: C O' • D E A R 'A.G o; N -
Z a r a g o z a i 
' . S£ h a n .ncvtificadG -a este Banco 
'Ins slgu-le-n-tás . esstravios d-^  res--
!-;uaido.s,,,eí;R?:di^qs por,.],a, Qe.ntral 
díí este-Banco, éii las fechas qu3 
se indi'cán':" ' ' V '' ' | 
. Depósito' n'imíero '9.8t)8, 'dé, pise-i 
tds npmipal-es^dof ,m.il.' (|'üini'e'ntasi 
en oip^gacIjíne^i.Aííuníp'i^f^^ "de 
Zarr.goza 6% 19-¿4, expedido el 14 
d-í julio d-3 1S25. 
- iaem 21.228,- -d;e - pcsEta-s-'n-omirra--
'J5.5Í- tr-ss!'mil'. ou¡iíi.éniC's, ien'. igual 
clase de valor que el anterior del 
12 de marzo 1S33. 
JUNTA VECINAt BE SAN MAR- . 
- • TIN DE-^DON -.. -.." 
Autp::izad,a esta Junta. - por . el 
Distrito forestal tiene acordado ce-
lebrar -las .subastas de. pinos-seña-
lados en- el "Boletín Oílciar-' de 1» 
provincia núrn. 211 de- 7 de septiem-
bre actüal, érdia 19 de octubre pró-. 
ximc, cÓn un intervalo de ' riiedia' 
hora, de una a otra, dando coniíen-r 
zo a las once horas de su.,mañ.aníi,| 
y previo el depósito del 10 por. 105 
d-3 la 'tasación;• la de. 680 pi'nós y, 
14U es,té,reos de l iña ¿e.'los m.isinos,i 
tasados en 1832 pss-stis, y .349,:pe-r' 
setas 64 céntimos d-fl presupuesto' 
de gastes d-3 montes; seguidamen-. 
t3 otra de S30 'pincs, tasados en. 
1.503 p-ssetas, y 66 estéreos de leñas 
de los mismos., -con 242 p£set-a.s. 7-4 
céntin-ios. del presupuesto de gas-
tos ds' mó'ntes,' en los té-i'mi'nds 'de-
ncminadó-S '"Liiiavss" ."Cilleja 
,CVfga'\''résp?ctiva'me'Et'e;, cotí 
glo. al pliego de condici'oríés seña-
lado en el í.'lgííle.yH QiiciaV: ..ijúpe-^ 
ro 182. de 8 de agosto de '1935, y 
las f cor.ijinicas'-és esta -junta--Va-
cinal oWra'n-^ en' Secretaria.«Las 
tiroposicioneá^seí harán eíi--pliegos 
cerrados y debidamente reintegra-
..d.0.í.., 
. i, ¿ihl^tlelo d e p r o p o s i c i ó n ' j 
Don P. de T. y T., vecino de..., 
oXiece,,. pesetas (en letra), por. 
1-: 
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los 6S0 o per los 3S0 pinos mar-
cad-es en «1 monte Pinar, de San 
Martín de Don, sníetántíose a los 
pliegos de co-ndiciones señalados. 
<(F&cha y firmu del prcpontnte). 
fían Martín de Don IT de sap-
tiembre tie 1938.—m Año Triun-
f a l — E l President-e de la Junta"Ve-
cina!, A-i'elino .rastillo. 
EDICTOS Y REQUISiromAS 
PAMPLONA 
VM. 
Don José Gómez de la Torre y de 
ViHa, Abogado y Secretario del 
Juzgado dé Pximer-a Instancia de 
•esta Ciudad de Pamplona y JSU 
partido. 
Doy fe: Que por ests Juzgado y 
en los autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía de que se hará 
mérito, se dictó l'a sentencia cuyo, 
encabezamiento y parte dispositiva, 
son del tenor literal siguiente: 
"•Sentencia.—En la- Ciudad de 
Paniplona a 16 de agosta de 198S. 
•III Año Triuníal.—El señor don 
Carlas María García-Rodrigo y de 
Maáraso, Juc-z de Pi'imera Instan-
cia de la misma, y su partido, -toa-
toier-do visto los autos de juicio ds-
c.'arativo ordinario de mayor 
cuantía, seguido entre partes, de 
la una como demandante doña Ni-
colasa Olio Aguinaga, viuda, ma-
yor de edad, propietaria y vecina 
fie Mañera y hoy el heredero su 
lujo don Félix,Biurrun Olio, ma-
yor de edad, casado, laiaraJior y ve-
cino del mismo lugar, representa-
do por el Procurador don Leandro 
María Cañada, bajo la dir-scción-
«n un principio del Litrado don 
ívlariano I-eón, y después, por la-
lleclmiento de éste, por el Letrs^do 
•don Ignacio Rifiz de Galan-eta, y 
• tíe la otra como demandados don 
Betnardino Pena Semberoiz y don 
liUcas Pena Semberoiz, mayores de 
edad, lalsradores, vecino el prime-
ro de Adiós y el segundo en ignora-
do paradero, comparecido é^te en 
autos por medio del Procurador 
tíon Gaspar Moreno Martínez, ba-
jo la dirección del Letrado don Ra-
fael Borja, y el primero rebelde por 
su íncomparecencia en los autos, 
i'ersand® éstos sobre nulidad de 
'escritura de reconocimiento de cré-
dito y présiamo hipotecario y otros 
e x t r a a o s . . 
• Fallo: Que debo absolver y ab-
suelvo a don Bernardinp Peña Sem-
beroií; y a don Lucas Pena Sembe-
roiz.. de la demanda contra ellos 
interpuesta en'est-e juicio por doña 
ÍTlcolasa Olio Aguinaga y sosteni-
da a su íallecimiento por su lujo 
don Pélis Biurrun Olio, sin hacer 
e.5Q)resa Imposición de costas. Y 
para notiñcación al demandado re-
belde don Bemai'dino Pena, si no 
se solicitare por alguna de las par-
tes comparecidas, su notiñcación 
personal, cúmplase con lo dj,3p-aes-
to en los artículos 768, 2S5,'" y 2S3, 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
puTjlicándose en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y €n el de es-
ta provincia, la cabecem y part í 
dispositim de esta sentencia y fi-
jándose'en el tahlón de edictos de 
este íü^-ado. Asi por esta mi sen-
tencia, definíUvaments i'izgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Car-
lo.s María Garcia-Rodrigo.—Rubri-
cado.". 
li?, antsrior sent^enda füe publi-
cada -el mismo día de su fecha. 
Concnerda lo inserto hien y ftel-
mente con sxi original a que me-re-
mito; y para que conste y sirva de 
notiñcación en fOTnia al denianda-
tí.o Teheloe den BeTnardino Pena 
SeinberDi?;,^conforme a lo. aíoxdado, 
eTipido -el presente que Tirmo ea 
Don José del Rio Pérez, Juez aj| 
Instrucción designado para ln<j 
coar expediente de responsabili,] 
dad ciyil contra el vecino d« es-| 
ta capital que habitó en la callíj 
de San Rafael, núm. 6, y en la a£.I 
tualídad de . ignorado paradero! 
Antonio M-orales Lozano. 
Por el presente .cita, llama y| 
emplaza al referido íudividno, paral 
que en el término de cclio fiias há-l 
hiles comparezca ante este Juzga-f 
do VOficinas de la Comisión Provin.j 
cial de Incautaciones en el Go-| 
bierno Civil), personalmente o por I 
e.scritc para qus alegue, y pruebe| 
eu SU'defensa lo que estime proce-
tíentO; bajo apercibimiento de 
de no verificarlo le parará el- p€rlui,J 
d o ¿ que hubiere lugar. 
Málaga, 25 de enero de 153".-
II Año Triunfal.—El Juez de k 
truccíón, José del Rio. 
GIJOÑ 
Don Juan González Toca, Alíérfs] 
ce Infantería ae l^ arina, JM! 
Instructor del expediente 
acreditar la pérdida d€l título c 
•propiedad de la €mbarc_ " 
nombrada "Gloria", folio 7541 
la tercera lista de Luanco, 
Hago saí>er: Que por DKKto to 
tiitoriado de la Superior AíitoriJ" 
Pamplona a 16 de agoste de KSS. g^j Departamínto, que declara 
tr, . . : . . . . , .- , T, -nr ' jq y g j ^ n í n g ú n valor €l eríDressi 
titulo, incurriendo en responsabal 
dad quien lo posea y no liap 
trega del mismo a partir di lal 
blicación de . este edicto y «ne!? 
zo de un^mes. , -
Dado en Gijón, a 20 de sepWJ 
bre de lí)38.-ni Año Triunfti 
JU-3Z Instructor, Juan C-oaza<e3, 
i n Año Triunfal.—P. E., í.íodesto 
Urijeoles. ' • 
a£AíLAG:A-
Dcn José, del Rio Pére"2, Jue2 Ins-
tructor designado para incoar ex-
pedisnk de rerponsabüidad •civíL 
contra el vecino de ^sta capital, 
que habitó en la calle de Alamos, 
mim. 39 y en la actualidad de ig-
norado, paradero Ramón Botella 
Llorens. 
Por el presente se cita; llama y 
emplaza al referido individuo, para 
que en el término de ocho días há-: 
biles coanparesca ante este Juaga-
do (Oficinas de la Cc^iisión Prox'in-
cifil de Incautacion«s en eí Go-
Meino Civil), person-alment-e -o por 
escrito, para que alegue y pi'Utiie 
en su defensa lo que estime proce-
dente, bajo ápercibimiento de tpx 
de no verificjirlo le parará el perjui-
cio a qu-e hubKre lugar. 
Málaga, 25 de enero de 1®3S.— 
TI Año "Triunfal.—El Ju«z d-e Ins-
trucción. José del Rio. 
TOtEDO 
Dor. Gaspar Pernández-Lomy ^  
Ba.rbách^no, Juez J ' 
rancias de Matínd y 
Por el -pi-esente 
vec inos de Escalona, ^ 
g u e z J i m é n a z , Al^iandro 
MuUido, Aquilino 
m i n g o de Ifl Fuente (a) M J J 
cuyo actual P a r a d e r o se ^ 
p a ¡ - « q u e En t é r m i n o de 
hábiles, comparezcan 
•mente o.por escrito, 
• g a d o e ^ ' c i a l , 
cal de la A^'^r^'^rforobi 
«15. capital, a f 
en su defensa 1 ^ ¿ j ¿e 
veniente, apercibienau 
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f ií no hacerlo les parará el psr-iiicio a que hubiere lagar, pues sí lo tengo acordado por provi-
encia de esta fecha en cxpedien-
e pe cantra los mismos instru-
-0 sobre declaración de respon-
laliilidsci civil-
.Dado en Toledo a 7 de enero de 
•38.-11 Año Triunfal.—jEl Juez 
da!, Gaspar Pernández-Lom.a-
-E1 Secretario,-Francisco Mur-
Gaspar Fernández-Lomana de 
iBarbachano, Juez Especial de 
lincautaciones n\im. 2 de las pro-
indas ds Madrid y Toledo. 
[for el presente requiero a los 
JOS del pu£blo de Valmojado 
; López López, Eugenio Sán-
López, Juan Castíllanos Lór 
Isidro Sánchez López, Anto-
c López López y Domingo Cas-
Bano López, cuyo- actual parade-
s» d-rsccnoce, para que en tér-
ico de ccho días' hábiles compa-
ran personalmente o por es-
, ante este Juzgado espscial, 
ptílaSo en el Iccal de la .Audien-
Provincial de esta capital^ ale-
No y probando en su defensa 
estinien conveniente, aper-
tiéndoies de que de no hacerlo 
[parará el pc-rjuicia a que hu-
el.iig-ar, pues asi lo tengo acor-
I por providencia de esta, fe-
expedlente que ccntra los 
mos instruyo sobre declaración 
pponsabUidad civil. 
feíoen Toledo a 8.de enero de 
p'-H Año Triunfal.—El Juez 
pa!. Gaspar Fernándes-Lo-
p.-El Secretario, Francisco 
ilClS, " 
cLbiéndoles de que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar, pues asi lo tengo acor-
dado por providencia de esta fe-
cha en expediente que contra los 
mismos instruyo sobre declaración 
de responsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 8 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
E.spécial, Gaspar Fernández-Loma-
na.—El Secretario, Francisco Mur-
cia. 
üe 
»Gaspar Fernández Lomana de 
PítoKiiauo, Juez Especial de 
putadones núm. 2 -áe las pro-
pias de Madrid y .Toledo.^ 
fl presente requiero a los 
del pueblo de Portillo de 
Julián Martin Fernández y 
i'íal.ópei j\5an, cuyo actual pa-
«w se desconoce, para que en 
•iffiiRo de ocho dias hábiles 
taiízcan personalmente o por 
l^ o iiite este Juzgado especial, 
FWo en el local-de la Audien-
rwviucial de esta capital, ale-
F» y probando en su defensa 
conveniente, aper-
Don Gaspar Fernández Lomana de 
Barbachano, Juez ' Especial de 
Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por' él presente requiero a los 
-Vícinos del pueblo de Viílanueva 
de Perales, Isabel García Bataners, 
Aurelio Povedano Rodríguez, En-
rique López Córdoba, Emiliano 
González Parra, Telesforo Gonzá-
lez Serrano, Eduardo Gonzíitez Se-
rrano, 'Jacinto- Delgado Rodríguez, 
Félix Clements Díaz, Leonardo Cle-
mente Rodríguez, Santiago Dslga-
da Rodríguez, Hilario Rihagorda 
Rodríguez, Manuel Ribagorda He-
rrán, Clicerio Ribagorda Rodríguez, 
Marcos González Rodríguez, Neme-
sio Nieto..Freijb, Tomás • Redondo 
Rodríguez, Valeriano Rodríguez 
Rodríguez, Isidoro González Rodrí-
guez, Pedro Rodríguez Pablo," Juan 
Fresno Pablo,-Ésteban Pablo- Re-
dondo, Venancio Fresno Pablo, Ba-
sílic BotelÍo°Martín, Leoncio García 
Serrano, Trinidad Serrano Gonzá-
lez, Guillermo Rodfl^iez Pablo, Jo-
sé Clemente Díaz, Martin González 
Povedano, Enrique López Serrano y 
Baldomero Pablo Rodríguez, cuyo 
actual paradero se dé.5conoce, para 
que en término de ocho días hábi-
les comparezcan personalmente o 
por escrito ante este Juzgado espe-
cial, instalado <;n el local de la Au-
diencia Provincial de esta capital, 
alegando y probando en su defensa 
lo que estimen conveniente, aperci-
biéndoles de que -de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues, así- lo tengo acor-dado 
por providencia de esta fecha en 
expediente que contra los mismos 
instruyo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil. 
• Dado en Toledo a 10 de enero de 
•1&38.—II Año Triunfal.—El Juez 
Especial, Gaspar Fernández Loma-
na.—El Secretario, Francisco M.ur-
cía. ' . ' 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito y Blasco, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción del Oeste, de esta ca-
pital e Instructor del expedienta 
para declarar atínj^inistrativa-
mente la responsabilidad civil de 
Filomena Toca Gutiérrez, veci-
na ds esta ciudad, por su actua-
ción contraria al Movimiento Na-
cional. 
HAGO SABER: Que por el pre-
sente se cita y. requiere a la nom-
brada, para que. en el_ término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
esté Juzgado, sito en Isabel II, nú-
mero 12, personalmente o por es-
crito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime proce-
dente: 
Santander, 8 de enero ds 1933— 
n Año Triunfal.—El Juez' de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito.— 
El Secretario (ilegible). 
CERVEE.A, DE EISÍIERGA 
El señor Juez de Instrucción de. 
este partido, Dekgado de la Co-
misión Provincial de Incautacio-
nes en el expediente qus instruye 
bajo el número 47 del año 1937, 
ha acordado se requiera a Teo-
doro García Revilla,- para que en 
término de ocho días hábiles com-
parezca en este Juzgado, perso-
nalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, bajo aper-
cibimiento de pararle el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
CServera «s Pisuerga a 11 de 
enero de 1S38.—II Año Triunfal.—-
El Secretario (ilegible). 
El señor Juez Delegado de la Co-
misión Provincial de Incautación 
de Bienes, de la Provincia, en este 
partido, en el expediente que sa-
instruye bajo el número 45 del 
año 1937, ha acordado se r^ quier.H. 
a Venáncio San Sebastián y María 
Sierra, 'que- se encuentran en ig-
norado paradero, para que en el 
término de ocho días hábiles com-
parezcan- en este Juzgado, persó-
na¡m.ente o por escrito, para- qu-e 
aleguen y prueben en su defensa 1» 
que estimen procedente,' bajo 
aiDí rcibimiento de pararles el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Cervera de Pisuerga, 11 de ene-
ro (¡e 1938.—II Año Tviuafal—El 
Secretario (ilegible), • 
1 . 
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V I L L A R C A o 
Don Justo Martín Conde, Juez de 
Instrucción d€ esta villa de Vi-
; lira-cayo y su partido. 
^ HACE SABER: Que en este Juz-
gado se siguen expedientes para 
depurar las responsabüidades ad-
ministrativas en que hayan podido 
Incurrir por su oposición al Glo-
rioso Movimiento Nacional, contra 
Felipe Diez Sáinz, Fulgencio Diez 
Sáinz, Aurelio Ruiz Ruiz e Isidro 
Sáinz Baranda, to'Sos ellos vecinos 
<Je Merindad de Valdeporrés, y 
Constantino Fernández Espiga, de 
Moneo, y Vicente Robredo Oteo, 
di Junta de Ot-eo, haciéndoseles sa-
ber- por medio del presente ^ que 
tienfn ocho días hátoiles para ex-
poníT lo que a su derecho conduz-
ca, tanto de palabra como por es-
crito y aportar todas ias pruebas 
•que- sean .pertinentes,, pues de no 
hacerlo se seguirán los expedien-
tes sin su .^udi^ncia, 'parándoles 
«i- perjuicio a que hubiere lugar en 
¿eiecho. • 
Dado en'Villarcayo a i l de.ene-
i.t). dé. I&aa.—II Triunfái.—El 
:íuez de Instrucción, Justo Mártín. 
JSI Secretario, José M.'' dé Mena." 
2 A R A G O Z A 
Bon Angel-Miranda - Cortinas," M^-' 
: ,gistrado. Juez de .Primera Ins-
...tancia- e Instrucción del Juzga-
do núm. 1 de esta capital., 
';•• Por el presente' edicto se cita a 
'Alejandro Perna Brujulada, vecino 
••^ iie fué de está 'capital, calle del 
•'Cedro, 3, y' cuyo actual' paradero 
se ignora, para qtíé en 'e l térmi-
no de ocho días, contados desde el 
siguiente al de' la inse-rción''del 
"presente ín feste periódico oficial, 
'•y que sean hábiles, compá'rézca 
• ipérsonalrnenté o s^or esciifo para 
. alegar y probar en su defensa lo 
•jue''é3time procedente 'en el' e.x-
• 'psdi'enfce' que' se.' instruyé ¿ó'ri • el 
''núrrterd 304' de 1937, para declarar; 
'á.dnliin'ístrativáfiíerite l a 'res'pbn^á-
^•'Ühidád civ'ii qu.3 sé'd-ebá ex-igir al 
'"niiith'íj; como' cónséciígncia'•dé''sii 
¡•'(fjjosicícn' al;Iriiiñíá fiel '"MoViniién-
^ " t o ' Ñ a c l b h a í , apfefcíbiéñdoíe qiíe de 
•' Wp "toinpárecci-' le"' pairará el'' pér-
que hübíí'ieiiíg'ir. 
•• . ; l - • i;.'. , 
.Datíp eíi.i^vas{;za a 12.de yene^ 
• 1 3 3 8 ^ 1 1 T r i u n í a L - ^ Í 
Juez (ie instrucción, Angel Miran-
dn —lil Secretario. Fernan&o Oar-
G A R R O V I L L A S 
Don José Gómez Rodríguez, Juez 
Municipal Letrado accidental 
del de Primera Instancia e Ins-
trucción de Garrovillas y su par-
tido, por hallarse el propietario 
en,comisión del servicio, e ins-
tructor del expediente de res-
ponsabilidad civil tramitado con-
tra Justo Luis Martín González, 
vecino de Casas de Millán. 
Por, el presente, que se expide 
en méritos de referido expediente, 
se cita a r inculpado Justo Luis 
M.artin González, vecino de Casas 
de Millán ,y puyo actual paradero 
se ignora, para que en el término 
de ocho días .hábiles comparezca 
ante este Juzgado y del instruc-
tor, para ser oído personalment-e 
o por escrito', alegando y proban-
do en su defensa, lo .que estime 
cportuno. 
Dado en Garrovillas a 12 d^ e ene-
ro de 1938.—II Año Triunfal..—El 
Juez Municipal, José Gómez.-^El 
Secretario, Joaquín Carrillo. 
., SEVILLA 
Z A IVi O R A 
Don Manuel Martínez Fernána 
Juez de Instrucción oe Zamo 
Por el presente y en virtud-
10 acordado en el expadiente 
mero 106 de 1937, sobre declaj 
ción de responsabilidad civil, 
vícino de esta ciudad, Alfonso 1 
mirez Sierra, se requiíre a 
Ayuntamientos, Ean.:c3, Sooiei 
des de todas clases y público en I 
neral, para que en el término! 
cinco días, s^guientís al de 
blicación de este edicto, coaiil 
quen a este Juzgado por compí 
cencía personal o per escrito, I 
bienes conocen cié la propietíatJ 
dicha'expedientado y le hayanj 
nocido desde el 18 de julio del 
cualquiera que sea el sitio ,á3l 
rritorio Nacional- en QUÍ se ha] 
ya se trate de mEtálino,.cf?c 
biicos, valores", alhajas y cu^  
quiera otros. 
Zamora, 14 de enero de 19í 
11 Año Triunfal.—El Juez de j 
trucción, Manuel Martíneí.-Pj 
Ildefonso^ Fernández. . 
Don José Vázquez Gómez, Magis-
: trado, Juez. Presidente del Tri-
.- bunal Industrial de esta capitaj, 
como delegado de la Comisión 
•provincial d« Incautación- de 
B i e n f s . ' . " ' 
HAGO SABER: QTie en . el ex-
l>ediente que rne encuentro ins-
truyendo: sobre declaración de res-
pcnsabilidad. civil contra doña Ltó-
sa-Morara Méndez,-vecina de Mar-
chena,: provincia de Sevilla, de 
acua'rd-o con-lo - prevenido en el 
apartado d), de la norma S:®- de 
la'Orden de-10 de enero último, eú 
relación con el articulo 4.® d-s la 
Ortien< de -de marzo del aiio en 
curso, por el-presente .se requ'ere 
a cficha' presunta- inculpada-para 
c-.ue e^n él • término de • ocho días 
aábiles : compareaca- ante el Juez 
instruttóf.flé este expediente, que 
actúa en su .dfspacho oficial del 
Palacíio-,de, Justicia de .esta .capital, 
si!tc .'fn ^  pallejÁíniirante Ápodácá, 
iíúniero" 4,'. .pVrsóoalmente- ,p . por; 
escrito, ijara q'iie , alegue 'y pruebe'' 
i-ñ'lu defeiisa íó ^ue é¿tíin<!''pVoc€-: 
d ¿ h i é : " • • ' ' 
, !,.-&svüla,,31 de. dio.:enj,b.r .^de...l,93¡7.,, 
II Año Triun'fal.-El Juez Instruc-
tor, José 'Vázquez.—El Secretario 
(ilegible). 
GIKZO I>E Lníl.4 
Dor-Juail Vidal Cxarcia. e« fui 
nes de Juez de Instru " 
Ginzo' de Limia y su partidi 
Por la presente; en cumplin: 
de auto f-scba de hoy, se Ha 
Bobuno M-ontoya, sin segundo I 
nido, natural de Medina del 
po, cuyas circunstancias y 
personales al final se expresa^ 
cesado en el sumario de estej 
gPdo, número 53, del año ene 
para que dentro d.-^ l 
ocho días comparezca an-^  
Juzgado, a-ser indagado, noq 
del auto de procesamier.K' 
constituirse en prisión, 
de «ue, .si no lo hiciere, seraj 
r¿do rebelde y le. parara eiP 
CÍO a que hubiere lugar «i^  
g!o a la Ley. 
• A l mismo t i e m p o , encai'goj 
las Autoridades y ag'MiK^ 
-IK-ia judicial. 
busca y captura 
-poniéndolo tan, 
•de--a d i s p o s i c i ó n - e-.v; 
: ; n e l D e p ó s i t o inunici l»!; 
v i - l l a ' • " "••' 
C i i c u n s t a n e i a s . y 
Boj uño, gitano M 
d , edad, « s a a o 
dssc'onocido y üe | 
íiiclUü fijo-
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j|o,ir.oreHO-, regulareá carnes, 
,y ojos negros, nariz regular, 
j'ttande, usa bigote, le falla 
jisnlí de atrás, y viste traja ds 
claro, calza botas .color ave-
:j[cnpiso de goma, y se .cubre 
ísombrero claro. 
adí eu Grinzo de Limia a 15 d« 
;i!bK ae 1937,—n xlño Triun-
jlJuez f.€ Instrucción, Juan 
¡1 García.—El Secretario, Tel-
|¡ballido. 
LEDE35IA 
stoiüo Niño Astudillo, Juez 
ítrucclón ds Lcclesma y su 
JÍO, 
I presente se llama a En-
;trtés, de 22 años fie edad, 
[iiiado en Pjrmos'lle, calle del 
Saiijurjo, 20, y qu-a ac-
Jamte ,se encuentra en Oporto 
fi'i5a!), pira que dentro del 
de diez días comparezca 
f este Juzgado, con el fin de 
|tecciioc!do por el médico fo-
? y recibirle declaración y ofre-
s te acciones del sumario en 
le, COR el número 4.9 del año 
,33 instruye por lesiones, a 
[«iisncla de choque de un au-
en que viajaba, con una 
a. el día 25 de octubre 
ew las inmeaiacio.nes de 
jima, 
Jdo en Ledesma a 13 de di-
bre de 1937,-n Año Triunfal. 
de Instrucción. Antonio Ni-
Sacretarío, José Cuevas. 
PAIENCIA 
il» lie citación y emplaza-
miento 
' presente se haca saber 
«sado en causa del Juz 
f Instrucción da Falencia 
f del año íütimo, por uso 
supuesto, Cecilio Serra-
'"íl, cloniiciliado última-
M Madrid, que. por auto 
«JH ado en dicho- sumai-io, 
' leclarjíio concluso v acor-
a la Ilustrisima 
"«Provincial de Falencia, 
' a cual se l3 emolaza, a 
S,™ "'•-tro dal término de 
en la misma, 
y «e Abogado y Procura-
designar, bajo 
f "'««"tren en t u r n o de o l l -
Ano Triun-
^''«'«tavlo judicial, Isidoro 
• . • . G E T A F E ; I 
Luis Bermúdez Aceró, Juez Ins-
trucción de los partidos de Ge-
tafe, Tolsdo e Illescas, 
Hago saber: Que en el Juzgado 
de Gstafs, sigo sumr.rio con el nú-
R e^ro 13 del corríante año por hur-
to do muebles y otros, efectos que 
se dirán, adquiridos según mani-
fr-stación del inculpado Manuel 
Ci'8dr?.do Sánchez, vecino de La 
Maya, en ÍÍ6 de noviembr-e de 1986, 
por compra a unos moros en Cua-
tro Vientos, cuyos objetes se cree 
Q'.ic son de ileeitima procedencia 
y se pasan a detallar: Seis sillas 
ccn asiento de tapiz, usadas, y des 
sillones haciendo juego. Una hoja 
de luna de armario suelta. Un espe-
jo ccn marco de madera. Una silla 
con rejilla de rafia. Un perchero 
con luna, recién barnizado. Una cá-
mara frigorífica de 65 centímetros 
•de alta por 50 de ancha. Una per-
día d'3 pie sombrerera. Una cama 
metálica dorada con barras cilin-
dilcas, con labores, sin somier, de 
dos metros de larga por 1,30 de 
ai\cha. Otra de metal, cuadrada, 
b.irras cuadradas y lisas, de igual 
tam.año que la anterior, sin so. 
niier. Cama cuna de madera, de 
1,50 metros por 00 centiinetros. Un 
arniarlo de dos hojas, sin lunas, pa-
ra dorm.itorio. Una mesa de noche 
semicircular, muy usada, sin pie-
dra de mármol. Seis cuadros de 
0.83 metros per 0,45, todos con cris-
ta,, marco de madera, con labores 
en dorado, ccn paisajes. Un blofiue 
de automóvil Ford, adosado al ca-
mión B,-35.978, propiedad de don 
Ma nuel Cuadrado Lucas, de La Ma-
yíi . 
Por providencia de esta fecha he 
acordado publicar el presante, para 
que las" personas que se crean per-
judicadas o sean propietarias de 
estos efectos, así como los moros 
que'int-3rvinieron en esta operación 
desventa, comparezcan ante este 
Jiízgado a prestar declaración en el 
término de echo días a partir de 
la publicación del present^e. 
Dado en Getafe a 13 diciembre 
de 1937.—II Año Triunf.-ü.—El Juez 
de Instrucción, Luis Bermúdez Ace-
ro.--El Secretario, (ileeible). 
Luis Bermúdez Acero, Juez de Ins-
trucción de los partidos de Ge-
tafe, Toliedo e Illesca.^. 
Hsgo .saber:. Que en el Juzgado 
de Getafe sigo sumario por sus-
tracción de pieles, con el r.úméro 
5 del corriente año,"contra Pedro 
GUzmán y.,otros, en er.que-.por. ig-
norarse su' paradero por providen-. 
cía de esta fecha he acordado citaP 
de comparecencia arite est'e Juzga-, 
do, en el término de diez días, a par 
tlr de la publicación, a los testigos 
siguientes: Eniilio González, solda-
do qué perteneció a la 2.®- Batería' 
de Montaña de. Melilla. Jcsé Rol^ 
dán. cabo del primer Tabor de P.e.-
gulares de Tetuán. Cayetano Ca-
lleja, soldado de Intendencia qus 
estuvo destinado en Getafe. 
Y para que sirva de citación a 
expresados testigos, expido el-pre-
sente en Getaíe, a 14 de dlciemhra 
de 1937.—II Año Triunfal.—Bi Juez 
de Instrucción. Luis Bermúdez Ací-
ro.—El Secretarlo, (ilegible). . 
TALAVfr.A 
Don Tomás Pérez Valiente y Mu-
ñlz, Juez Municipal de esta ciu-
dad, Letrado, en funciones da 
Juez de Instrucción de la mis-
ma y su partido. 
Por el presenta ruego y encarga 
a todas las Autoridades y ordeno 
a los Agentes de Policía Judicial, 
la práctica de gestiones encamina-
da.s a lograr el paradero de unas 
ti££cientas cincuenta pesetas, des-
aparecidas él día 1.^ de agostó úl-
timo de un armario abierto eii 
la casa que ocupa en esta ciudad 
Emilia Corrales Garrido, ¿alié del 
iíio. núm. 1, y cuyo autor o au-
tores .se desconocen y, caso de ser 
habidos, sean puestos a la dispo-
sic'.ón de este Juzgado, por tener-
lo asi acordado en la causa qu8 
in.ítru.yo con el número 49-937; por 
el delito de hurto de 350 pesetas. 
Dado en Talavera de la Ríina 
a 13 de diciembre fie 1957.-11 Año 
Triunfal,—El Juez Municipal. To-
más Pérez Valiente.—El Secretarlo, 
Miguel Alvarez. . .  
Don Tomás Pérez-Valiente y íM-
ñez. Juez Muni-.-ipal letrado, 
funcione.3 de Instrucción cle,es,t& 
Ciudad de Talavcra de la Rf-i^iíi 
y su partido. ^ ! 
Por el pr:e,sente se cita y Uarna, a 
ílvarista Constantino, vecina d* 
Oropesa (Toledo), y cuyo actual 
paradero se ignora, con el fin da 
que en el término de cinco días 
comparezca ante este Juzgado, a 
pus.tar declaración en la causa qu9 
sigo con el númíH'o 68-937, por el 
dfliío de corrupción de la menoi* 
María Crescencia ConstaiMino Gar-
cía, hija de la anterior. 
Al propio tiempo y por medio de 
e,ste edicto, se ofrecen las accioues 
I 
; t 
H 
i 
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del procedimiento conforme deter-
mina el artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal a la indi-
•jsda Evarista Constantino. 
Dado en Talayera de la Reina a 
14 de diciembre de 1937.—II Año 
T r i u n f a l . - E l Juez Municipal, To-
más Pérez-Valiente.—El Secretario 
Judicial, Miguel Alvarez. 
ZARAGOZA 
Maurino Rodrigo Herrero, de 
veinticuatro años, estado soltero, 
de profesión u oficio chofer, hijo 
áe Demetrio y de Serapia, natural 
de Villanuño, sin domicilio, proce-
sado por la causa núm. 228 de 1&3-5, 
scbre hurto, comparecerá dentro 
de] término de diez días, ant-e este 
Juzgado de. Instrucción núm. 3, Se-
cretaría del señor Lizandra, para 
constituirse en prisión que le ha sl-
. do decretada por auto de la Au-
ciencia Provincial de esta Ciudad, 
fecha 13 de octubre último, aperci-
bido que de no comparecer será de-
clarado rebelde. 
AI propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto civi-
!2s como militares y Agentes de la 
Policía judicial, procedan a la bus-
fa y captura de dicho procesado, y 
de ser habido, le ingresen en la 
: Cárcel a disposición de este Juzga-
• do y causa indicada. 
Zaragoza 14 de diciembre de 1937. 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
B U R G O S 
Edicto 
Don Vicent-e Pérez Gómez, Magis-
trado de la Audiencia Territorial 
de Burgos, Juez especial del su-
mario de que se hará mención. 
Por el presente que se acordó pu-
blicar en este periódico oñcial, en 
auto de' hoy, dictado en el sumario 
que se sigue en est-e Juzgado con el 
número 162 de 1&37, por malver-
sación, se cita y llama al procesado 
Antonio Ruiz Vilaplana, de trein-
ta y tres años de edad, casado, Se-
.cretario que fué del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Burgos, de donde fué vecino, y en 
la- actualidad en ignorado parade-
ro. rapaque en el término de diez 
cías, a partir de la publicación de 
esta requisitoria, comparezca en es-
te Juzgado para notiñcarlé el auto 
de procesamiento, recibirle decla-
ración indagatoria y ser reducido 
a prisión, apercibiéndole que de no 
veriñcarlo será declarado rebelde 
y le pararán lo.s perjuicios a que hu-
biere lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades judiciales 
de España, activen gestiones para 
proceder a la busca y captura y de-
tención de citado sujeto, ponién-
dole, caso de ser habido, a disposi-
ción de este Juzgado. 
Y para que tenga lugar lo acor-
dado, pongo el presente que firmo 
en Burgos a 15 de diciembre de 1937 
H Año Triunfal.—El Magistrado de 
la Audiencia Territorial. Vicente 
Pérez. 
AMUREIO 
Antonio Larrinaga San Juan, ma-
yor de edad, viudo, que residió úl-
timament« en Amurrio (Alava), cu-
yos demás datos no constan, com-
parecerá en el término de diez días, 
ar;t£ el Juzgado de Instrucción de 
Amurrio, con el fin de notificarle 
el auto de procesániiento contra él 
dictado en el sumario núm. 8, de 
1937, por hurto, y para constituirse 
en prisión, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica le parará el 
perjuicio a que haya lugar, y será 
declarado rebelde. 
Amurrio 15 de diciembr-e de 1937. 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
tracción, Rafael María Villasante. 
SAN FERNANDO 
Cabo radio, Antonio López; Ca-
bos de Artillería, Manuel Quesáda y 
Manuel Pita; Marinero Artillero, 
Manuel Corelles; Cabo de Marine-
ría, Vaspino; Cabo de Artillería, 
Trinitario Martínez; Primer T«rpe-
dista, Lanza; Contramaestres, Ra-
mos y Juan Soviet; Maquirústa, 
Fajardo; Cabo,-Pinefro; Escribien-
te. Pablo Martín; Condestable, Fe-
derico Bsltrán del Castillo, y Maqui 
nista Oficial de primera, don Mi-
guel Morey, cuyas demás circuns-
tancias personales se desconocen, 
comparecerán ante el Juez Instruc-
tor Comandante de Infantería de 
Marina, don. José Expósito del Po-
zo, en la Capitanía GSnera,l de este 
Departamento, en el plazo de trein-
ta días, a contar de la publicacito 
de esta requisitoria, para responder 
en información que les intruye, ad-
virtiéndoles que de no comparecer 
en el plazo señalado serán declara-
dos rebeldes. 
San Fernando 14 de diciembre de 
1937.—II Año Tri.unfal.—El Coman-
dante de Infantería de Aíarina, 
Juez Permanente, José Expósito. 
Eustasio de Constantino Theo-
philatos, comerciante, de naciona-
.lidad griega, y propietario del va-
por "Gardekaki", cuyas dem^  
cunstancias se ignoran, conit 
rá ante este Juzgado, sito" 
oficinas de Capitanía Gem 
este Departamento, en el pl 
t rdnta días, a contar "de la p 
ción de esta requisitoria, pa' 
ponder a los cargos que cr., 
mismo resultan en la causa:' 
de 1937, por el delito de at 
la rebelión, bajo apercibí", 
que de no efectuarlo así, s 
clarado rebelde. 
San Fernando IS de di 
de 1937.—II Año TriunfalJ 
mandante de Infantería de: 
Juez Permanente, José É 
del Pozo. 
O L V E R A 
Pedro Reyes Castro, cono 
don Pedro, de 57 años-de ei 
tero, vendedor, hijo de Mar 
Ar.gela, natural de P e í 
.(Córdoba), vecino ,de Sevl 
domicilio en Barriada de 
calle 11, número 166, de b: 
tatura, pelo canoso rizado,, 
taños, presentando como r 
hoyo en la barba; y con, aq 
tes penales. 
Antonio Terapa CoHadí 
años de edad, hijo de Jos? 
de los Dolores, casado con 
ción, de oficio vendedor aa 
nctural de Jerez de la ^ 
vecino de Sevilla, con don . 
la Calle Sol (Corralón), ti 
ua estatura, ojos casta: 
canoso; con antecedentes 
Ambos individuos se 
cesados por est-e Juzgada 
t u d del sumario número 'i 
1<'35, por' el delito de t«r. • 
e s t a f a , comparecerán ant 
gado de Instrucción de on ^ 
t'-o del término de diez üia 
tes al de la publicación c -
sente en el BOLETIN OFI' ; 
el fin de ser constituidos' 
provisional por dicha cau. -
haber cumplido con la ' 
contraída de presenters : 
nclmente ante la Autori 
ci?l. apercibidos que de-_i : 
recer ni ser habidos, ssra 
dos rebeldes. , .. , 
Al propio tiempo ru.=|-. 
go a todas las 
civiles como miluare. 
Agentes d é l a F o h o i ^ ^ -
c ^ a n a la^buscay c P; 
chos nrccesadcs, qi'-
a disposición de-este J-, 
Dado en Olvara . 
bre de 1937.-11 Ano 
Et J u e z d e I n s t r u c e | o n . . 
El Secretarlo, ülee'We) •, 
i 
